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В Ы П У С К  1 (61)
С в е р д л о в с к
1967
Е ж е к в а р т а л ь н и к  « Л и т е р а т у р а  о С вердл овской  о бл асти»  
п р е д н азн а ч ен  д л я  н аучн ы х работников ,  руководителей  уч ­
р е ж д е н и й  и предприятий,  учителей ,  пропагандистов ,  л е к т о ­
ров,  к раев ед ов  и ш ироких  кругов  читателей ,  и н т ер есу ю щ и х ­
ся историей,  экономикой,  природой  и культурой  наш ей  о б ­
ласти .  Д л я  библиотечных работни ков  он я в л я е т с я  в а ж н ы м  и 
ценным источником в п р о п а га н д е  л и т е р а т у р ы  о крае .
В д а н н ы й  выпуск  у к а з а т е л я  « Л и т е р а т у р а  о С в е р д л о в ­
ской о бл асти»  вкл ю чена  л и т е р а т у р а  за  первый к в а р т а л  
1966 г. С 1965 г. у к а з а т е л ь  выходит  е ж е к в а р т а л ь н о .  П од  
р уб р и ко й  «Творчество  пи сателей  области»  соб и ра ю тс я  все 
прои зведен и я  све рдл овс ки х  пи сателей  н е зависи м о  от с о д е р ­
ж а н и я  произведения .
М а т е р и а л  в у к а з а т е л ь  в к л ю ч а ет ся  выборочно.  Книги 
в к л ю ч а ю т с я  все, а ж у р н а л ь н ы е  и газетн ы е  статьи н аиб ол ее  
зн а ч и те ль н ы е  по с о д ер ж а н и ю .  М а т е р и а л  р а с п о л о ж е н  в с и ­
стем атич еском  порядке .
В конце вы п уска  имеется  именной и географический  у к а ­
з атели ,  перечень  п росмотрен ны х ж у р н а л о в  и газет,  а т а к ж е  
п р о д о л ж а ю щ и х с я  изданий ,  м а т е р и а л ы  из которых  вош ли в 






О Б Щ И Е  М А Т Е Р И А Л Ы  ОБ ОБЛАСТИ В Ц ЕЛ О М
Города и районы
1. Анисимов Н. М олодость  древнего  села.  [Село Щелкун].  
— «У ральский  рабочий»,  1966, 27 янв.  С м ен н ая  сел.  стр.
2. Инская Т. Когда  р о ж д а е т с я  город.  [Поселок Рефтин-  
ской ГРЭС) .  — «У рал ьский  рабочий»,  1966, 20 янв.
3. Коверда П. и Брылин Л. М олоде ет  стары й город.  [Ар- 
темовский].  — «У рал ьс ки й  рабочий»,  1966, 5 янв.
4. Пономарев П. Учитывать  н у ж д ы  м а л ы х  городов.  
[Статья  первого  секр.  К уш вин ского  горкома  К П С С  о перс­
пективах  р а зв и т и я  города.  К о б суж ден ию  проекта  Д и р е к т и в  
по пятилетнему  плану].  — «У ральский  рабочий»,  1966, 
23 ц а р т а .
5. Уральская Е. М. Сеть городских  поселений и типы о т ­
р асл ев ы х  центров С вердл овской  области .  — «Вестник  Ле- 
нингр. ун-та»  №  6. серия  геологии и географии ,  вып. 1, 
1966, с. 101 — 111.
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О -П О Л И Т И Ч Е С К А Я  
Ж И З Н Ь  ОБЛ АСТИ  
ОБЛ АС ТНА Я  П А Р Т И Й Н А Я  О Р Г А Н И З А Ц И Я  
Свердловский обком КПСС
6. Для наших малы ш ей .  [О строительстве  и вводе  в д е й ­
ствие  дет.  д о ш к о л ь н ы х  уч реж дени й .  С пл ан ом  на 1966 г.]. 
В о бком е  К П С С .  — «У рал ьский  рабочий»,  1966, 12 февр .
7. О походе за  экономию.  [Одобрен отклик  строителей  
С вердл .  обл.,  п о д д е р ж а в ш и х  почин пром. п редп рия тий  и 
строек  М осквы  и Л е н и н г р а д а  об экономии м етал лов ,  сырья  
и других  м ат ер и а л о в ,  и принято  постановление  о р а с п р о с т ­
ранении  почина Свердл .  строит,  м о н т а ж н ы х  организаций] .  
В о бком е  К П С С .  — «У ральский  рабочий»,  1966, 11 м арта .
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8. О развертывании социалистического  сорев н ован и я  з а  
экон омн ое  р а с х о д о в а н и е  м е т а л л а  и м а т е р и а л о в .  В об к о м е  
К П С С .  —  « У р ал ьс к и й  рабочий»,  1966, 9 янв.
9. Хозяйственная р е ф о р м а  и эк о н о м и к а  предп риятия .  
[О проведении  26 и 27 янв.  3 966 г. Э кономической  к о н ф е р е н ­
ции в г. С в е р д л о в с к е  на тем у  « Х о зяй ственн ая  р е ф о р м а  и 
эк о н о м и к а  предприятия»].  В об к о м е  К П С С .  — «У р ал ьс ки й  
рабочий»,  1900, 5 янв.
10. Ценная и н и ц и ати ва  сысертцев .  [По бы товому  о б с л у ­
ж и в а н и ю  ж и т е л е й  села]. В о б к о м е  К П С С .  — «У рал ьс кий  
рабочий»,  1966, 30 янв.
XVI Свердловская областная партийная конференция
11. Николаев К. К. О тчет  о раб о те  С вер д л о вско г о  о б л а ­
стного ком итета  К П С С .  И з  д о к л а д а  первого  секр.  С вердл .  
о б к о м а  К П С С .  —  «У р ал ьс ки й  рабочий» ,  1966, 25 февр.
12. Прения по д о к л а д у  тов.  Н и к о л а е в а  К. К. — « У р а л ь ­
ский рабочий»,  1966, 25 февр .
13. Борисов А. В. Н а ш а  пятилетка .  И з  д о к л а д а  пред.  
Свердл .  обл и сп о лко м а .  [О п ерспекти вах  р а з в и т и я  нар.  х о ­
з я й с т в а  области].  — « У р ал ьс к и й  рабочий»,  1966, 26 февр .
14. Житенев В. А. С и л а  ко м с о м о л а  — в па рти йн ом  р у ­
ководстве .  И з  вы ступ ления  первого  секр.  Свердл .  обкома  
В Л К С М .  — « Н а  смену!»,  1966, 26 февр.
15. Резервы — в рабочий  строй! П р е н и я  по д о к л а д у  тов. 
Б о р и с о в а  А. В. — «У р ал ьс к и й  рабочий»,  1966, 26 февр.
16. Ф орум ком м уни стов  области .  XVI  С вердл .  обл.  парт,  
конф еренц ия .  Д н е в н и к  конференции .  — « Н а  смену!»,  1966, 
26 февр .
17. Д е л е г а т ы  на X XIII  с ъ е з д  К П С С  с п р а в о м  р е ш а ю щ е ­
го голоса  и с правом  с ове щ ат ель н ог о  голоса .  [И збр а н н ы е  
обл.  партконференцией] .  — « У р ал ь с к и й  рабочий»,  1966, 
26 февр .
18. Состав  С в ер д л о в ск о г о  обл астного  ком итета  К П С С :  
ч лены о б к о м а  — к а н д и д а т ы  в члены об к о м а  К П С С . — Состав  
ревизионной  комиссии.  —  « У р ал ь с к и й  рабочий»,  1966, 
26 февр .
С в е р д л о в с к а я  го р о д ск ая  п а р т и й н а я  о р г а н и з а ц и я
19. Пленум С в е р д л о в с к о г о  го р к о м а  К П С С  [И н ф о р м а ц и я  
о втором  пленуме,  освоб од и в ш е м  Я. П. Р я б о в а  от о б я з а н ­
ностей первого  секр.  в связи  с и зб р ан и ем  его вторы м  секр.
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■Свердл. обкома  К П С С .  П е р в ы м  секр.  и зб р ан  Г. А. Студе- 
нок]. — «У р ал ьс ки й  рабочий»,  1966, 15 м арта .
20. Пленум го р к о м а  К П С С .  [Состоялся  1-й о р г а н и з а ц и ­
онный пленум, и зб р ан н ы й  XIX парт,  конференцией  г. С в е р д ­
ловска].  — «У р ал ьс ки й  рабочий»,  1966, 23 янв.
21. Т о л м а ч е в а  Н. Н а ш  инструктор.  1К. П. Васенин а .  Л е ­
ни нский Р К  К П С С .  г. Свердловска] .  — «У рал ьс кий  р а б о ­
чий»,  1966, 24 февр.
XIX Свердловская городская партийная конференция
22. Р я б о в  Я.  П. Б ы ть  всегда  в ав а н г а р д е .  И з  отчетного  
д о к л а д а  горком а  К П С С  — «У р ал ьс к и й  рабочий»,  1966, 
2 5  янв.
23. Р я б о в  Я. П. К ом м ун и ст ы  города  перед  новыми з а д а ­
чами. И з  отчетного  д о к л а д а  секр.  горком а  К П С С  на XIX 
гор.  парт  конференции.  — «Вечерний  С вердловск» ,  1966, 
22  янв.
24. XIX С в е р д л о в с к а я  г о р о д с к а я  п а р т и й н а я  конференция .  
П р е н и я  по д о к л а д у  первого  секр.  го р к о м а  К П С С  Я. П. Р я ­
б о в а .— «Вечерний С вердловск» ,  1966, 24 янв.
25. Главное  — р а б о т а  с лю дьми .  П р е н и я  по отчетному 
д о к л а д у  горком а  К П С С .  — «У р ал ьс ки й  рабочий»,  1966, 
25 янв.
26. Члены С вер д л о вско г о  городского  комитета  К П С С ,  
и зб р а н н ы е  XIX городской парти йн ой  конференцией .  — 
« У р а л ь с к и й  рабочий»,  1966, 23 янв.
27. Члены ревизионной комиссии С вер д л о вско г о  г о р о д ­
ского  комитета  К П С С ,  и зб р а н н ы е  XIX городской  п а р т и й ­
ной конференцией .  — « У р а л ьс к и й  рабочий»,  1966, 23 янв.
28. К ан д и д а т ы  в члены С вер д л о вско г о  городского  к о м и ­
тета К П С С ,  и з б р а н н ы е  XIX городской парти йн ой  к о н ф е р е н ­
ц и е й .— «У р ал ьс ки й  рабочий»,  1966, 23 янв.
Р а й о н н ы е  и городские  п а р ти й н ы е  о р г а н и з а ц и и  области
29. Ковалевич  В. и Б родский  И. П р о н и к а т ь  в глубины 
э к о н о м и к и .  [С Н и ж н е -Т а г и л ь с к о й  гор. парт,  конференции] .— 
« У р ал ь с к и й  рабочий»,  1966, 18 янв.
30. М ироненко  И. Т ворч еское  беспокойство .  И з  опыта  
первичных п арти йн ы х  о р г а н и з а ц и й  г. П олевского .  — « У р а л ь ­
с к и й  рабочий»,  1966, 16 февр .
31. Н овоселов  Е. Учиты вать  перспективу.  [С А л а п а е в с к о й
гор.  парт,  конференции].  — «У рал ьс кий  рабочий»,, 1966,.
18 янв.
32. Прохоров А. Д е л о в и т о — зн а ч и т  самокритично .  [С парт,  
конф еренц ии  г. Н и ж н я я  Тура].— «У рал ьс ки й  рабочий»,  1966„
19 янв.
33. Углицких А. Р ы ч а г и  подъ ем а .  [С от че тн о-п ерев ы б ор­
ной к о нф еренц ии  г. Карпинска] .  — «У р ал ьс ки й  рабочий» ,  
1966, 19 янв.
34. Шумкова Т. П о-бое вом у  з а  дело! [С К и р о в г р а д с к о й  
гор.  парт,  конференции].  —  «У р ал ьс ки й  рабочий»,  1966,, 
12 янв.
35. Шумкова Т. Сил у  д а е т  народ.  [С парт,  конференции; 
г. П ер во у р ал ьска ] .  — «У ральс кий  рабочий»,  1966, 19 янв.
Партийное просвещение.  Массово-политическая работа
36. Важенин Г. Ф. П оиски ,  находки ,  проблемы.  И з  о п ы ­
та  идеол.  р аботы  на селе С вердл .  обл. парт,  о р г а н и з а ц и и .  
С вердл овск ,  С р ед . -У р ал ь ск о е  кн. изд.,  1966. 142 с.
37. Васильев А. А ги т ац и я  за  экономию  и б е р е ж л и в о с т ь  
[на п р е д п р и я т и я х  области].  —• « Б л о к н о т  а г и та то р а »  ( С в е р д ­
л о в с к ) ,  1966, №  4, с. 39— 43.
38. Деловитость,  поиск,  горение.  П а р т и й н а я  р а б о т а ,  е е  
стиль  и методы. [П одборка  статей].  — «У р ал ьс к и й  р а б о ­
чий»,  1966, 24 февр.
39. Коврижных П. П очетн ое  н а ш е  дело.  [Из опыта а ги т .  
р а б о т ы  на Н о во тр у бн о м  заводе].  — « Б л о к н о т  а г и та то р а »  
( С в е р д л о в с к ) ,  1966, №  1, с. 33-36.
40. Красиво ,  злободневно ,  действенно.  С м о т р -ко н ку р с  н а ­
гл я дн о й  аги тации  и к уль туры  прои зводства  н а ч ал ся .  — 
« У р а л ь с к и й  рабочий»,  1966, 21 янв.
41. П еров В. Восп итани е  — г л а в н а я  з а д а ч а .  [На С и н а р ­
ском т руб н ом  заводе].  — « Б л о к н о т  а г и т а т о р а »  ( С в е р д л о в с к ) ,  
1966, №  3, с. 3 4 — 38.
42. П я т и л е т к а  берет  старт .  Б е с е д а  а ги т а т о р а  И. П. П о ­
л я к о в а  с р аб о ч и м и  кузнечно-прессового  цеха Свердл .  гос. 
подш ип никового  з а в о д а .  [О п л а н а х  п р е дп р и я ти я  в п р е д с т о я ­
щ ем  пятилетии].  — « Б л о к н о т  а ги т а т о р а »  ( С в е р д л о в с к ) , 1966, 
№  6, с. 5— 11.
43'. Юшков А. Р е ш е н и я  и п л ан ы  п арти и  в н а г л я д н о й  
агитации .  [На п р и м е р а х  из ж и з н и  п р е дп р и я ти й  С вердловска*  
ко лхозов  и совхозов  области]  — « Б л о к н о т  а г и т а т о р а »  
( С в е р д л о в с к ) ,  1966, №  2, с. 10-15.
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Деятельность партийных организаций  
в различных областях коммунистического строительства
44. Баев В. В недрение  Н О Т  в центре вн и м ан и я  п а р т и й ­
н ы х  о р г а н и за ц и й  ([области].  — «Сои. труд»,  1966, №  3, 
с .  6 4 - 6 8 .
45. Будем раб отать ,  т о в а р и щ  экон оми ка .  [Из опыта 
парт,  ор га н и за ц и и  Б огословского  ал ю м ин иевого  зарода .  Те- 
матич.  страница].  — «У р ал ьс ки й  рабочий»,  1966, 11 февр.
46. Встреча в обкоме  К П С С  [с группой передовиков  в а ­
ж н е й ш и х  о трасл ей  с.-х. производства] .  — «У ральс ки й  р а б о ­
чий»,  1966, 14 янв.
47. Гадзалов Э. Г л ав н о е  — люди,  [О парт,  р аботе  на 
К р а с н о у р а л ь с к о м  м ед еп ла ви л ь н о м  комбинате].  — « У р а л ь ­
ский  рабочий»,  1966, 19 февр.
48. Д емидов Н. Г лав н ое  — качество .  [О борьбе  к о м м у н и ­
стов Свердл .  подш ипникового  з а в о д а  з а  выпуск  д о л г о в е ч ­
ных подшипников].  — « П арт ,  жизнь» ,  1966, №  1, с. 46— 48.
49. Д р у ц  Е. Государственн ы й человек .  Ю  коммунисте  
У р ал ьс к о го  компрессорного  з а в о д а  Н. И. Новикове].  — 
«У р ал ьс ки й  рабочий»,  1966, 4 янв.
50. Искусство сл у ж и т  народу .  [О совещ ан ии  деятелей  лит.  
и искусства  Свердл .  обл. ,  сост оя вш ем ся  в обкоме  К П С С ] . —. 
« У р ал ь с к и й  рабочий»,  1966, 21 япв.
51. Карташов Н. Н О Т  — дело  партийное.  М . ,  П о л и т и зд ат ,  
1966.
Гл.: К а к  надо  р аботать .  — Н а у к а  на рабочем  месте,  [НОТ 
на п ре дп р и я ти я х  области].  С. 3 — 18.
52. Киреев С. Ц ел и  и пути ясны. (О пыт парт,  о р ган и зац и и  
сор то п р о к а тн о го  цеха  Н и ж н е -Т а ги л ь с к о г о  металлургии ,  к о м ­
б ин ата  им. Л е н и н а  в борьбе  за  выпуск  продукции]. .— « У р а л ь ­
ский рабочий»,  1966, 13 янв.
53. Мальцев А. Н езам ет н ы е .  [О д ел ах  коммунистов  Сред,-  
У р а л ь с к о го  з а в о д а  котельно-всп ом огательн ого  о б о р у д о ван и я  
и трубопроводов] .  — «У ральс ки й  рабочий».  1966, 30 янв.
54. Мера нашей т ребовательности .  [О работе  парт,  о р г а ­
низации  У р а л м а ш з а в о д а ] .  — « П р а в д а » ,  1966, 16 янв.
55. Мызников С. В гущ е  ж изни.  [Р уководство  парт,  о р ­
га н и за ц и й  работой Свердл .  отд-ния  С ою за  х у д о ж н и к о в ] .— 
« Х у д о ж н и к » ,  1966, №  3, с. 3— 4
56. Новак Ф. Чтобы ш и р и л а с ь  и н и ц иатива  масс.  [П р о в е ­
д ени е  в ж и з н ь  реш ений сен тябрьского  П л е н у м а  Ц К  К П С С  
в области] .— « Б л о к н о т  а ги та т о р а »  ( С в е р д л о в с к ) ,  1966, №  3, 
с  24 - -29 .
57. Панфилов А. П. П а р т и й н ы е  о р ган изац ии  У р а л а  со в е р ­
шенствуют руководство  т е а т р а л ь н ы м  искусством. — «Учен, 
зап и ски  Свердл .  гос. пед. ин-та»,  вып. 26, 1965, с. 68— 93.
58. Русейкина В. С. И з  опыта р а б о т ы  парти йн ы х  о р г а н и ­
зац и й  У р а л а  по повыш ению культурно-технического  у р о в н я  
рабочей  м о л о д е ж и  в процессе  д в и ж е н и я  за  к о м м уни стич е­
ский труд.  (1959— 1963 гг.) .  — «Учен,  записки  П ерм .  гос. 
ун-та»,  №  133. К а ф е д р а  истории К П С С ,  1965, с. 228— 242. 
Библиогр .  в подстроч.  примеч.
59. Русейкина В. С. К  вопросу о развитии  творческой т р у ­
довой активности  рабочей  м о л о д е ж и  У р а л а  в д ви ж е н и и  за  
коммунистический труд.  (1959— 1963). — «Учен,  записки  
П ерм.  гос. ун-та»,  №  133. К а ф е д р а  истории К П С С ,  1965, 
с. 220— 227. Библиогр .  в подстроч.  примеч.
60. Шагин А. П. Д е я т е л ь н о с т ь  партийных орган и зац и й  
Среднего  У р а л а  по соверш ен ствован ию  о р г а н и за ц и о н н о -п а р ­
тийной р а б о т ы  в годы семилетки.  [По м а т е р и а л а м  парт,  о р г а ­
низаций  пром-сти и ж.  д.]. Автореф.  дисс.  на соискание  учен,  
степени канд.  ист. наук.  Свердловск ,  1966. 20 с. (У рал ьский  
гос. ун-т  им. А. М. Горького ) .
(См. т а к ж е  №  150)
ИСТОРИЯ О БЛ А С Т Н О Й  П А Р Т И Й Н О Й  О Р Г А Н И З А Ц И И
См. т а к ж е  разд ел :  История .
61. Балакин П. Ф. Б о р ь б а  парти йн ы х орган и зац и й  У р а л а  
за  новый подъем социалистического  соревнования  в т я ж е ло й  
п ром ы ш ленн ости  в период второй пятилетки.  (1933— 1937 гг.) .  
Автореф.  дисс.  на соискание  учен,  степени канд.  ист. наук .  
С вердловск ,  1966. 22 с. (У ральский  гос. ун-т им. А. М. Г о р ь ­
кого) .
62. Власов Г. И. Д е я т е л ь н о с т ь  парти йн ы х  о р г а н и за ц и й  
У р а л а  по обеспечению к а д р а м и  осво б о ж д ен н ы х  от ф а ш и с т ­
ской оккупации  районов  страны.  (1943— 1945 гг.) — «Учен,  
з ап иски  П ерм .  гос. ун-та»,  №  133. К а ф е д р а  истории К П С С ,  
1965, с. 174— 187. Б иблиогр .  в подстроч.  примеч.
63. Власов Г. И. К ом м уни сты  У р а л а  во гл а в е  ш ефства  
над  К р а с н о д а р с к и м  краем ,  Р остовской  и Курской  областями .  
(1943— 1945 гг.) — «Учен,  з ап и ски  П ерм .  гос. ун-та»,  №  133. 
К а ф е д р а  истории К П С С ,  1965. с. 188— 203. Б иблиогр .  в п од ­
строч.  примеч.
64. Паченкова Г. П е р в ы й  коммунистический.  [В здании 
музея  Я. М. С в е р д л о в а  в 1905 году был открыт  первый ком-
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мунистич.  ун-т для  партийцев] .— «Уральский рабочий»,  1966, 
25 марта.
65. Сашенкова Л. П. Укрепление деревенских партийных 
организаций  У рала  в 1924— 1925 гг. — «Труды Челяб.  ин-та 
механизации и электрификации сел. хоз-ва», 1965, вып. 22, 
с. 41—49.
66. Ушаков М. И. Борьба  партийных организаций Урала  
за  дальнейшее  развитие промышленности и транспорта 
в предвоенные годы. (1938 — июнь 1941 гг.).  — «Учен, з а ­
писки Перм.  гос. ун-та»,  №  133. К а ф е д р а  истории К П С С ,
1965, с. 148— 173. Библиогр.  в подстроч.  примеч.
67. Черныш ева  М. И. Деятельность  партийных о р г а н и з а ­
ций У рал а  по формированию и подготовке индустриальных 
кадров  рабочего  класса  в годы первой пятилетки.  (1928— 
1932 гг.).  Автореф. дисс. на соискание учен, степени канд.  
ист. наук.  Свердловск ,  1966. 20 с. (Уральский гос. ун-т 
им. А. М .  Горького) .
68. Бычкова  А. П ер в ая  наставница.  [К 90-летию со дня 
рождения  К. Т. Свердловой,  жизнь  и деятельность которой 
была связан а  с Уралом]. — «Уральский рабочий»,  1966, 
22 марта .
69. Бычкова  А. Н. Соратница Андрея.  К 90-летию со дня 
рождения К. Т. Свердловой (Н овгородцевой ) . [Имеется м а ­
териал о Я. М. Свердлове].  -— «Уральский следопыт»,  1966, 
№ 3 ,  с. 4— 11.
70. Грязнов Л.  Т ова ри щ  Б е л а  Кун. [Приведены ф акты  из 
биографии, свидетельствующие о его деятельности на У р а ­
ле]. — «Уральский рабочий»,  1966, 22 февр.
71. Моисеева Е. Революцией мобилизованный и п р и зв а н ­
ный. [Б. Кун в Свердловске].  — «Н а  смену!», 1966, 20 февр.
72. Романов В. Б орец  за  великое  дело [И. Д.  Кабаков].  — 
« Б локн от  агитатора»  (С вердловск) ,  1966, №  1, с. 25— 32.
73. Финн Э. Т о в а р и щ  Азарий. [О старом большевике  
Г. Н. Котове,  связанном своей деятельностью с парт,  о р г а ­
низациями уральских  заводов]. — «Уральский рабочий»,
1966, 8 марта.
74. Хаунен Н. П уть  в бессмертие.  Очерк.  [Об уральском 
больш евике  С. А. Черепанове].  — «Уральский рабочий»,  1966, 
8  и 9 янв.
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МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕНН ОЙ ВЛАСТИ
И У П Р А В Л Е Н И Я
Административно-территориальное деление области
75. О переименовании поселка  П олевское  пригородной з о ­
ны города Полевского  Свердловской области  [в поселок 
Б о л ь ш а я  Лавровка] .  У каз  П рези ди ум а  Верховного Совета  
Р С Ф С Р  от 10 янв. 1966 г. — «Ведомости Верховного Совета  
Р С Ф С Р » ,  1966, №  2, с. 22; То ж е  — «Уральский рабочий»,  
1966, 20 янв.
76. О преобразовании рабочего поселка С редн еуральс ка  
Свердловской  области в город районного подчинения.  У каз  
П р е зи д и у м а  Верховного Совета Р С Ф С Р  17 февр.  1966 г. — 
«Ведомости Верховного  Совета Р С Ф С Р » ,  1966, №  8, с. 151; 
То ж е  — «У ральский рабочий»,  1966, 1 марта .
Областной Совет. Облисполком
77. Хорошеть городам и селам.  V сессия Свердл.  обл. С о ­
вета — «Уральский рабочий»,  1966, 25 марта .
Свердловский городской Совет депутатов трудящихся.
Г орисполком
78. Свердловск готовится к торжественной дате. [V сессия 
Свердл.  горсовета обсудила мероприятия  навстречу 50-летик> 
Великой Окт.  соц. революции. И нформация].  — «У ральский 
рабочий»,  1966, 17 марта .
Городские, районные, сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся.
79. Дегтярева Р, Л ю д я м  добрый друг.  [О депутате  П о л е в ­
ского гор. Совета  М. Хафизовой].  — «У ральский рабочий»» 
1966, 1 марта .
80. Черных В. Человек ,  олицетворяю щ ий власть.  [О д е я ­
тельности депутатской группы в пос. Рудном].  — «У ральский  
рабочий»,  1966, 27 янв.
Народный контроль
81. В областном комитете  народного  контроля.  [О вы п ол ­
нении решений сентябрьского  П ле н у м а  Ц К  К П С С  П р ед ту р -  
ским д еревообрабат .  комбинатом и о выполнении задан ий  по
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сд ач е  лома  черных металлов  рядом предприятий города].  — 
«У ральский  рабочий»,  1966, 2 марта.
82. В большой поход за  экономию и бережливость.  С т р а ­
ница  народного контроля  №  41. — «Уральский рабочий».  
1966, 18 марта.
83. Когда  отсутствует деловитость.  В обл.  ком. нар.  кон­
трол я .  [На очередном заседании рассмотрены вопросы и при­
няты  постановления о работе  внутризаводского  транспорта  
на  Красноуральском  медеплавильном комбинате ,  об у л учш е­
нии торговли и общественного питания па селе, об участии 
нар.  контролеров в проверке  правильности расходования  а в ­
тобензина и дизельного топлива].  — «Уральский рабочий»,  
1966, 26 марта .
84. Резервы производства  — на сл уж бу  пятилетки.  В обл. 
ком. нар.  контроля.  [Об очередном заседании, расс м отрев ­
ш ем  вопросы: о строительстве отд-ния раф и нировани я  стали 
на Северском металлургии,  комбинате,  о возможности увел и­
чения производства  пищевых дро ж ж ей ,  повышения их к ач е ­
ства на Т алицком  спирткомбинате ,  о проведении массовой 
проверки  подготовки семян к посеву]. — «Уральский р а б о ­
чий»,  1966, 4 февр.
85. Софронов В. Учить бережливости.  [О з а д а ч а х  работы 
органов  нар.  контроля].  — «Уральский рабочий»,  1966, 
29 янв.
86. Усилить заготовку  металлолома .  В обл.  ком. нар.  кон­
троля.  — «Уральский рабочий»,  1966, 25 февр.
87. Экономия и бережливость  — важ н ейш и й  фронт  д е я ­
тельности  народных контролеров.  В ком. нар.  контроля.  — 
«У рал ьс кий  рабочий»,  1966, 11 янв.
ОБЛАСТНАЯ О Р Г А Н И З А Ц И Я  В Л К С М .  М О Л О Д Е Ж Ь  
Свердловский обком В Л К С М
88. 1 пленум обкома В Л К С М .  [Организационный].  — «Н а
смену!»,  1966, 8 янв.
89. Сулимова М. Л.  Т ов а р и щ а м  в борьбе.  К  молодежи 
С в е р д  обл.  о б р ащ ается  член К П С С  с 1905 года М. Л.  С у л и ­
мова  [с п ож еланиям и  быть достойными ленинцами].  — « Н а  
смену!»,  1966, 29 марта.
XV областная комсомольская конференция
90. Житенев  В. Растить  ленинцев.  Отчетный д о к л а д  секр.
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Сверял ,  обкома  В Л К С М  на XV обл.  коме,  конференции. » 
« Н а  смену!»,  1966, 8 янв.
91. З а ж г и  огонь в своей душе. [Из выступлений делегатов  
на конференции].  — « Н а  смену!», 1966,9 янв.
92. И славы  нынешней боец.  [Из выступлений делегатов  
на конференции о воен.-патриотич.  воспитании молодежи] .— 
«Н а  смену!»,  1966, 9 янв.
93. Николаев К. К. Н а ш и  верные помощники. [Из выступ­
л ения  первого секр.  Свердл.  обкома  К П С С  на к о н ф е р ен ­
ции]. — «На смену!»,  1966, 9 янв.
94. Понизовский В. и Спехов Е. В глубоком поиске.  З а ­
метки с коме,  конференции. — «Коме,  правда» ,  1966, 14 ямс.
95. Три ступени вверх.  [О ж изн и  сел. молодежи].  —  «На 
смену!»,  1966, 9 янв.
96. Хотя не звучали  пионерские горны. — « Н а  смену!», 
1966, 9 янв.
97. Н аш и д ел егаты  на XV съ езд  В Л К С М .  — «Н а  смену!»,  
1966, 8 янв.
98. Новый состав С вердловского  обкома  В Л К С М .  — «Н а  
смену!»,  1966, 8 янв.
99. Новый состав ревизионной комиссии Свердл.  обкома 
В Л К С М .  — « Н а  смену!»,  1966, 8 янв.
Свердловская городская комсомольская организация
100. Постановление XXIII  отчетно-выборной ком сом оль ­
ской конференции города  Свердловска .  20 ноября  1965 г. 
[Свердловск,  1965]. 10 с.
101. О б р ащ е н и е  участников собран ия  городского ком со­
мольского  актива  ко всем ком сом ол ьцам  и мол одеж и  города.  
[Собрание было посвящено подведению итогов соревнования  
коме,  о р ган изац ий  « З а  у р аль ское  мастерство  и боевые к о м ­
сомольские дела»]. — «Вечерний Свердловск»,  1966, 31 янв.
Д ея тел ьность  комсомольских  организаций
в различны х о б л аст ях  коммунистического  строительства
102. С наградой! [Сообщение о н а гр а ж д е н и и  м олодеж и 
и комсомольцев  Свердл.  обл.  орденам и  и медалями .  Указ  
П р ези д и у м а  Верховного Совета  С С С Р .  22 м арта  1966 г.]. — 
« Н а  смену!»,  1966, 29 марта .
103. О б р ащ е н и е  ко всем молодым т р у ж е н и к а м  С в е р д л о в ­
ской области  [обл. собрания  молодых рабочих  и колхозни­
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ков правильно  использовать  силы и знания,  экономно и у м н о  
хозяйничать].  — «Н а  смену!», 1966, 22 марта.
104. Азерный М. Битва  в пути. Очерк [о работе  ком. к о м ­
сомола Синарского  трубного з-да по воспитанию «трудных» 
подростков]. — «Н а  смену!», 1966, 18 янв.
105. Комаров В. М. Привет  звездного городка.  [Обл. со­
бранию молодых рабочих и колхозников].  — «Н а  смену!»,. 
1966, 22 марта .
106. Попова  Т. Из д о к л а д а  [секр. обкома В Л К С М  на со ­
брании обл. коме, актива,  посвященного воспитанию студ.  
молодежи].  — « Н а  смену!», 1966, 12 марта .
107. Совет соратников.  [Обл. собрание молодых рабочих 
и колхозников].  — «Н а  смену!», 1966, 22 марта,
История областной комсомольской организации
108. Круглова Т. А. Восстановление и укрепление комсо­
мольских организации после освобождения У рала  от К о л ч а ­
ка. ( ¡919— 1920 гг.).  — «Учен, записки Перм. гос. ун-та», 
№  133. К а ф е л р а  истории КП СС,  1965, с. 57— 74. Библиогр,  
в подстроч.  примеч.
109. Круглова  Т. А. Из  истории интернациональных с в я ­
зей уральских  комсомольцев  (1920— 1927 гг.).  — «Учен, з а ­
писки Перм. ун-та»,  №  133. К а ф е д р а  истории К П С С ,  1965. 
с. 104— 114.
110. Самодуров В. Т я ж ел ое  время,  веселое время.  [О к о м ­
сомолии 20-х годов на Урале]. — «Н а  смену!», 1966, 19 янв.
111. Степанов М. О тправляйтесь  в большой поход. [Об о р ­
ганизации и сборе музейных экспонатов  по истории у р а л ь ­
ского комсомола].  — «На смену!», 1966, 16 февр.
Í 12. Я м о ва  В. Н. Комсомол  У рал а  — боевой помощник 
Коммунистической партии в организации работы тыла  в го ­
ды Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. (По  м а т е ­
р и а л а м  пром. коме,  организаций Свердл.  и Перм. обл.) .  
Автореф. дисс. на соискание учен, степени канд.  ист. наук.  
М., 1966. 19 с. (Моск.  гос. ун-т им. М. В. Ломоносова .  К а ф е д ­
ра истории КП СС.  Ист. фак . ) .
113. Степанов .¥». Виктор Кин идет по жизни.  [Работал  
в Свердл.  укоме комсомола в 1922— 1924 гг.]. — « Н а  смену!», 
1966, 22 марта .
Пионерская организация
114. Очеретин В. Юность принимает  эстафету .  Письмо
13.
в  редакц ию  [О пионерах и ш кольниках  11-й Лобвинской ш к о ­
л ы ,  изучающ их боевые д ел а  У ральского  добровольческого 
танкового  корпуса]. — «Уральский рабочий»,  1966, 24 февр.
115. Примаков В. Галстуки п о в язал а  мать  героя.  [Мать 
П. Морозова].  — « Н а  смену!», 1966, 29 марта .
ТРУД
116. Д обр ое  слово окрыляет .  [Об очередном заседании  
кл уб а  «У ральского  рабочего» «М аяк»,  проходившем 
в г. Н. Тагиле и посвященном важности  использования м о ­
рал ь ны х  стимулов к труду на предприятиях  обл. П од борка  
статей]. — «Уральский рабочий»,  1966, 22 февр.
117. Козлов М. П. Уральцев  сл ава  трудовая .  Летопись  
трудовых  будней семилетки Свердл.  обл.  Свердловск ,  Сред.-  
У рал ьс кое  кн. изд., 1966. 141 с. с илл.
118. Мазырин В. О ргани заци я  труда  руководителей пред- 
.приятий.  [На примере области].  — «П лановое  хоз-во»,  1966, 
№  2, с. 58— 62.
119. Матафонова Ю. и Широков Н. Герои мирного ф р о н ­
та.  Р е п о р т а ж  с обл.  праздн ика  труда.  — «Уральский р а б о ­
чий», 1966, 8 февр.
Социалистическое соревнование
120. План первого года 5-летки— досрочно! (Соц. о б я з а ­
тельства  трудящ ихся  пром-сти,  строительства,  транспорта ,  
связи и предприятий бытового обсл уж ивания  Свердл.  обл. на 
1966 г.).  — «Блокнот  агитатора»  (С вердловск) ,  1966, №  6, 
с. 19— 30; То ж е  — «Уральский рабочий»,  1966, 19 февр.
121. Социалистические обязательства  коллективов м а ш и ­
ностроительных и металлургических  предприятий С в ер д л о в ­
ской области по экономии черных и цветных металлов  на 
1966 год. — «Уральский рабочий»,  1966, 6 янв.
122. Свердловчане рапортуют съезду.  [29 марта  з а в е р ш е ­
но выполнение квартального  плана  по выпуску валовой п р о ­
дукции предприятиями области]. — «Уральский рабочий»,  
1966, 30 марта .
Рабочий класс
123. Козлов М, А втоматизация  и культурно-технический 
рост рабочих.  — «Б локнот  агитатора»  (Свердловск) ,  1966, 
№  3, с. 12— 18.
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124. Гольдина И. Уральские  самоцветы. [Об экспорте  
цвет, камней].  — «Внеш няя  торговля»,  1966, №  3, с. 41— 42,
125. Заказы друзей  — досрочно! [Баранчинский электро- 
механ.  завод  — борющемуся  Вьетнаму]. — «Уральский р а ­
бочий», 1966, 15 марта .
126. Кеккелев Д.  Уходит в море «У ралмаш ».  [В Дании-' 
построено судло-лесовоз «Уралмаш»].  — «На смену!»,  1966, 
22 февр.
127. Чехословацкие гости в Свердловске  [во главе  с ч ле ­
ном Президиума ,  секр.  Ц К  Коммунистич.  партии Ч е хосло ­
вакии Д .  Кольдером изучали опыт парт,  руководства  нар. 
хозяйством области]. — «Уральский рабочий»,  1966, 25 янв,
П Р И Р О Д А  И П Р И Р О Д Н Ы Е  РЕСУРСЫ
Общие вопросы. География. Краеведение
128. Матвеев А. Я зы к  земли. [О происхождении некото­
рых геогр. названий Урала].  — -«У ральский  рабочий»,  1966. 
25 марта.
129. Проблемы физической географии Урала .  [Сборник 
статей]. Отв. ред. А. Г. Чикишев.  М., Изд-во  Моск.  ун-та,
1966. 295 с. с илл. и карт .  (Труды Моек,  о-ва испы тателей  
природы. Т. 18. Отд.  геогр. Секция географии) .  Библиогр
в конце статей.
Геология. Геофизика .  Геохимия Полезные ископаемые
130. Гоньшакова  В. И., Цейтлин С. Г. и Викторов В. В.
Некоторые данные о распределении радиоактивных э л е м е н ­
тов в ультраосновньгх и основных породах.  У льтраосновны е  
комплексы на примере ультраосновных пород Ю жной части 
Русской пл атф орм ы  и Уральской складчатой  области.  — « И з ­
вестия Акад.  наук  С С С Р»,  Серия  геол., 1966, №  1, с. 32— 37.
131. Родионов П. Ф. Опыт использования  данн ы х  элетро- 
к а р о т а ж а  при изучении геологического строения к о л ч е д а н ­
ных месторождений Урала .  — «Сов геология».  1966, №  1 
с. 137— 144. Библиогр .:  7 назв.
Геохимия. Минералогия. Петрография
132. Малинко С. В., Румянцев Г. С. и Сидоренко Г. А.
Свабит  из контактово-метасоматических  месторождений Си-
»бири и У р а л а . — « Д о к л а д ы  АН СССР»,  т. 166, №  5, 1966, с. 
1195— 1198. Библиогр. :  5 назв.
133. Курочкин Г. Д .  И сследование  мин еральны х ресурсов 
У р ал а  экспедициями А кадемии наук  С С С Р  (1925— 1945) — 
В кн.: И стория  исследований полезных ископаемых экспеди­
циями А кадемии  наук  С С С Р .  М., 1966, с. 72— 150. Библиогр. :  
51 назв.
А. Е. Ферсман на Урале
134. А лександр  Евгеньевич Ферсман.  1883— 1945. Ж и з н ь  
и деятельность.  М., «HavKa», 1965. 478 с. с илл.  (Акад.  наук  
С С С Р ) .
И з  содерж.:  Китаев  А. Г. Н а  Урале.  С. 344— 347. — П а ­
рам он ов  И. В. Н а  асбесте и угле. С. 351— 355. — Финн Э. А. 
Г л а ш а т а й  уральского  завтра .  С. 355— 361.— Клер М. О. С а ­
мый авторитетный горщик.  С. 361— 3 6 4 .— Бучельников С. М. 
Д р у г  уральцев .  С. 364— 366. — К у р б ат о ва  В. Н. К а м е н н а я  
я р м а р к а .  (Зап ись  ра с с к а за  уральского  горщ ика) .  
С, 3 6 8 - 3 7 1 .  '
135. Сауков А. А. Н е з а б ы в а е м ы е  годы... А. Е. Ферсман .  
Ш трихи  жизни,  черты характера .  [Имеется м атери а л  о пре­
бывании А. Е. Ф ер см ан а  на Урале ,  о его инициативе в  с о з д а ­
нии У ральского  ф и л и а л а  Акад.  наук. СССР].  — «Природа» ,
1966. №  1, с. 81— 91, с фото.
Палеонтология
136. Бадер О. Н. Изучение остатков палеолита  в у р а л ь ­
ских пещерах .  — «П ещ еры » (Ин-т  карстоведения  и спелео­
логии Перм. ун-та.  Перм. отд. Геогр. о-ва Союза  С С С Р ) .
137. Бадер О. Н. П а л е о л и т  У р а л а  и его место в д р евн ей ­
шей истории Евразии .  — В кн.: Четвертичный период и его 
и стория .  М., 1965, с. 129— 141.
Живая природа
Растительный мир
138. Растения ,  применяемые в быту. (П лодовые,  ягодные,  
л екарственны е  и д екоратив ны е) .  2-е изд.,  доп. и переработ.  
М.,  Изд.  Моск.  ун-та,  1966.
Список основных д екоратив ны х  многолетних,  цветущих 
кустарников  и вьющихся  растений. IV. Д л я  Среднего  У рала .  
'С. 274— 275.
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Общие вопросы экономики
1 3 9 .  В п у т ь - д о р о г у ,  п я т и л е т к а !  [ С о в е щ а н и е ,  о б с у д и в ш е е  
с х е м ы  р а з в и т и я  п р о и з в о д и т е л ь н ы х  с и л  У р а л ь с к о г о  э к о н .  р а й ­
о н а  н а  1 9 6 6 — 1 9 7 0  гг. ] ,  —  « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,  19  я н в .
1 4 0 .  В к л а д  р а ц и о н а л и з а т о р о в  и  и з о б р е т а т е л е й  в т е х н и ч е ­
с к и й  п р о г р е с с .  [ Н а  п р е д п р и я т и я х  С р е д .  У р а л а ] .  —  « Б л о к н о т  
а г и т а т о р а »  ( С в е р д л о в с к ) ,  1 9 6 6 ,  №  5 ,  с .  1 7 — 2 1 .
141. Восканян Г. и  Сибиряков А. О  п л а н и р о в а н и и  к о м п ­
л е к с н о г о  р а з в и т и я  э к о н о м и ч е с к и х  р а й о н о в  С С С Р .  [ У п о м и ­
н а е т с я  С в е р д л .  о б л . ] .  —  « П л а н о в о е  х о з - в о » ,  1966, №  3 ,  
с .  7 5 — 8 2 .
1 4 2 .  Л у з и н  А. Л .  З а д а ч а  и п у т и  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  э к о -  
н о м и ч е с к о г о  а н а л и з а  с е б е с т о и м о с т и  п р о д у к ц и и .  [ Н а  м а т е р и а -  
л а х  м а ш и н о с т р о и т .  и м е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ и х  з а в о д о в  С р е д .  
У р а л а ] .  А в т о р е ф .  д и с с .  н а  с о и с к а н и е  у ч е н ,  с т е п е н и  к а н д .  
э к о н .  н а у к .  С в е р д л о в с к ,  1 9 6 6 .  16  с .  ( У р а л ь с к и й  г о с .  у н - т  
и м .  А .  М .  Г о р ь к о г о ) .  С п и с о к  р а б о т  а в т о р а :  с .  16  ( Ю н а з в ) .
^ 1 4 3 .  Некрасов Н. Н а у ч н ы е  о с н о в ы  р а з м е щ е н и я  п р о и з в о -
^ ' Ч д и т е л ь н ы х  с и л  п р и  с о ц и а л и з м е .  [ И м е е т с я  м а т е р и а л  п о  У р а -  
_ ^ _ л у ] .  —  « П л а н о в о е  х о з - в о » ,  1 9 6 6 ,  №  2  с  7 8 — .87.
^  1 4 4 .  Петров В. У п р а в л е н и е  п р о и з в о д с т в о м  —  н а  у р о в е н ь
н о в ы х  з а д а ч .  [ О п ы т  п р е д п р и я т и й  С р е д .  У р а л а ] .  —  « С о ц .  
т р у д » ,  1 9 6 6 .  №  1, с .  5 6 — 5 8 .
1 4 5 .  Экономическая г е о г р а ф и я  С С С Р .  М . ,  « П р о с в е щ е н и е » ,
1 9 6 6 .  Р а з д е л :  У р а л ь с к и й  р а й о н .  С .  4 0 6 — 4 3 1 .
Экономическая конференция на тему «Хозяйственная реформа 
и экономика предприятия»
1 4 6 .  Хозяйственная р е ф о р м а  и  э к о н о м и к а  п р е д п р и я т и я .  
В  о б к о м е  К П С С . . .  с м .  №  9 .
1 4 7 .  Алексеев Г. Э т а л о н  —  к о л л е к т и в н ы й  о п ы т .  З а м е т к и  
с э к о н .  к о н ф е р е н ц и и .  [ П р е д п р и я т и я  п р о м - с т и  С р е д .  У р а л а  
р а с с к а з ы в а ю т  о  п у т я х  п е р е х о д а  н а  н о в у ю  с и с т е м у  п л а н и р о ­
в а н и я ] .  - -  « С о в .  Р о с с и я » ,  1 9 6 6 ,  10  ф е в р .
1 4 8 .  Малофеев П. О т  ч е г о  з а в и с и т  э ф ф е к т и в н о с т ь  п р о ­
и з в о д с т в е н н ы х  ф о н д о в .  [ Н а  п р и м е р е  У р а л м а ш з а в о д а ] .  —  
« Э к о н .  г а з . » ,  1 9 6 6 ,  ф е в р . ,  №  5 ,  с .  9 .
1 4 9 .  Меры п о  п о д г о т о в к е  п р е д п р и я т и й  к  п е р е х о д у  н а  н о ­
в у ю  с и с т е м у  п л а н и р о в а н и я  и  э к о н о м и ч е с к о г о  с т и м у л и р о в а ­
н и я .  И з  р е к о м е н д а ц и й  э к о н .  к о н ф е р е н ц и и :  С о в е р ш е н с т в о в а -
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Вг'-я Р. Г, Явлинские
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н и е  в н у т р и з а в о д с к о г о  п л а н и р о в а н и я ,  у ч е т а  и а н а л и з а .  — О р ­
г а н и з а ц и я  п р я м ы х  с в я з е й  и  к о о п е р и р о в а н и я  п р е д п р и я т и й . —  
У к р е п л е н и е  в н у т р и з а в о д с к о г о  х о з р а с ч е т а  и  у с и л е н и е  м а т е ­
р и а л ь н о г о  с т и м у л и р о в а н и я  р а б о т н и к о в .  —  Н а у ч н а я  о р г а н и ­
з а ц и я  т р у д а  и у п р а в л е н и я  п р о и з в о д с т в о м .  •—  Э к о н о м и ч е с к а я  
п о д г о т о в к а  и в о с п и т а н и е  к а д р о в .  —  « Э к о н .  г а з . » ,  1 9 6 6 ,  ф е в р . .  
№  5 ,  с .  4 — 6.
1 5 0 .  Николаев К. Г л у б о к о  в н и к а т ь  в  э к о н о м и к у .  Н е к о т о ­
р ы е  в о п р о с ы  п а р т ,  р у к о в о д с т в а  н а р .  х о з я й с т в о м  в н о в ы х  
у с л о в и я х .  [ В ы с т у п л е н и е  н а  э к о н .  к о н ф е р е н ц и и  н а  т е м у  « Х о ­
з я й с т в е н н а я  р е ф о р м а  и э к о н о м и к а  п р е д п р и я т и я » .  С в е р д ­
л о в с к ] .  —  « Э к о н .  г а з . » ,  1 9 6 6 ,  ф е в р . ,  №  5 ,  с .  7 — 8.
1 5 1 .  Новожилов С, К л ю ч  о т  к л а д о в о й  р е з е р в о в .  [ О  с о в е р ­
ш е н с т в о в а н и и  о р г а н и з а ц и и  т р у д а  и  п р о и з в о д с т в а ,  н а  п р и м е ­
р е  п е р е д о в ы х  п р е д п р и я т и й  С р е д .  У р а л а .  И з  д о к л а д а  п е р в о ­
г о  з а м .  п р е д .  Г о с .  К о м .  С о в е т а  М и н и с т р о в  С С С Р  п о  в о п р о ­
с а м  т р у д а  и з а р а б .  п л а т ы ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  
6  ф е в р .
1 5 2 .  Подготовка к  п е р е в о д у  н а ч и н а е т с я  с е г о д н я  —  г о в о ­
р я т  у ч а с т н и к и  к о н ф е р е н ц и и .  [ П о д б о р к а  с т а т е й  о б  о п ы т е  р я ­
д а  п р е д п р и я т и й  С в е р д л .  о б л .  п о  п е р е х о д у  н а  н о в ы е  у с л о ­
в и я  п л а н и р о в а н и я  и с т и м у л и р о в а н и я ] .  —  « Э к о н .  г а з . » ,  1 9 6 6 ,  
ф е в р . ,  №  8 ,  с .  2 3 — 2 4 .
1 5 3 .  Хозяйственная р е ф о р м а  и э к о н о м и к а  п р е д п р и я т и я .  
[ К о н ф е р е н ц и я .  С в е р д л о в с к .  В ы с т у п л е н и я ] :  С .  Н о в о ж и л о в .  Н О Т  
в с в е т е  н о в ы х  з а д а ч .  —  В .  К и т а е в .  П о к а з а т е л ь — к а ч е с т в о . — • 
Н .  И в о н и н .  Р е ш а ю т  у с и л и я  к о л л е к т и в а .  —  Н .  Ч у м а к о в .  Х о ­
з я й с т в е н н ы й  р а с ч е т  в  ц е х е  и н а  у ч а с т к е .  —  « Э к о н .  г а з . » ,  
1 9 6 6 ,  ф е в р . ,  №  6 ,  с .  6 — 8.
1 5 4 .  Хозяйственная р е ф о р м а  и э к о н о м и к а  п р е д п р и я т и я .  
[ К о н ф е р е н ц и я .  С в е р д л о в с к .  В ы с т у п л е н и я ] :  А .  Б а ч у р и н .  Э т а ­
п ы  в н е д р е н и я  н о в о й  с и с т е м ы .  —  А .  Ц и р к у н е н к о .  Г о т о в и м с я  
к р а б о т е  п о - н о в о м у .  —  Ю .  Б у х в а л о в .  Н а ш  о п ы т  в н е д р е н и я  
H Ö T .  —  Д .  Б е л е н к о в .  Н а ч а л о  п о л о ж е н о . — « Э к о н .  г а з . » ,  1 9 6 6 ,  
ф е в р . ,  №  7 ,  с .  4 — 7.
1 5 5 .  Хозяйственная р е ф о р м а  и э к о н о м и к а  п р е д п р и я т и я .  
( К о н ф е р е н ц и я .  С в е р д л о в с к .  В ы с т у п л е н и я ] :  С .  Ш к у р к о .  М а ­
т е р и а л ь н о е  п о о щ р е н и е  р а б о т н и к о в  -  В .  Я г о д к н н .  П о  п р я ­
м ы м  с в я з я м .  В .  Л и в ш и ц .  Г е н е р а л ь н а я  р е п е т и ц и я  —  « Э к о н .  
г а з . » ,  1 9 6 6 ,  ф е в р . ,  №  8 ,  с .  2 1 — 2 2 ;  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1 9 6 6 ,  2 7  ср е вр .
1 56 .  Хозяйственная р е ф о р м а  и э к о н о м и к а  п р е д п р и я т и я .
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[ М а т е р и а л ы  э к о н .  к о н ф е р е н ц и и ] .  С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь ­
с к о е  кн .  и з д . ,  1 9 6 6 .  2 1 4  с .
Р е ц . :  — - « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  2 4  м а р т а .
Семилетний план развития народного хозяйства
1 5 7 .  Об итогах в ы п о л н е н и я  Г о с у д а р с т в е н н о г о  п л а н а  р а з ­
в и т и я  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и  н а  1 9 6 5  
г о д .  С о о б щ е н и е  с т а л .  у п р .  С в е р д л .  о б л .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ­
чий», 1 9 6 6 ,  2  ф е в р .
1 5 8 .  Подвиг п р о д о л ж а е т с я .  ( К  и т о г а м  п р о ш е д ш е й  с е м и ­
л е т к и ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  2 0  я н в .
1 5 9 .  Трудовая п о с т у п ь  с о в е т с к о г о  н а р о д а .  [ О б  и т о г а х  в ы ­
п о л н е н и я  г о с .  7 - л е т н е г о  п л а н а  р а з в и т и я  н а р .  х о з я й с т в а  
в 1 9 6 5  г о д у  п о  С С С Р  и  С в е р д л .  о б л . ] .  —  « Б л о к н о т  а г и т а т о ­
р а »  ( С в е р д л о в с к ) ,  1 9 6 6 ,  №  5 ,  с .  10  16 .
История народного хозяйства
1 6 0 .  Кузьмина М. П. Э к о н о м и ч е с к и е  в о з з р е н и я  В .  Н .  Т а ­
т и щ е в а  1 1 6 8 6 — 1 7 5 0  гг. ] .  А в т о р е ф .  д и с с .  н а  с о и с к а н и е  у ч е н ,  
с т е п е н и  к а н д .  и с т .  н а у к .  С в е р д л о в с к ,  1 9 6 6 .  2 0  с .  ( У р а л ь с к и й  
г о с .  у н - т  и м .  А .  М .  Г о р ь к о г о ) .  С п и с о к  р а б о т  а в т о р а :  с .  2 0  
( 1 0  н а з в . ) .
1 6 1 .  Митин М. Г. У р а л п л а н ,  е г о  р о л ь  в  с о ц и а л и с т и ч е с к о м  
с т р о и т е л ь с т в е .  А в т о р е ф .  д и с с .  н а  с о и с к а н и е  у ч е н ,  с т е п е н и  
к а н д .  э к о н .  н а у к .  М . ,  1 9 6 5 .  17  с .  ( В с е с о ю з .  з а о ч .  ф и н . - э к о н .  
и н - т ) .
ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТЬ. СТРОИТЕЛЬСТВО
Э к о н о м и к а  и о р г а н и з а ц и я  п р о м ы ш л е н н о с т и  и с т р о и т е л ь с т в а
1 6 2 .  Акбердин Р. 3 .  Э к о н о м и ч е с к а я  э ф ф е к т и в н о с т ь  к а п и ­
т а л ь н о г о  р е м о н т а  и м о д е р н и з а ц и и  о б о р у д о в а н и я .  [ Н а  п р е д ­
п р и я т и я х  С р е д .  У р а л а ] .  —  В  к н . :  Н а у ч н а я  о р г а н и з а ц и я  т р у ­
д а  и х о з я й с т в е н н ы й  р а с ч е т .  С б о р н и к .  С в е р д л о в с к ,  1 9 6 6 ,  
с.  2 5 9 — 2 6 5 .
1 6 3 .  Корепанов С .  П я т и л е т к а  з о в е т  м о л о д ы х .  [ О б  о б л .  
с о в е щ а н и и  м о л о д ы х  р а б о ч и х ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  
2 5  м а р т а .
1 6 4 .  От съезда к  с ъ е з д у .  [ П о д б о р к а  с т а т е й  о б  у с п е х а х  
п р о м - с т и  о б л а с т и ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  2 0  янв.
1 6 5 .  Полуяхтов Л. О с н о в а  р е н т а б е л ь н о г о  х о з я й с т в о в а н и я .
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[ Э к о н .  м е т о д ы  в р у к о в о д с т в е  п р о м .  п р е д п р и я т и я м и  в о б л а ­
с т и ] .  —  « Б л о к н о т  а г и т а т о р а »  ( С в е р д л о в с к ) ,  1 9 6 6 ,  №  2 ,  
с .  5 — 9.
1 6 6 .  С м ирницкий Е. К. и Акбердин Р. 3 . Э к о н о м и ч е с к а я  
э ф ф е к т и в н о с т ь  к а п и т а л ь н о г о  р е м о н т а  и м о д е р н и з а ц и и  о б о ­
р у д о в а н и я .  ( Н а  п р и м е р е  п р е д п р и я т и й  С р е д .  У р а л а ] .  —  « И з в .  
С и б .  о т д - н и я  А Н  С С С Р » ,  №  1 . С е р и я  о б щ е с т в ,  н а у к ,  в ы п .  1, 
1 9 6 6 ,  с .  2 3 — 3 2 .
1 6 7 .  С о л о в ь е в  В .  Г о р и з о н т ы  Б о л ь ш о г о  У р а л а .  [ О  п е р с ­
п е к т и в а х  п р о м .  р а з в и т и я .  Б е с е д а  с  п р е д .  п л а н о в о й  к о м и с .  
У р а л ь с к о г о  э к о н .  р а й о н а ] .  —  « Э к о н .  г а з . » ,  1 9 6 6 ,  я н в . ,  №  1, 
с .  15 .
1 6 8 .  Т ю тю нников И. И. Р е з е р в ы  р а б о ч е г о  в р е м е н и  н а
п р е д п р и я т и я х  С р е д н е г о  У р а л а .  [ Э к о н .  ф а к .  У р Г У  п р о в е л  
о к о л о  4 0  т ы с .  ф о т о х р о н о м е т р а ж н ы х  н а б л ю д е н и й ,  б о л е е  ч е м  
н а  2 0  п р е д п р и я т и я х ] .  —  В  кн . :  Н а у ч н а я  о р г а н и з а ц и я  т р у д а  
и  х о з я й с т в е н н ы й  р а с ч е т .  С б о р н и к .  С в е р д л о в с к ,  1 9 6 6 ,  с .  8 3 — 8 8 .
1 6 9 .  Я р у ш е в а  В. В. С о в е р ш е н с т в о в а т ь  о р г а н и з а ц и ю ,  п о ­
в ы ш а т ь  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  у п р а в л е н ч е с к о г о  т р у д а .  [ Р е з у л ь ­
т а т ы  а н к е т н о г о  о п р о с а ,  п р о в е д е н н о г о  к а ф е д р о й  п о л и т ,  э к о ­
н о м и и  У р Г У  н а  п р е д п р и я т и я х  о б л а с т и ] .  —  В  кн . :  Н а у ч н а я  
о р г а н и з а ц и я  т р у д а  и  х о з я й с т в е н н ы й  р а с ч е т  С б о р н и к .  С в е р д ­
л о в с к ,  1 9 6 6 ,  с .  2 7 — 3 3 .
Научная организация труда
С м .  т а к ж е  о т д е л ь н ы е  р а з д е л ы  п р о м ы ш л е н н о с т и .
1 7 0 .  Б а е в  В .  Н О Т  и п р о и з в о д с т в о .  ( О п ы т  п р е д п р и я т и й  
о б л а с т и ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  2 0  я н в .
1 7 1 .  М е т о д и к а  р а з р а б о т к и  и в н е д р е н и я  п л а н о в  н а у ч н о й  
о р г а н и з а ц и и  т р у д а  н а  р а б о ч и х  м е с т а х .  М е т о д и к а  р а з р а б о т а ­
н а  н а  о с н о в е  о п ы т а  У р а л х и м м а ш з а в о д а  в  с о о т в е т с т в и и  с  
м е т о д и к о й  Н И И Э К О Н О М И К И  С р е д н е - У р а л ь с к о г о  С Н Х  и  
П ы ш м и н с к о г о  м е д е э л е к т р о л и т н о г о  з а в о д а .  [ С в е р д л о в с к ] .
1 9 6 5 .  3 5  с .
( С м .  т а к ж е  № №  4 4  и  5 1 ) .
Газификация области
1 7 2 .  Вараксин В. Б у х а р с к и й  г о с т ь  п р о п и с а н  п о с т о я н н о .  
П е р с п е к т и в ы  б ы т о в о й  г а з и ф и к а ц и и  (в о б л а с т и ] .  —  « У р а л ь ­
с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  9  ф е в р .
1 7 3 .  Запретилин В. Г а з  и д е т  к  С е р о в у .  [ З а к о н ч е н о  с т р о и ­
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т е л ь с т в о  г а з о п р о в о д а  И г р и м — С е р о в ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ­
ч и й » ,  1 9 6 6 ,  1 ф е в р .
1 7 4 .  Запретилин В. Г а з  п р и ш е л  в  С е р о в .  —  « У р а л ь с к и й  
р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  8  ф е в р .
1 7 5 .  Козак И. П я т ь  м и н у т  п о д в и г а .  Г а з о п р о в о д  И г р и м —  
С е р о в  н а к а н у н е  п у с к а .  —  « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,  2 3  я н в .
1 7 6 .  Лукин И. Б о л ь ш а я  п о б е д а .  Н а  т р у б о п р о в о д е  И г р и м  
-— С е р о в  с в а р е н  п о с л е д н и й  с т ы к .  —  « П р а в д а » ,  1 9 6 6 ,  2 0  я н в .
1 7 7 .  Нагибин А. Г а з  П у н г и  в С е р о в е .  —  « Н а  с м е н у ! » ,  
1 9 6 6 ,  5  ф е в р .
Общественные организации содействия развитию  
> эк он ом и к и  и т ех н и ч еск о м у  п р о гр ес су
1 7 8 .  А с а б и н  А. и Панов П. П р о т и в  к а з е н щ и н ы .  [ О  р а б о т е  
о б щ е с т в е н н ы х  б ю р о  н а  п п е л п р и я т и я х  г. С в е р д л о в с к а ] .  —  
« В е ч е п н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6  15  ф е в р .
1 7 9 .  Сычев Г. С л у ж б а  с н а б ж е н и я  и  т е х н и ч е с к и й  п р о ­
г р е с с .  ( О б  и с п о л ь з о в а н и и  С И М  н а  п р е д п р и я т и я х  о б л а с т и ] . —  
« В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6  18  я н в
Горная промышленность
180. О присвоении з в а н и я  Г е р о я  С о ц и а л и с т и ч е с к о г о  Т р у ­
д а  р а б о т н и к а м  п р е д п р и я т и й  ч е р н о й  м е т а л л у р г и и .  И з  у к а з а  
П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р  о т  22 м я п т я  1966 г.  
[ П о  С в е р д л .  о б л . ] .  Г о р о д и л о в у  А н а т о л и ю  П е т р о в и ч у  —  
б р и г а д и р у  Н и ж н е - Т а г и л ь с к о г о  ш а х т о п р о х о д ч е с к о г о  у п р .  
т р е с т а  « С в е р ц л о в с к ш а х т о р у д с т о о й » .  —  « В е д о м о с т и  В е р х о в ­
н о г о  С о в е т а  С С С Р » ,  1966, № 13, с. 205; Т о ж е  —  «Уральский 
р а б о ч и й » ,  1966, 26 м а р т а .
1 8 1 .  В а с и л ь е в  М .  В .  С о с т о я н и е  и  п е р с п е к т и в ы  р а з в и т и я  
г о р н о д о б ы в а ю щ е й  п р о м ы ш л е н н о с т и  У р а л а .  —  « Г о р н ы й  ж у р ­
н а л »  1 9 6 6 ,  №  1. с .  1 6 — 19.
1 8 2 .  Волков В. А. и Чернышов Б. С. И т о г и  р а б о т ы  р у д ­
н и к о в  ц в е т н о й  м е т а л л у р г и и  С р е д н е г о  У р а л а .  —  « Г о р н ы й  
ж у р н а л » ,  1 9 6 6 ,  №  2 ,  с .  7 — -10.
1 8 3 .  Д оказано о п ы т о м  п ы ш м и н с к и х  г о р н я к о в .  [ О б  э к о н .  
э к с п е р и м е н т е  н а  ш а х т а х  « Н о в а я »  и  « Н о в о к л ю ч е в с к а я »  к 
п л а н и р о в а н и и ,  у ч е т е  и  оплате труда]. —  «Экон. г а з . » ,  1 9 6 6 ,  
я н в . .  №  4 ,  с .  14.
1 8 4 .  Зверюга А. А. и Вершинин Ю. И. Э ф ф е к т и в н о с т ь  
а л м а з н о г о  б у р е н и я .  [ О п ы т  У р а л ь с к о г о  г е о л .  у п р . ] .  М . ,  1 9 6 6 .  
8  с .  ( М - в о  г е о л о г и и  Р С Ф С Р ,  Г е о л .  ф о н д  Р С Ф С Р .  Б - к а  п е р е ­
д о в о г о  о п ы т а ) .
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1 8 5 .  Измоденов А. Б огатеть  н е д р а м !  [ О б  у д о в л е т в о р е н и я  
р у д н ы м  с ы р ь е м  п о т р е б н о с т е й  ч е р н о й  м е т а л л у р г и и  У р а л а ] . —  
« Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,  19  я н в .
1 8 6 .  К ам ер н ы е в а р и а н т ы  с и с т е м ы  п о д э т а ж н о г о  о б р у ш е ­
н и я  н а  К и р о в г р а д с к и х  р у д н и к а х .  —  « Г о р н ы й  ж у р н а л » ,  1 9 6 6 , .  
№  2 ,  с .  4 5 — 4 7 .
1 8 7 .  Краткая г е о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  Г у с е в о г о р -  
с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  и т е х н о л о г и ч е с к а я  о ц е н к а  р у д н о г о  
с ы р ь я .  [ Р у д н а я  б а з а  К а ч к а н а р с к о г о  г о р н о о б о г а т и т е л ь н о п >  
к о м б и н а т а ] .  —  « Г о р н ы й  ж у р н а л » ,  1 9 6 6 ,  №  2 ,  с .  1 4 — 17 .
1 8 8 .  Легеза В. Д . и Ефремов И.. Ф. О п р е д е л е н и е  р а ц и о ­
н а л ь н ы х  р е ж и м о в  ш а р о ш е ч н о г о  б у р е н и я  в у с л о в и я х  Г о р о ­
б л а г о д а т с к о г о  р у д н и к а .  —  « И з в е с т и я  в ы с ш .  у ч е б .  з а в е д е ­
н и й »  Г о р н ы й  ж у р н а л ,  1 9 6 6 ,  №  2 ,  с .  7 9 — 8 2 .
1 8 9 .  Попов В. К а м н и  в о п а л е .  Ю  п л о х о й  р а з р а б о т к е  м е ­
с т о р о ж д е н и й  г р а н и т а  и  м р а м о р а ] .  —  « Т р у д » ,  1 9 6 6 ,  8  м а р т а .
1 9 0 .  Х ресгин  Н. Р о с с ы п и  и . . . а л м а з ы .  [ О б  э к с п е д и ц и и  Б о ­
г о с л о в с к о г о  а л ю м и н и е в о г о  з а в о д а  н а  В Д Н Х  С С С Р ] .  - -  
« Н Т О  С С С Р » ,  1 9 6 6 ,  №  2 ,  с. 3 4 — 3 5 .
1 9 1 .  К л и м а к о в  В. Т р и д ц а т ь  м и н у т  м у ж е с т в а .  [ О  б р и г а д и ­
р е  п р о х о д ч е с к о г о  з в е н а  С е в е р о у р а л ь с к и х  б о к с и т о в ы х  р у д н и ­
к о в  к о м м у н и с т е  А .  И .  К а р т а ш е в е ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1 9 6 6 ,  31  м а р т а .
1 9 2 .  К л и м а к о в  В .  Ш а х т е р с к и й  в о ж а к .  [ О  з а б о й щ и к е  С е ­
в е р о у р а л ь с к о г о  б о к с и т о в о г о  р у д н и к а ,  д е л е г а т е  X X I I I  с ъ е з д а  
К П С С ,  Ф .  В .  П а н о в е ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  
13 м а р т а .
1 9 3 .  К о в а л е в и ч  В .  Я с н ы е  г о р и з о н т ы  Ю  д е л е г а т е  X X I I I  
с ъ е з д а  К П С С ,  б у р и л ь щ и к е  В ы с о к о г о р с к о д ,  ш а х т ы  « М а г и е -  
т и т о в а я » ,  Г е р о е  С о ц .  Т р у д а  H .  Н .  Р ж а н и к о в е ] .  —  « У р а л ь ­
с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  3  м а р т а .
Качканарский горнообогатительный комбинат
1 9 4 .  Ефремовцев Н .  С .  О п ы т  б у р о в з р ы в н ы х  р а б о т  н а  
к а р ь е р е .  —  « Г о р н ы й  ж у р н а л » ,  1 9 6 6 ,  №  2 ,  с .  2 0 — 2 2 .
1 9 5 .  Карьерный т р а н с п о р т .  —  « Г о р н ы й  ж у р н а л » ,  1 9 6 6 ,  
№  2 ,  с .  2 3 — 2 6 .
1 9 6 .  Качканар —  Н и ж н и й  Т а г и л .  Д в а  з в е н а  е д и н о й  ц е п и .  
[ О  к о м п л е к с н о м  р а з в и т и и  п р о и з в о д и т е л ь н ы х  с и л ] .  —  « Э к о н .  
г а з . » ,  1 9 6 6 ,  я н в . ,  №  2 ,  с .  8 .
1 9 7 .  Качканарское м е с т о р о ж д е н и е  ж е л е з о - в а н а д и е в ы х
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р у д  —  в а ж н а я  с ы р ь е в а я  б а з а  с т р а н ы .  —  « Г о р н ы й  ж у р н а л » ,  
1 9 6 6 ,  №  2 ,  с .  11 — 13 ,  с  и л л .
1 9 8 .  Кузнецов Г. А., Шагиев Н. А. и Гикалов Д . И. А в ­
т о м а т и з а ц и я  п р о и з в о д с т в е н н ы х  п р о ц е с с о в  н а  К а ч к а н а р с к о м  
к о м б и н а т е .  —  « Г о р н ы й  ж у р н а л » ,  1 9 6 6 ,  №  2 ,  с .  2 6 — 2 8 .
1 9 9 .  Мясник С. Л., Ефремовцев Н. С. и Курочкин А. Н. 
Р а з в и т и е  г о р н ы х  р а б о т  н а  к о м б и н а т е .  —  « Г о р н ы й  ж у р н а л » ,  
1 9 6 6 ,  №  2 ,  с .  1 8 — 19 .
2 0 0 .  Опыт п у с к а  и  н а л а д к и  д р о б и л ь н о г о  и  и з м е л ь ч и т е л ь -  
н о г о  о т д е л е н и й  К а ч к а н а р с к и х  ф а б р и к .  —  « Г о р н ы й  ж у р н а л » ,  
1 9 6 6 ,  №  2 ,  с .  2 9 — 3 3 .
2 0 1 .  Силантьев Н. П. Х в о с т о в о е  х о з я й с т в о  К а ч к а н а р с к о -  
с к о г о  г о р н о о б о г а т и т е л ь н о г о  к о м б и н а т а .  —  « Г о р н ы й  ж у р н а л » ,  
1 9 6 6 ,  №  2 ,  с .  3 3 — 3 5 .
2 0 2 .  Экономическая э ф ф е к т и в н о с т ь  э к с п л у а т а ц и и  К а ч к а ­
н а р с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  и п у т и  е е  д а л ь н е й ш е г о  п о в ы ш е ­
н и я .  —  « Г о р н ы й  ж у р н а л » ,  1 9 6 6 ,  №  2 ,  с .  3 6 — 3 8 .
Энергетическая промышленность
2 0 3 .  Ивонин Н. Р е ш а ю т  у с и л и я  к о л л е к т и в а .  [ О  з а в о д е  
« У р а л к а б е л ь » ] .  —  « Э к о н .  г а з . » ,  1 9 6 6 ,  ф е в р . ,  №  6 ,  с .  8 .
2 0 4 .  Токарев В. Н а  б е р е г а х  Р е ф т ы .  [ О  с т р о и т е л ь с т в е  
Р е ф т и н с к о й  Г Р Э С ] .  —  « Э к о н .  г а з . » ,  1 9 6 6 ,  м а р т ,  №  12 ,  с .  4 8 .
Металлургическая промышленность
2 0 5 .  О  п р и с в о е н и и  з в а н и я  Г е р о я  С о ц и а л и с т и ч е с к о г о  Т р у ­
д а  р а б о т н и к а м  п р е д п р и я т и й  ч е р н о й  м е т а л л у р г и и .  У к а з  П р е ­
з и д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р  о т  2 2  м а р т а  1 9 6 6  г.  
[ С р е д и  д р у г и х  и м е ю т с я  с в е р д л о в ч а н е ] .  —  « В е д о м о с т и  В е р ­
х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р » ,  1 9 6 6 ,  №  13 ,  с .  2 0 4 — 2 0 7 ;  Т о  ж е  —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  2 6  м а р т а .
2 0 6 .  Ковырялов И. П. и Демидович А. В. И с п о л ь з о в а н и е  
в т о р и ч н ы х  э н е р г о р е с у р с о в  н а  С е в е р с к о м  м е т а л л у р г и ч е с к о м  
з а в о д е .  —  « С т а л ь » ,  1 9 6 6 ,  №  3 ,  с .  2 8 3 — 2 8 4 .
2 0 7 .  П у с т ь  б о г а ч е  б у д у т  ф о н д ы  п р е д п р и я т и я .  [ П и с ь м о  р а ­
б о ч и х  П ы ш м и н с к о г о  м е д е э л е к т р о л и т н о г о  з а в о д а ,  о  с о р е в н о ­
в а н и и  з а  с о з д а н и е  б о г а т ы х  ф о н д о в  п р е д п р и я т и я ,  з а  с н и ж е ­
н и е  з а т р а т  н а  в ы п у с к  п р о д у к ц и и ,  з а  э к о н о м и ю  и б е р е ж л и ­
в о с т ь ,  з а  ч е с т ь  с о в е т с к о й  м а р к и ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1 9 6 6 ,  12  ф е в р .
2 0 8 .  Слобцов Е. Т. и Волков В. А. Н е к о т о р ы е  и т о г и  р а ­
б о т ы  п р е д п р и я т и й  ц в е т н о й  м е т а л л у р г и и  С р е д н е г о  У р а л а  з а  
с е м и л е т к у .  —  « Ц в е т ,  м е т а л л ы » ,  1 9 6 6 ,  №  1, с .  1 9 — 2 2 .
2 0 9 .  100 ответов н а  4  в о п р о с а .  [ М а т е р и а л ы  о ч е р е д н о г о  
з а с е д а н и я  к л у б а  « М а я к » ,  г д е  о б с у ж д а л и с ь  э к о н о м и ч е с к и е  
п р о б л е м ы  С е в е р с к о г о  т р у б н о г о  з а в о д а  и м .  Ф .  Ф .  М е р к у л о в а ] .  
— « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  14  я н в .
2 1 0 .  Струговщиков Д . С т а л ь :  т о н н ы  и  к а ч е с т в о .  [ О  р е з е р ­
в а х  с т а л е п л а в и л ь щ и к о в  о б л а с т и .  К  о б с у ж д е н и ю  п р о е к т а  
Д и р е к т и в  п о  п я т и л е т н е м у  п л а н у ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1 9 6 6 ,  5  м а р т а .
2 1 1 .  Уральскому металлу —  п р о ч н о с т ь  б у л а т а .  [ О  к а ч е ­
с т в е  у р а л ь с к о г о  м е т а л л а .  К  о б с у ж д е н и ю  п р о е к т а  Д и р е к т и в  
п о  п я т и л е т н е м у  п л а н у ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  
2 4  м а р т а .
2 1 2 .  Чванов Д . и Сарана С. Н а  д о р о г у  т в о р ч е с т в а .  [ О  п р и ­
в л е ч е н и и  м о л о д ы х  с п е ц и а л и с т о в  в Н Т О  н а  з а в о д а х  ч е р н о й  
м е т а л л у р г и и  о б л а с т и ] .  —  « Н Т О  СССР», 1 9 6 6 ,  №  3 ,  с .  2 3 — 2 4 .
2 1 3 .  К л и м е н т о в  Б .  П е р в ы й  г о р н о в о й .  [А .  А .  В о л к о в .  С а л -  
д и н с к и й  м е т а л л у р г и ч .  з а в о д ] .  —  « Т р у д » ,  1 9 6 6 ,  18  я н в .
2 1 4 — 2 1 5 .  Певцов А .  М а с т е р  ф о л ь г и .  (О  д е л е г а т е  X X I I I  
С ъ е з д а  К П С С ,  в а л ь ц о в щ и к е  М и х а й л о в с к о г о  з а в о д а  о б р а б о т ­
к и  ц в е т н ы х  м е т а л л о в  Б .  Д .  З а х а р о в е ] , .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ­
ч и й » ,  1 9 6 6 ,  18  м а р т а .
2 1 6 .  Портнов Г. Ц е п н а я  р е а к ц и я .  [ О  д е л е г а т е  X X I I I  с ъ е ­
з д а  К П С С ,  с е к р .  п а р т к о м а  У р а л ь с к о г о  а л ю м и н и е в о г о  з а в о ­
д а  Е .  А .  К о р о в и н е ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  17  м а р т а . .
( С м .  т а к ж е  № №  4 5  и 4 7 ) .
Верх-Исетский металлургический завод
2 1 7 .  О присвоении з в а н и я  Г е р о я  С о ц и а л и с т и ч е с к о г о  Т р у ­
д а  р а б о т н и к а м  п р е д п р и я т и й  ч е р н о й  м е т а л л у р г и и .  У к а з  П р е ­
з и д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р  о т  2 2  м а р т а  1 9 6 6  г. [ П о  
С в е р д л .  о б л . ]  М у х л ы н и н у  А н а т о л и ю  А ф а н а с ь е в и ч у  —  с т а л е ­
в а р у  В е р х - И с е т с к о г о  м е т а л л у р г и ч е с к о г о  з а в о д а .  —  « В е д о ­
м о с т и  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р » ,  1 9 6 6 ,  №  13 ,  с .  2 0 6 ;  Т о ж е —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  2 6  м а р т а .
2 1 8 .  Перков А. С т а л ь  и  л ю д и .  З а м е т к и  о  д в и ж е н и и  з а  
к о м м у н и с т и ч .  т р у д . — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  19  м а р т а .
2 1 9 .  Романов Н. П е р в ы й  к о в ш .  Р е к о н с т р у к ц и я  н а ч а л а с ь !
—« Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,  2 9  м а р т а .
2 2 0 .  Харченко Г. Н а  с т а р о м  у р а л ь с к о м  з а в о д е ,  к о л л е к ­
т и в  з а в о д а  о б с у ж д а е т  П р о е к т  Д и р е к т и в  X X I I I  с ъ е з д а ;  
К П С С * ] .  —  « К о м м у н и с т » ,  1 9 6 6 ,  №  4 ,  с .  3 9 — 4 0 .
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2 2 1 .  Чернавин Б. В И З :  п е р с п е к т и в ы  д а л ь н и е  и б л и ж н и е .  
-— « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  2 3  м а р т а
Нижне-Тагильский металлур! ический комбинат им. В. И. Ленина
2 2 2 .  О награждении Н и ж н е - Т а г и л ь с к о г о  м е т а л л у р г и ч е с к о ­
г о  к о м б и н а т а  и м .  В .  И .  Л е н и н а  М и н и с т е р с т в а  ч е р н о й  м е ­
т а л л у р г и и  С С С Р  о р д е н о м  Л е н и н а .  У к а з  П р е з и д и у м а  В е р ­
х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р  о т  2  ф е в р .  1 9 6 6  г . — « И з в е с т и я » ,  1 9 6 6 ,  
4  ф е в р . ;  Т о  ж е  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  3  ф е в р . ;  Т о  
ж е — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  3  ф е в р .
2 2 3 .  О  п р и с в о е н и и  з в а н и я  Г е р о я  С о ц и а л и с т и ч е с к о г о  Т р у ­
д а  р а б о т н и к а м  п р е д п р и я т и и  ч е р н о й  м е т а л л у р г и и .  У к а з  П р е ­
з и д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р  о т  2 2  м а р т а  1 9 6 6  г.  [ П о  
С в е р д л .  о б л . ] .  М а к а е в у  С е р г е ю  В л а д и м и р о в и ч у  •—  д и р .  к о м ­
б и н а т а ;  Я р о м о ш е в и ч у  Г р и г о р и ю  Н и к о л а е в и ч у  —  п е р в о м у  
г о р н о в о м у .  —  « В е д о м о с т и  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р » ,  1 9 6 6 ,  
№  13 ,  с .  2 0 6 ;  Т о  ж е  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  2 6  м а р т а .
2 2 4 .  О присвоении з в а н и я  Г е р о я  С о ц и а л и с т и ч е с к о г о  Т р у ­
д а  р а б о т н и к а м  п р е д п р и я т и й  ч е р н о й  м е т а л л у р г и и .  И з  У к а з а  
П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р  о т  2 2  м а р т а  1 9 6 6  г.  
[ П о  С в е р д л .  о б л . ]  У с о л ь ц е в у  И в а н у  Т и м о ф е е в и ч у  —  м а ш и ­
н и с т у  э к с к а в а т о р а  В ы с о к о г о р с к о г о  р у д о у п р а в л е н и я  к о м б и ­
н а т а .  — - « В е д о м о с т и  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р » ,  1 9 6 6 ,  №  13 ,  
с.  2 0 7 ;  Т о  ж е  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  2 6  м а р т а .
2 2 5 .  Афанасьев  А. О н  н а ч и н а л с я  с  в р е м я н к и .  [ Т е к с т  с о ­
п р о в о ж д а е т с я  с т и х а м и ] .  —  « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,  2 9  м а р т а .
2 2 6 .  К а р г и н  М .  Г.  Н а  Н и ж н е - Т а г и л ь с к о м  м е т а л л у р г и ч е ­
с к о м  к о м б и н а т е .  —  « К о к с  и  х и м и я » ,  1 9 6 6 ,  №  1, с .  6 2 .
2 2 7 .  Ковалевич В. В  о т в е т  н а  в ы с о к у ю  н а г р а д у . — « У р а л ь ­
с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  4  ф е в р .
2 2 8 .  Макаев С. П о с т у п ь  с т а н о в и т с я  т в е р ж е .  [ К о м б и н а т  
г о т о в и т с я  к  р а б о т е  в н о в ы х  у с л о в и я х ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ­
ч и й » ,  1 9 6 6 ,  1 5  ф е в р .
2 2 9 .  Тихоненко Б. У г о р ы  В ы с о к о й .  Р а з г о в о р  с  м е т а л ­
л у р г а м и  [ к о м б и н а т а .  Ф о т о о ч е р к .  Ф о т о  Ю .  Б а г р я н с к о г о ] .  —  
« С о в .  С о ю з » ,  1 9 6 6 ,  №  3 ,  с .  6 — 9.
2 3 0 .  Фоменко А. О з а р е н н а я  п л а м е н е м .  [ П е р в а я  в  м и р е  
ж е н щ и н а - г о р н о в о й  Ф .  Ш а р у н о в а ] .  —  « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,  
2 3  ф е в р .
( С м .  т а к ж е  №  5 2 )
Машиностроительная промышленность
2 3 1 .  Бухвалов Ю. Н а ш  о п ы т  в н е д р е н и я  Н О Т  [ н а  С в е р д л .
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и н с т р у м е н т а л ь н о м  з а в о д е ] .  —  « Э к о н .  г а з . » ,  1 9 6 6 ,  ф е в р . ,  
№  7 ,  с .  6 .
232. Китаев В. П о к а з а т е л ь — к а ч е с т в о .  [ С в е р д л .  п о д ш и п ­
н и к о в ы й  з а в о д ] .  —  « Э к о н .  г а з . » ,  1 9 6 6 ,  ф е в р . ,  № 6 ,  с .  7 .
233 . Лившиц В. Г е н е р а л ь н а я  р е п е т и ц и я .  [ О  п о д г о т о в к е  
к  п е р е в о д у  С в е р д л .  м е х а н и ч .  з а в о д а  н а  н о в у ю  с и с т е м у  п л а ­
н и р о в а н и я  и  э к о н .  с т и м у л и р о в а н и я  с  1 а п р .  1966 г.].  —  
« Э к о н .  г а з . » ,  1966, ф е в р . ,  №  8, с .  22.
234 . Научная о р г а н и з а ц и я  т р у д а  и х о з я й с т в е н н ы й  р а с ­
ч е т .  С б о р н и к .  С в е р д л о в с к ,  1966. 286  с .  с  г р а ф .  ( У р а л ь с к и й  
г о с .  у н - т  и м .  А .  М .  Г о р ь к о г о ) .
И з  с о д е р ж . :  М е л ь н о в  М .  А . ,  С е р е д а  В .  А .  и  Б у ш у е в  Р .  В .  
Р а з р а б о т к а  и  в н е д р е н и е  п л а н о в  Н О Т  н а  р а б о ч и х  м е с т а х  з а в о ­
д а  « С т р о м м а ш и н а » . — Ч у ф а р о в а  Г.  П .  Н а у ч н а я  о р г а н и з а ц и я  
т р у д а  н а  р а б о ч е м  м е с т е . — Ч у ж м и р  А .  3 .  П р и м е н е н и е  м е т о ­
д о в  к о р р е л я ц и и  п р и  а н а л и з е  ф а к т о р о в  р о с т а  п р о и з в о д и ­
т е л ь н о с т и  т р у д а . — В о л к о в а  В .  Д .  Т е х н и ч е с к и й  п р о г р е с с  н а  
в с п о м о г а т е л ь н ы х  у ч а с т к а х  —  в а ж н о е  у с л о в и е  х о з р а с ч е т  ю й  
д е я т е л ь н о с т и .  —  С п и р о в а  В .  и  Ф о н а р е в  С .  Р е з е р в ы  р о с т а  
п р о и з в о д с т в а  и  р е н т а б е л ь н о с т ь  п р о д у к ц и и .  —  М а ш а е в  Ф .  Ф .  
Р е з е р в ы  у м е н ь ш е н и я  з а т р а т  т р у д а  н а  т р а н с п о р т н о - с к л а д ­
с к и х  о п е р а ц и я х  м а ш и н о с т р о и т е л ь н ы х  з а в о д о в  С р е д н е г о  
У р а л а .
2 3 5 .  П а р ш а к о в а  М. З а  к о м п л е к с н о е  р е ш е н и е  в о п р о с о в  
Н О Т .  [ С в е р д л .  и н с т р у м е н т а л ь н ы й  з а в о д ] .  —  « Б л о к н о т  а г и ­
т а т о р а »  ( С в е р д л о в с к ) ,  1 9 6 6 ,  №  4 ,  с .  1 5 — 19.
2 3 6 .  С к о б я н ы е  и х о з я й с т в е н н ы е  и з д е л и я .  [ К а т а л о г  и з д е ­
л и й ,  в ы п у с к а е м ы х  п р е д п р и я т и я м и  С р е д . - У р а л ь с к о г о  с о в н а р ­
х о з а ] .  С в е р д л о в с к ,  [ Ц Б Т И ,  1 9 6 5 .  541 с .  с  и л л .  ( 2 9  о т д .  л и ­
с т о в о к )  в о б е р т к е .
( С м .  т а к ж е  № №  4 8 — 4 9 ,  5 3  и  1 0 4 )
Уральский за во д  тяжелого машиностроения им. С. Орджоникидзе
2 3 7 .  В к л а д  у р а л ь ц е в .  [ П р и з ы в  к о н с т р у к т о р о в  з а в о д а  —  
в с т у п и т ь  в п р е д с ъ е з д о в с к о е  с о р е в н о в а н и е  з а  с о з д а н и е  с о ­
в е р ш е н н о й  о т е ч е с т в ,  т е х н и к и ,  з а  п л а н о м е р н ы й  в ы п у с к  б о л е е  
э к о н .  м а ш и н ,  з а  э к о н о м и ю  м е т а л л а  и  ц е н н ы х  м а т е р и а л о в ] . - - -  
« И з в е с т и я » ,  1 9 6 6 ,  6  я н в .
238 . Малофеев П. В т о р о е  д ы х а н и е  У р а л м а ш а .  [ О  п р е д ­
с т о я щ и х  з а д а ч а х  з а в о д а  в новой п я т и л е т к е ] .  —  « И з в е с т и я » ,  
1966, 16 м а р т а .
239 . Малофеев П. Ясная ц е л ь ,  в е р н а я  д о р о г а .  [ З а д а ч и
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з а в о д а  в с в е т е  р е ш е н и й  X X I I I  с ъ е з д а  К П С С ] .  —  « В е ч е р н и й  
С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6  12  а п р .
2 4 0 .  Пысин Л. Ф . ,  Пысина Э .  Л. и Окишев М. В. Д в и ­
ж е н и е  р а ц и о н а л и з а т о р о в  и  н а у ч н а я  о р г а н и з а ц и я  т р у д а  [ з а ­
в и с и м о с т ь  а к т и в н о с т и  в р а ц и о н а л и з а ц и и  п р о и з в о д с т в а  о т  
р а з л и ч н ы х  к о м п о н е н т о в  к у л ь т . - т е х н .  у р о в н я  н а  п р и м е р е  м о ­
д е л ь н о г о  ц е х а ] .  —  В  кн . :  Н а у ч н а я  о р г а н и з а ц и я  т р у д а  и  х о ­
з я й с т в е н н ы й  р а с ч е т .  С б о р н и к .  С в е р д л о в с к ,  1966, с. 104— 111.
241. Семушкин Т. С а м о ц в е т ы  « У р а л м а ш а » .  [ О  л ю д я х  з а ­
в о д а ] .  —  « П р а в д а » ,  1966, 9 м а р т а .
2 4 2 .  Столяров Е. С. В л и я н и е  с а н к ц и й  н а  о с н о в н ы е  э к о ­
н о м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  р а б о т ы  п р о м ы ш л е н н о г о  п р е д п р и я т и я .  
[ Д а н  э к о н .  а н а л и з  р а б о т ы  з а в о д а ] .  —  В  к н . :  Н а у ч н а я  о р г а ­
н и з а ц и я  т р у д а  и  х о з я й с т в е н н ы й  р а с ч е т .  С б о р н и к .  С в е р д ­
л о в с к ,  1966, с .  163— 169.
2 4 3 .  Якимов Г. Б л а г о д а р н о с т ь  н а р к о м а .  [ О  з а с л у ж .  р а ­
ц и о н а л и з а т о р е  Р С Ф С Р  И .  П .  Л и т в и н о в е ,  т е х н о л о г е  ф а с о н о ­
л и т е й н о г о  ц е х а ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1966, 29 ф е в р .
( С м .  т а к ж е  № №  5 4  и  4 8 ) .
Уральский завод тяжелого электротехнического машиностроения
им. В. И. Ленина
2 4 4 .  Циркуненко А .  Г о т о в и м с я  к  р а б о т е  п о - н о в о м у .  [ П о ­
с л е  с е н т .  П л е н у м а  Ц К  К П С С  н а  з а в о д е ] .  —  « Э к о н .  г а з . » ,  
1966. ф е в р . ,  №  7 ,  с .  6.
245. Циркуненко А. Т. И т о г и  с е м и л е т к и  з а в о д а  « У р а л -  
э л е к т р о т я ж м а ш » .  —  «Электротехника», 1966, №  2, с. 3 — 4 .
Уральский завод химического машиностроения
246.  Беленков Д .  Н а ч а л о  п о л о ж е н о .  [ П е р е х о д  н а  н о в ы е  
у с л о в и я  п л а н и р о в а н и я  и м а т е р и а л ь н о г о  с т и м у л и р о в а н и я ] .  —  
« Э к о н .  г а з . » ,  1966, ф е в р . ,  №  7 ,  с .  7 .
2 4 7 .  Ильинский Н. Н а у к а  в  р а б о ч е й  с п е ц о в к е .  [ О  в н е д р е ­
н и и  н а у ч .  о р г а н и з а ц и и  т р у д а ] .  —  « П р а в д а » ,  1966, 2 4  я н в .
2 4 8 .  Казанцев В. и Карпович К. С т р о и т е л ь с т в о  б л о к а  ц е ­
х о в  п о  с е т е в ы м  г р а ф и к а м .  [ О  с о о р у ж е н и и  б л о к а  ц е х о в  т я ­
ж е л о й  х и м а п п а р а т у р ы  №  2] .  —  « Н а  с т р о й к а х  Р о с с и и » ,  1966, 
№  1, с .  1 0 — 11 .
249.  Красильников Я. и Деркач А М ы  н а ч и н а л и  т а к .  Н о ­
в о е  в  п л а н и р о в а н и и  и у ч е т е  п р о и з в о д с т в а  н а  У р а л х и м м а ш -  
з а в о д е .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1966, 19 ф е в р .
2 5 0 .  О п ы т  р а б о т ы  У р а л ь с к о г о  з а в о д а  х и м и ч е с к о г о  м а ш и ­
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н о с т р о е н и я  п о  р а з р а б о т к е  и  в н е д р е н и ю  н а у ч н о й  о р г а н и з а ­
ц и и  т р у д а  ( Н О Т )  н а  р а б о ч и х  м е с т а х .  М . ,  1 9 6 5 .  1 3 0  с .  с  и л л .  
( М - в о  х и м .  и  н е ф т .  м а ш и н о с т р о е н и я  С С С Р .  Ц е н т р ,  и н - т  н а ­
у ч . - т е х н .  и н ф о р м а ц и и  и  т е х н . - э к о н .  и с с л е д о в а н и й  п о  х и м .  и  
н е ф т .  м а ш и н о с т р о е н и ю  « Ц И Н Т И Х и м н е ф т е м а ш » ) .
Уральский турбомоторный завод
2 5 1 .  Савинов Е. В н у т р и х о з я й с т в е н н ы й  р а с ч е т  н а  з а в о д е .  
[ И з  о п ы т а  б у х г а л т е р и и ] .  —  « Б у х г а л т е р с к и й  у ч е т » ,  1 9 6 6 ,  
№  3 ,  с .  1 7 — 19 .
2 5 2 .  Творчество п р о д о л ж а е т с я .  Ю  п р е д с т а в и т е л я х  з а в о ­
д а ,  р а б о т а  к о т о р ы х  в ы д в и н у т а  н а  с о и с к а н и е  Л е н и н с к о й  п р е ­
м и и  1 9 6 5  г о д а ] .  —  « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,  15  м а р т а .
2 5 3 .  Вайнберг А. Т е х н о л о г  Д м и т р и е в .  [ М е х а н о с б о р о ч н ы й  
ц е х ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  13 ф е в р .
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
254. Каменщикова Е. И. И з  о п ы т а  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  
н а у ч н о й  о р г а н и з а ц и и  т р у д а  ( н а  п р и м е р е  Р е в д и н с к о г о  л е с ­
п р о м х о з а ) .  —  В  к н . :  Н а у ч н а я  о р г а н и з а ц и я  т р у д а  и  х о з я й ­
с т в е н н ы й  р а с ч е т .  С б о р н и к .  С в е р д л о в с к ,  1966, с .  132— 136.
2 5 5 .  Проблемы у р а л ь с к о г о  л е с а .  [ И с п о л ь з о в а н и е  л е с н ы х  
б о г а т с т в  У р а л а ] .  —  « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,  3  м а р т а .
2 5 6 .  Справочные м а т е р и а л ы  п о  л е с н ы м  р е с у р с а м  и  р а з ­
м е щ е н и ю  ' л е с н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и .  У р а л ь с к и й  э к о н .  р а й о н .  
М . ,  1 9 6 5 .  1 3 5  с .  ( С о в е т  п о  и з у ч е н и ю  п р о и з в о л ,  с и л  п р и  Г о с ­
п л а н е  С С С Р .  С е к т о р  л е с н ы х  р е с у р с о в ) .
2 5 7 .  Запретилин В. Л е с о р у б  с  т а е ж н о г о  П е л ы м а .  [ О  д е ­
л е г а т е  X X I I I  с ъ е з д а  К П С С  В .  А .  А д е к о в е ] .  —  « У р а л ь с к и й  
р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  2 5  м а р т а .
Химическая промышленность
2 5 8 .  О присвоении з в а н и я  Г е р о я  С о ц и а л и с т и ч е с к о г о  Т р у ­
д а  р а б о т н и к а м  п р е д п р и я т и й  ч е р н о й  м е т а л л у р г и и .  И з  у к а з а  
П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р  о т  2 2  м а р т а  1 9 6 6  г.  
[ П о  С в с р д л .  о б л . ]  Р у д н е в о й  В а л е н т и н е  П р о к о п ь е в н е  —  о б ­
ж и г а л ь щ и ц е  о г н е у п о р н ы х  и з д е л и й  Б о г д а н о в и ч с к о г о  о г н е ­
у п о р н о г о  з а в о д а .  —  « В е д о м о с т и  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р » ,  
1 9 6 6 ,  №  13 ,  с .  2 0 7 ;  Т о  ж е  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  
2 6  м а р т а .
2 5 9 .  Обухова Л. С  д у м о й  о  л ю д я х .  [ О б  о б ж и г а л ь щ и ц е
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Б о г д а н о в и ч с к о г о  о г н е у п о р н о г о  з а в о д а ,  д е п у т а т е  В е р х о в н о г о  
С о в е т а  Р С Ф С Р ,  д е л е г а т е  X X I I I  с ъ е з д а  К П С С  В .  П .  Р у д н е ­
в о й ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  8  м а р т а .
2 6 0 .  О  р а б о т е  ш к о л  о п ы т а  к о м м у н и с т и ч е с к о г о  т р у д а  н а  
С в е р д л о в с к о м  з а в о д е  Р Т И .  С в е р д л о в с к ,  1 9 6 5 .  8  с .  ( С в е р д л .  
о б л .  С о в е т  п р о ф с о ю з о в ) .
Л е г к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь
2 6 1 .  Я г о д к и н  В .  П о  п р я м ы м  с в я з я м .  [ О  с в я з я х  С в е р д л .  
к а м в о л ь н о г о  к о м б и н а т а  с о  ш в е й н ы м и  и т о р г о в ы м и  о р г а н и ­
з а ц и я м и ] .  —  « Э к о н .  г а з . » ,  1 9 6 6 ,  ф е в р . ,  №  8 ,  с .  2 2 .
Строительство. Строительная промышленность
О походе з а  э к о н о м и ю .  В  о б к о м е  К П С С .  С м .  №  7 .
2 6 2 .  А л е к с е е в  Г. и П о д о й н и ц ы н а  В. О р г а н и з а ц и и  т р у д а —  
н а у ч н у ю  б а з у .  [ И з  о п ы т а  т р е с т а  « У р а л т я ж т р у б с т р о й ] .  
« Н а  с т р о й к а х  Р о с с и и » ,  1 9 6 6 ,  №  1, с .  3 — 5.
2 6 3 .  Внимание: п у с к о в ы е  с т р о й к и  [ О  р а з м а х е  п р о м .  с т р о ­
и т е л ь с т в а  в о б л а с т и  в 1 9 6 6  г. ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,
1 9 6 6 ,  18  я н в .
2 6 4 .  Грудяенко В. Ш а х т о с т р о и т е л и  п е р е в о о р у ж а ю т с я .  
[ Т р е с т  « Б о к с и т с т р о й » ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  4  ф е в р .
2 6 5 .  Миллер В. и Кошман Г. И н ж е н е р н ы й  р а с ч е т  в с о ­
д р у ж е с т в е  с  п р а к т и к о й .  [ О  н а у ч .  о р г а н и з а ц и и  т р у д а  в  т р е с т е  
« К а ч к а н а р р у д с т р о й » ] .  —  « Н а  с т р о й к а х  Р о с с и и » ,  1 9 6 6 ,  №  ! , 
с .  6 — 7 .
2 6 6 .  Морозов И. Т р у д о в а я  с и м ф о н и я  с т р о е к .  [ О  т р у д о в ы х  
п о б е д а х  с т р о и т е л е й  в  г о р о д е  и  о б л а с т и ] .  —  « Б л о к н о т  а г и т а ­
т о р а »  ( С в е р д л о в с к ) ,  1 9 6 6  №  2 ,  с .  1 6 — 2 0 .
2 6 7 .  Чегоровский А .  В ы с о к а я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  п л ю с -  
у л у ч ш е н и е  у с л о в и й  т р у д а .  [ О  р а б о т е  м е х а н и з а т о р о в  т р е с т а  
« Т а г и л с т р о й » ] .  —  « Н а  с т р о й к а х  Р о с с и и » ,  1 9 6 6 ,  №  1 , с .  8 — 9.
2 6 8 .  Шихов А .  и Круглов И. Н а ш  п е р в ы й  п о м о щ н и к .  
[ О  п л а н е  н а у ч .  о р г а н и з а ц и и  т р у д а  д л я  б р и г а д ы  о т д е л о ч н и ­
к о в  Р е в д и н с к о г о  С У ] .  —  « Н а  с т р о й к а х  Р о с с и и » ,  1 9 6 6 ,  №  1, 
с .  5 — 6.
2 6 9 .  Ярков Л. и Владимирова Г. О т к р о й т е  у р а л ь с к и е  к л а ­
д о в ы е !  [ О  м е с т е  и р о л и  п р и р о д н о г о  к а м н я  в  с т р о и т е л ь с т в е ] .  
— « С о в .  к у л ь т у р а » ,  1 9 6 6 ,  15  м а р т а .
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Д л я  н а ш и х  м а л ы ш е й .  В  о б к о м е  К П С С .  С м .  №  6 .
2 7 0 .  Итоги с т р о и т е л ь с т в а  д е т с к и х  д о ш к о л ь н ы х  у ч р е ж д е ­
н и и  в г о р о д а х  и  р а й о н а х  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и  з а  1 9 6 5  г о д .  
— « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  1 ф е в р .
2 7 1 .  Гуселетов А. и Колобов В. В т о р о й  д о м  р е б е н к а .  
[ С т р о и т е л ь с т в о  д е т с к и х  с а д о в  и  я с л е й  в о б л а с т и  з а  с ч е т  
с р е д с т в  п р е д п р и я т и й ] .  —  « С о в .  Р о с с и я » ,  1 9 6 6 ,  19  м а р т а .
2 7 2 .  Семухин Н. З а г л я д ы в а я  в з а в т р а .  [ Г р а ж д а н с к о е  
с т р о и т е л ь с т в о  в г.  С в е р д л о в с к е  в н о в о й  п я т и л е т к е ] .  —  « В е ­
ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  2 9  м а р т а .
ТРАНСПОРТ. ТРА НСПО РТНО Е М АШ ИНОСТРОЕНИЕ
2 7 3 .  Горшков Ю. и Любаева И. З а  2 8 0  д н е й  р а б о т ы  а в ­
т о м о б и л я  н а  л и н и и .  [ О  р а б о т е  к о л л е к т и в а  С в е р д л .  а в т о б а ­
з ы  №  5] .  —  « А в т о м о б .  т р а н с п о р т » ,  1 9 6 6 ,  №  1, с .  5 — 6.
2 7 4 .  Кондратьева Л. В. Э к о н о м и ч е с к о е  з н а ч е н и е  ж е л е з ­
н о й  д о р о г и  И в д е л ь — О б ь .  —  « У ч е н ,  з а п и с к и  С в е р д л .  п е д .  
и н - т а » ,  С б .  3 4 .  Г е о г р .  с б о р н и к ,  1 9 6 6 ,  с .  9 7 — 1 0 3 .  Б и б л и о г р . :  
3  н а з в .
2 7 5 .  Крутков И. и Максаков М. М о д е р н и з а ц и я  с и с т е м ы  
ц е н т р а л ь н о й  п о д а ч и  м а с л а  н а  и с п ы т а т е л ь н о й  с т а н ц и и .  
[ С в е р д л .  а в т о р е м .  з а в о д ] .  —  « А в т о м о б .  т р а н с п о р т » ,  1 9 6 6 ,  
№  2,  с .  5 5 — 5 6 .
2 7 6 .  Лебединский В. « С е к р е т »  о д н о г о  п р о ц е н т а .  [ П у т и  п о ­
в ы ш е н и я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а  в С в е р д л .  а в и а п о д р а з д е ­
л е н и и ] .  —  « Г р а ж д .  а в и а ц и я » ,  1 9 6 6 ,  №  2 ,  с .  4 — 6.
2 7 7 .  Сендеров Г. К., Иванова Н. Г. и П ытель Б. Н. П е ­
р и о д и ч н о с т ь  р е м о н т а  и  э к с п л у а т а ц и о н н а я  н а д е ж н о с т ь  п а с ­
с а ж и р с к и х  в а г о н о в .  [ П р и м е р ы  и з  р а б о т ы  д е п о  с т а н ц и и  
С в е р д л о в с к — П а с с а ж и р с к и й ] .  —  « Ж . - Д .  т р а н с п о р т » ,  1 9 6 6 ,  
№  1, с .  5 2 — 5 6 .
2 7 8  Тимошков В. М. и Минин А. В. О п е р а т и в н о е  п л а н и ­
р о в а н и е  г р у з о в о й  р а б о т ы  н а  о т д е л е н и и .  [ Д а н  о п ы т  С в е р д л .  
ж .  д . ] .  —  « Ж . - Д .  т р а н с п о р т » ,  1 9 6 6 ,  №  2 ,  с .  3 0 — 3 1 .
2 7 9 .  Д е б е р д е е в  В .  Н е б е с н а я  х о з я й к а .  [ С т а р е й ш а я  л е т ч и ц а  
а э р о п о р т а  А .  Г.  Ш и р о к о в а ] .  —  « У р а л ь с к и й  с л е д о п ы т » ,  1 9 6 6 ,  
№  3 ,  с .  1 2 — 17 .
2 8 0 .  Смирных А .  С б о р щ и ц а  и з  И р б и т а .  [ О  д е л е г а т е  X X I I I  
с ъ е з д а  К П С С ,  с б о р щ и ц е  И р б и т с к о г о  м о т о ц и к л е т н о г о  з а в о д а
А .  Г.  П е р ц о в о й ] .  - -  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  16  м а р т а .
Жилищное и гражданское строительство
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Уралвагонзавод
2 8 1 .  Готлобер В. М. и Бушмич Г. А. С о в е р ш е н с т в о в а н и е  
в н у т р и з а в о д с к о г о  п л а н и р о в а н и я  и '  в н у т р и х о з я й с т в е н н ы й  р а с ­
ч е т .  —  В  к н . :  Н а у ч н а я  о р г а н и з а ц и я  т р у д а  и х о з я й с т в е н н ы й  
р а с ч е т .  С б о р н и к .  С в е р д л о в с к ,  1 9 6 6 ,  с .  1 4 3 — 1 5 5 .
2 8 2 .  Г у с и н с к и й  А. Р у б л ь — в е р н ы й  и з м е р и т е л ь .  У р а л в а г о н ­
з а в о д  г о т о в и т с я  к  р а б о т е  п о - н о в о м у .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ­
ч и й » ,  1 9 6 6 ,  1 9  я н в .
2 8 3 .  П о л е в  В. С л у ж и м  м о л о д о й  н а у к е .  [ О  р а б о т е  б ю р о  
п р о м .  э с т е т и к и ] .  —  « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,  13  ф е в р .
2 8 4 .  Ч у м а к о в  Н. Х о з я й с т в е н н ы й  р а с ч е т  в ц е х е  и  н а  у ч а ­
с т к е . — « Э к о н .  г а з . » ,  1 9 6 6 ,  ф е в р . ,  №  6 ,  с .  8 .
С ВЯ ЗЬ
2 8 5 .  Горина Н. С .  В  д р у ж н о й  с е м ь е .  ( И з  о п ы т а  р а б о т ы  
к о л л е к т и в а  6 8 - г о  о т д - н и я  с в я з и ) .  —  « В е с т н .  с в я з и » ,  1 9 6 6 , г 
№  3 ,  с .  2 7 — 2 8 .
СЕЛ ЬС КО Е Х О ЗЯЙСТВО  
Экономика и организация сельского хозяйства
2 8 6 .  О  присвоении з в а н и я  Г е р о я  С о ц и а л и с т и ч е с к о г о  Т р у ­
д а  п е р е д о в и к а м  ж и в о т н о в о д с т в а  Р С Ф С Р .  У к а з  П р е з и д и у м а  
В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р  о т  2 2  м а р т а  1 9 6 6  г.  [ П о  С в е р д л ,  
о б л . ]  К у п р и е н к о  А н д р е ю  Н и к и т ь е в и ч у .  —  п р е д .  к о л х о з а  
и м .  С в р о д л о в а  С ы с е р т с к о г о  р а й о н а .  —  « В е д о м о с т и  В е р х о в ­
н о г о  С о в е т а  С С С Р » ,  1 9 6 6 ,  №  14 ,  с .  2 3 0 ;  Т о  ж е  —  « У р а л ь ­
с к и й  р б о ч и й » ,  1 9 6 6 .  2 6  м а р т а .
2 8 7 .  О  присвоении з в а н и я  Г е р о я  С о ц и а л и с т и ч е с к о г о  Т р у ­
д а  п е р е д о в и к а м  ж и в о т н о в о д с т в а  Р С Ф С Р .  У к а з  П р е з и д и у м а  
В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р  о т  2 2  м а р т а  1 9 6 6  г.  [ П о  С в е р д л .  
о б л . ]  Ч и с т я к о в у  К о н с т а н т и н у  Н и к о л а е в и ч у  —  д и р .  с о в х о з а  
« Б а л  й »  Т а л и ц к о г о  р а й о н а  —  « В е д о м о с т и  В е р х о в н о г о  
С о в е т  С С С Р » ,  1 9 6 6 ,  №  14 ,  с .  2 3 1 ;  Т о  ж е  —  « У р а л ь с к и й  
р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  2 6  м а р т а .
2 8 8 .  О б  итогах В с е р о с с и й с к о г о  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с о р е в ­
н о в а н и я  а в т о н о м н ы х  р е с п у б л и к ,  к р а е в ,  о б л а с т е й  и  а в т о н о м ­
н ы х  о б л а с т е й  з а  у в е л и ч е н и е  п р о и з в о д с т в а  и  з а г о т о в о к  п р о ­
д у к т о в  ж и в о т н о в о д с т в а ,  п о в ы ш е н и е  п р о д у к т и в н о с т и  с к о т а  к  
п т и ц ы  х  р е н т а б е л ь н о е  в е д е н и е  ж и в о т н о в о д с т в а  з а  1 9 6 5  г о д .  
П о с т а н о в л е н и е  С о в е т а  М и н и с т р о в  Р С Ф С Р  и В с е с о ю з н о г о  
Ц е н т р а л ь н о г о  С о в е т а  П р о ф е с с и о н а л ь н ы х  С о ю з о в .  ( П е р в о е
31.
м е с т о  п о  з о н е  У р а л а  з а н я л а  С в е р д л .  о б л . ) .  —  « У р а л ь с к и й  
р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  5  м а р т а .
2 8 9 .  Пятилетке —  х о р о ш и й  с т а р т !  С о и  о б я з а т е л ь с т в а  
р а б о т н и к о в  с е л .  х о з я й с т в а  С в е р д л .  о б л .  н а  1 9 6 6  г.  — « У р а л ь ­
с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  5  ф е в р .
2 9 0 .  Алхутов А. и Демидов Г. Н у ж е н  о п е р а т и в н ы й  а н а ­
л и з .  [ О б  у л у ч ш е н и и  э к о н .  р а б о т ы  п о  п р о в е р к е  х о з .  д е я т е л ь н о ­
с т и  к о л х о з о в  и  с о в х о з о в  о б л а с т и ] .  —  « С . - х .  п р о и з в о д с т в о
У р а л а » ,  1 9 6 6 ,  №  2,  с .  1 2 — 13 .
2 9 1 .  Баренбаум С .  К а ж д ы й  ш а г  р а с с ч и т ы в а й .  [ О  н е о б х о ­
д и м о с т и  г л у б о к о г о  з н а н и я  э к о н о м и к и  с . - х .  п р о и з в о д с т в а .  Н а  
п р и м е р е  с о в х о з а  « К а м е н с к и й » ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1 9 6 6 ,  1 5  м а р т а .
2 9 2 .  Башмачников В. Ф .  Э к с п е р и м е н т а л ь н а я  п р о в е р к а  э к о ­
н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  н о в о й  с и с т е м ы  в н у т р и х о з я й с т в е н ­
н о г о  р а с ч е т а  в к о л х о з а х .  —  В  кн . :  Н а у ч н а я  о р г а н и з а ц и я  и  
х о з я й с т в е н н ы й  р а с ч е т .  С б о р н и к .  С в е р д л о в с к ,  1 9 6 6 ,  с .  191  — 1 9 7 .
2 9 3 .  Белогузов Н. З а б ы т ы й  к о м п а с .  [ О  н е д о с т а т к а х  в р а ­
б о т е  с о в х о з а  « Б а к р я ж с к и й »  К р а с н о у ф и м .  р - н а ] .  —  « У р а л ь с к и й  
р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  1 3  я н в  . С м е н н а я  с е л .  с т р .
2 9 4 .  Берман М. В  с е л о — н а у ч н у ю  о р г а н и з а ц и ю  п р о и з в о д ­
с т в а .  [ П л а н ы  Н О Т  в с о в х о з е  « К а д н и к о в с к и й » ] .  —  « У р а л ь с к и й  
р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  16  м а р т а .
2 9 5 .  Д еева Н. З в е н ь я  о д н о й  ц е п и .  С е л о ,  е г о  ж и з н ь  и  п р о ­
б л е м ы .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  3  ф е в р . ,  С м е н н а я  с е л .  
с т р .
2 9 6 .  Жидкова А. П. П у т и  р а ц и о н а л ь н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  
р а б о ч е г о  д н я  б р и г а д и р о в  п о л е в о д ч е с к и х  б р и г а д .  ( Н а  м а т е р и ­
а л а х  ф о т о г р а ф и й  и  п е р в и ч н ы х  д о к у м е н т о в ) .  [ Н а  п р и м е р е  
с о в х о з а  « Б а й к а л о в с к и й » ] .  —  В  кн . :  Н а у ч н а я  о р г а н и з а ц и я  т р у ­
д а  и х о з я й с т в е н н ы й  р а с ч е т .  С б о р н и к .  С в е р д л о в с к -  1 9 6 6 ,  
с .  1 2 6 — 1 31 .
2 9 7 .  К  новому п о д ъ е м у  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а .  [ И т о г и  р а з в и ­
т и я  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  з а  с е м и л е т и е  1 9 5 9 — 1 9 6 5  гг.  в  о б л а ­
с т и ] . — « Б л о к н о т  а г и т а т о р а »  ( С в е р д л о в с к ) ,  1 9 6 6 ,  №  1, с .  1 9 — 2 4 .
2 9 8 .  Капустин Г. и Часовских В. П р о и з в о д с т в о  п л а н и р у е т  
в е с ь  к о л л е к т и в .  И з  о п ы т а  п р о в е д е н и я  э к о н .  к о н ф е р е н ц и и  в  
с о в х о з е  « Б а й к а л о в с к и й » ,  —  « С е л .  х о з - в о  Р о с с и и » ,  1 9 6 6 ,  №  3 .  
с .  3 3 — 3 4 .
2 9 9 .  Крепить э к о н о м и к у  к о л х о з о в  и  с о в х о з о в .  С  о б л .  э к о н .  
к о н ф е р е н ц и и  п о  с е л .  х о з я й с т в у .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  
2 4  м а р т а ,  С м е н н а я  с е л .  с т р .
3 0 0 .  Мерить в р е м я  т р у д о в ы м и  д е л а м и !  [ М а т е р и а л ы  о б л .
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с о в е щ а н и я  п е р е д о в и к о в  с е л .  х о з я й с т в а ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ­
ч и й » ,  1 9 6 6 ,  2 6  я н в .
3 0 1 .  Новоселов Е. З а  ч е р т о й  т р у д о в ы х  о б я з а н н о с т е й .  С е ­
л о ,  е г о  ж и з н ь  и  п р о б л е м ы .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  
10  м а р т а .  С м е н н а я  с е л .  с т р .
302. Новоселов Е. М у д р о с т ь  п а х а р я .  [Об о т ч е т н о м  собра­
н и и  и  и т о г а х  г о д а  в к о л х о з е  и м .  Ч а п а е в а ,  А л а п а е в с к о г о  р - н а ] .  
— « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  1 7  ф е в р .
3 0 3 .  Областная э к о н о м и ч е с к а я  к о н ф е р е н ц и я  п о  с е л ь с к о м у  
х о з я й с т в у .  [ И н ф о р м а ц и я ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  17  
и  1 8  м а р т а .
3 0 4 .  Пелевин А . ,  Кушнир Н. и Подоплелов Н. Т р е т ь е  п л е ­
ч о .  [ О  п е р с п е к т и в а х  с о в х о з а  « С е р о в с к и й » .  К  о б с у ж д е н и ю  
п р о е к т а  Д и р е к т и в  п о  п я т и л е т н е м у  п л а н у ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а ­
б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  6  м а р т а .
3 0 5 .  Польшин В. О т  а н а л и з а  к  р а с ч е т у .  [ О  в н е д р е н и и  х о з ­
р а с ч е т а  в  х о з я й с т в а х  Б е л о я р с к о г о  р - н а ]  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ­
ч и й » ,  1 9 6 6 ,  3  ф е в р . .  С м е н н а я  с е л .  с т р .
3 0 6 .  Пятилетке —  н а д е ж н ы й  с т а р т .  [ М е р о п р и я т и я  п о  
п о д ъ е м у  с . - х .  п р о и з в о д с т в а  в к о л х о з е  и м .  Ч а п а е в а  Т у р и н ,  
р - н а ] . — « С . - х .  п р о и з в о д с т в о  У р а л а » ,  1 9 6 6 ,  №  3 ,  с .  3 5 — 3 8 .
3 0 7 .  Святский Р. Б. Н о в а я  п я т и л е т к а  —  н о в ы е  р у б е ж и .  
[ И т о г и  р а з в и т и я  с е л .  х о з я й с т в а  У р а л а  з а  1 9 5 9 — 1 9 6 5  г г .  и 
п е р с п е к т и в ы  б л и ж а й ш е г о  п е р и о д а .  Б е с е д а  с  ч л е н о м  П л а н ,  
к о м и с .  У р а л ь с к о г о  э к о н .  р а й о н а ] .  —  « С  - х .  п р о и з в о д с т в о  
У р а л а » ,  1 9 6 6 ,  №  3 ,  с .  1 7 — 19 .
3 0 8 .  Серков А. Ф. Э к о н о м и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е  в н у т р и х о ­
з я й с т в е н н о й  с п е ц и а л и з а ц и и  в с о в х о з а х .  ( Н а  п р и м е р е  ж и в о т ­
н о в о д ч е с к и х  с о в х о з о в  С в е р д л .  о б л . ) .  М . ,  1 9 6 5 .  16  с .  ( В Н И И  
э к о н о м и к и  с е л .  х о з я й с т в а ) .
3 0 9 .  Тарасов Г.  Б л а г о р о д н а я  ц е л ь .  [ О б  у с п е х а х  и  п е р с п е к ­
т и в а х  с о в х о з о в  К р а с н о у ф и м .  р - н а ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1 9 6 6 ,  2 0  я н в .
3 1 0 .  Т о р о п о в  Г, Д е л о  к а ж д о г о ,  з а б о т а  о б щ а я .  [ О  н е б х о д и -  
м о с т и  э к о н .  у ч е б ы  в с о в х о з е  « Т о л м а ч е в с к и й »  А л а п а е в с к о г о  
р - н а ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  3  м а р т а ,  С м е н н а я  с е л .  
с т р .
3 1 1 .  Ч а с о в с к и х  В. Т р а с с у  п р о к л а д ы в а ю т  с и л ь н е й ш и е .  [ О б  
у с п е х а х  с о в х о з а  « С к а т и н с к и й » ,  К а м ы ш л о в с к о г о  р - н а ] .  —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  1 2  м а р т а .
Город — колхозному селу
3 1 2 .  Б а г р о в а  Р. Н е  н а  с л о в а х ,  а  н а  д е л е .  [ О  ш е ф с к о й  п о ­
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м о щ и  с е л у  С в е р д л .  о т д - и и я  С о ю з а  х у д о ж н и к о в ] .  —  « В е ч е р н и й  
С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  16  м а р т а .
Механизация и электрификация сельского хозяйства
3 1 3 .  Е л о в с к и х  В. В т о р о е  р о ж д е н и е . — С е л у  —  и н д у с т р и а л ь ­
н у ю  р е м о н т н у ю  б а з у .  [ О б  о п ы т е  С у х о л о ж .  о т д - н и я  « С е л ь х о з ­
т е х н и к и » ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 .  1 5  ф е в р .
3 1 4 .  Щербаков А. Н а д е ж н ы е  п о м о щ н и к и .  К о м п л е к с н а я  
м е х а н и з а ц и я  н а  ф е р м а х .  [ Б е л о я р с к и й  р -н ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а ­
б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  7  я н в .
3 1 5 .  Щ е р б а к о в  А. Т р а к т о р ы  н а  п о т о ч н о й  л и н и и .  З а  и н д у ­
с т р и а л ь н у ю  р е м о н т н у ю  б а з у .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  
10  м а р т а .  С м е н н а я  с е л .  с т р .
Земледелие. Семеноводство. Агротехника.
Почвоведение. Удобрения
3 1 6 .  Владимиров Г. К л а д о в ы е  п о д  в о д о й .  [ И с п о л ь з о в а н и е  
с а п р о п е л я  в с е л ь с к о м  х о з я й с т в е  о б л а с т и ] .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д ­
л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  3 1  марта.
3 1 7 .  Вторая м е ж в у з о в с к а я  к о н ф е р е н ц и я  п о  и с п о л ь з о в а н и ю  
с а п р о п е л я  в с е л ь с к о м  х о з я й с т в е .  Т е з и с ы  и  р е ф е р а т ы  д о к л а д о в .  
[ Р я д  м а т е р и а л о в  п о  С в е р д л .  о б л . ] .  С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь ­
с к о е  к н .  и з д . ,  1 9 6 6 .  1 6 6  с .  ( М - в о  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  С С С Р .  
С в е р д л .  с . - х .  и н - т ) .
3 1 8 .  Долгополова Е. и Смирнов А. Т о л ь к о  н а  н а у ч н о й  о с н о ­
в е . . .  [ О п ы т  р а б о т ы  С в е р д л .  з о н а л ь н о й  а г р о х и м .  л а б о р а т о р и и ] .  
« С . - х .  п р о и з в о д с т в о  У р а л а » ,  1 9 6 6 ,  №  1, с .  9 — 10.
3 1 9 .  Зональная и  н а у ч н о - т е х н и ч е с к а я  к о н ф е р е н ц и я  п о  о с у ­
ш е н и ю  и о р о ш е н и ю  с . - х .  з е м е л ь  в  р а й о н а х  С и б и р и  и У р а л а .  
Н о в о с и б и р с к .  1 9 6 5 .  П о с т а н о в л е н и е . .  2 6 - 2 9  о к т . ,  Н о в о с и б и р с к .  
М . ,  [ 1 9 6 6 ] .  11 с .  ( Ц е н т р ,  и Н о в о с и б .  о б л .  п р а в л .  Н Т О  с е л .  х о ­
з я й с т в а .  М - в о  м е л и о р а ц и и  и в о д н о г о  х о з я й с т в а  Р С Ф С Р .  
В Н И И  г и д р о т е х н и к и  и м е л и о р а ц и и  и м .  А .  Н .  К о с т и к о в а .  И с ­
п о л к о м  Н о в о с и б .  о б л .  С о в е т а  д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я ) .
3 2 0 .  Карпенко В. З е м л я  —  в с е м у  н а ч а л о .  [ О  п р а в и л ь н о м  
и с п о л ь з о в а н и и  с . - х .  з е м е л ь ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » .  1 9 6 6 ,  
9  ф е в р .
3 2 1 .  Р у с и н о в  И. Ф .  М е л и о р а ц и я  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  у г о ­
д и й  У р а л а  и С и б и р и .  Н а  н а у ч . - т е х н .  к о н ф е р е н ц и и  п о  м е л и ­
о р а ц и и  в Н о в о с и б и р с к е .  [ О к т .  1 9 6 5  г.].  —  « Г и д р о т е х н и к а  и
м е л и о р а ц и я » ,  1 9 6 6 ,  №  1, с .  5 8 — 6 1 .
3 2 2 .  С о л д а т е н к о в  П .  К л а д ы  о з е р н о г о  д н а .  [ О б  и с п о т ь -
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з о в а н и и  с а п р о п е л я  в с . - х .  п р о и з в о д с т в е ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а ­
б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  2 5  м а р т а .
3 2 3 .  Б о я р ш и н о в а  Э .  А г р о н о м  « С о в х о з а  « Г о р н о щ и т с к и й »  
Л .  Г.  М е д в е д е в а ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  8  м а р т а .
3 2 4 .  Кудрявцев В. Б о л ь ш е  р а б о т ы  — ж и т ь  и н т е р е с н е е .  
[О  д е л е г а т е  X X I I I  с ъ е з д а  К П С С ,  о  з в е н ь е в о м  с о в х о з а  « К о л -  
ч е д а н с к и й »  Ю .  И .  Ю ж а к о в е ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  
2 2  м а р т а .
3 2 5 .  Мартынов М. Н. З е м л е д е л и е  н а  У р а л е  в о  в т о р о й  
п о л о в и н е  X V I I I  в.  —  « М а т е р и а л ы  п о  и с т о р и и  с е л .  х о з я й ­
с т в а  и к р е с т ь я н с т в а  С С С Р » ,  с б .  6 ,  1 9 6 5 ,  с .  9 8 — 1 1 9 .
Зерновые и зернобобовые культуры
3 2 6 .  Бояков М. Н а  к р ы л ь я х  « С т р е л ы »  и « К о м е т ы » .  [ Н о ­
в ы е  с о р т а  п ш е н и ц ы ,  в ы в е д е н н ы е  н а  К р а с н о у ф и м .  селек­
ц и о н н о й  с т а н ц и и ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » .  1 9 6 6 -  12  я н в .
3 2 7 .  Сушенцев В. и Гончарко Г. М и к р о э л е м е н т ы  и у р о ­
ж а й  [ з е р н о в ы х  к у л ь т у р .  И з  о п ы т а  с о в х о з а  « А в а н г а р д » ] . —  
«С.-х.  п р о и з в о д с т в о  У р а л а » ,  1 9 6 6 ,  №  2 ,  с .  2 6 — 2 7 .
Луговодство. Кормовые культуры
3 2 8 .  Окулов И .  и Койнов П. З а ш у м и т е ,  т р а в ы  б у й н ы е .
[О  п о в ы ш е н и и  у р о ж а й н о с т и  л у г о в  и  п а с т б и щ ] .  —  « У р а л ь ­
с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  2 7  я н в . ,  С м е н н а я  с е л .  с т р .
3 2 9 .  Р у б ц о в  В .  П а с т б и щ н ы е  к о р м а  —  п у т ь  с н и ж е н и я  
с е б е с т о и м о с т и  м о л о к а .  [ С о в х о з  « Ю ж а к о в с к и й » ] .  —  « Л у г а  н  
п а с т б и щ а » ,  1 9 6 6 ,  №  1, с .  2 2 — 2 3 .
3 3 0 .  С в е ч н и к о в  'Л. В .  и А л е е в а  М .  И .  К о р м о в а я  к а п у с т а  
н а  У р а л е .  С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  к н .  и з д . ,  1 9 6 6 .  
1 0 4  с .  с  и л л .  Б и б л и о г р . :  с .  1 0 2 — 1 0 3 .
3 3 1 .  Х о л с т и н и н  А .  В  у п р я ж к у  с  п а ш н е й .  [ О  с о з д а н и и
п р о ч н о й  к о р м о в о й  б а з ы .  С о в х о з  « К р а с н о г в а р д е й с к и й »  А р -
т е м о в с к о г о  р - н а ] .  -  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  3  м а р т а .
С м е н н а я  с е л .  с т р .
Овощные культуры. Картофель
3 3 2 .  Климов Ф. В. Р е з е р в ы  р о с т а  п р о и з в о д с т в а  и с н и ­
ж е н и я  с е б е с т о и м о с т и  о в о щ е й  в с о в х о з а х  С р е д н е г о  У р а л а .  
( Н а  п р и м е р е  С в е р д л .  о б л . )  А в т о р е ф .  д и с с .  н а  с о и с к а н и е  
у ч е н ,  с т е п е н и  к а н д .  э к о н .  н а у к .  М . ,  1 9 6 5 .  2 3  с .  ( В Н И И  э к о ­
н о м и к и  с е л .  х о з я й с т в а ) .  С п и с о к  р а б о т  а в т о р а :  с .  2 2 — 2 3 .  
( 1 0  н а з в ) .
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3 3 3 .  Маркин Е. и Хренова Л. С у б с т р а т ы  д л я  в ы р а щ и в а ­
н и я  о г у р ц о в  н а  г и д р о п о н и к е .  [ С о в х о з  « О р д ж о н и к и д з е в -  
с к и й » ] .  —  « С . - х .  п р о и з в о д с т в о  У р а л а » ,  1 9 6 6 ,  №  2 ,  с .  2 9 — 3 1 .
3 3 4 .  Середа А. и Бунькова Л. В п о е д и н к е  с  н е с о р т о в ы м  
к л у б н е м .  [ О  н е о б х о д и м о с т и  у л у ч ш е н и я  с е м е н о в о д с т в а  к а р  
т о ф е л я .  И р б и т с к и й  р -н ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  
1 0  ф е в р . ,  С м е н н а я  с е л .  с т р .
Лесоводство. Лесное хозяйство
3 3 5 — 3 3 6 .  Ламанова Р. В. У ч а с т и е  л и с т в е н н и ц ы  в  в о з о б ­
н о в л е н и и  л е с о с е к  п о с л е  с п л о ш н ы х  р у б о к  с о с н о в ы х  л е с о в  
С р е д н е г о  У р а л а .  —  « И з в .  в ы с ш .  у ч е б .  з а в е д е н и й » ,  Л е с н о й  
ж у р н . ,  1 9 6 6 ,  №  1, с .  1 2 — 13.
3 3 7 .  М а к о в с к и й  В. И. З а б о л о ч е н н ы е  л е с а  и б о л о т а  м е ж ­
д у р е ч ь я  Л о з ь в ы  и  П е л ы м а .  [ И в д е л ь с к и й  р - н ] .  А в т о р е ф .  
д и с с .  н а  с о и с к а н и е  у ч е н ,  с т е п е н и  к а н д .  б и о л .  н а у к .  С в е р д ­
л о в с к ,  1 9 6 6 .  2 4  с .  ( А Н  С С С Р .  У р а л ь с к и й  ф и л и а л .  И н - т  
б и о л о г и и ) .
3 3 8 .  Санников С. Н. Э к о л о г и ч е с к а я  о ц е н к а  е с т е с т в е н н о ­
г о  в о з о б н о в л е н и я  с о с н ы  в  П р и п ы ш м и н с к и х  б о р а х - з е л е н о -  
м о ш н и к а х .  А в т о р е ф .  д и с с .  н а  с о и с к а н и е  у ч е н ,  с т е п е н и  к а н д .  
б и о л .  н а у к .  С в е р д л о в с к ,  1 9 6 6 .  31 с.  ( А Н  С С С Р .  У р а л ь с к и й  
ф и л и а л .  И н - т  б и о л о г и и ) .
3 3 9 .  Шавнин А. Г. П о в р е ж д е н и е  к о р н е й  и н а п е н н ы е  
г н и л и  в  е л ь н и к а х  С р е д н е г о  У р а л а .  [ О  т о в а р н о й  о ц е н к е  д р е -  
в о с т о е в ] .  —  « И з в .  в ы с ш .  у ч е б .  з а в е д е н и й » .  Л е с н о й  ж у р н . ,  
1 9 6 6 ,  №  1, с .  1 6 9 — 17 1 .
Животноводство. Охота. Рыболовство
• 3 4 0 .  Награждение г р у п п ы  р а б о т н и к о в  ж и в о т н о в о д с т в а  
о р д е н а м и  и  м е д а л я м и  С о в е т с к о г о  С о ю з а .  И з  у к а з о в  П р е ­
з и д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р .  О т  2 2  м а р т а  1 9 6 6  г.  
[ В  т о м  ч и с л е  п о  С в е р д л .  о б л . ] .  В  П р е з и д и у м е  В е р х о в н о г о  
С о в е т а  С С С Р .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  2 7  и 2 9  м а р т а .
3 4 1 .  Белогузов Н. Г о р я т  к о р м а  б е з  о г н я .  [ О  н е р а ц и о ­
н а л ь н о м  р а с х о д о в а н и и  к о р м о в  и з - з а  в ы н у ж д е н н о й  п е р е д е р ­
ж к и  н а  ф е р м а х  с к о т а ,  о т к о р м л е н н о г о  д л я  с д а ч и ] . — « У р а л ь ­
с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  1 9  я н в .
3 4 2 .  Вятчин Н. В е р н ы й  п у т ь  к р е н т а б е л ь н о с т и .  ( О  к а ч е ­
с т в е  п р о д у к т о в  ж и в о т н о в о д с т в а ,  с д а в а е м ы х  г о с у д а р с т в у ] .  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  8  ф е в р .
3 4 3 .  Глазычев Ю. Р а ц и о н  с т а н о в и т с я  б о г а ч е .  [ О  п е р е д о ­
в о м  о п ы т е  п р и г о т о в л е н и я  к о р м о в  в с о в х о з е  « К р ы л о в с к и й »
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Красноуфимского р-на]. — «Уральский рабочий», 1966, 
22 янв.
3 4 4 .  Говядов А. С м о т р я т  о н и  д а л е к о .  Ю  д в у х с м е н н о й  
р а б о т е  н а  ф е р м а х  в с о в х о з е  « Щ е л к у н с к и й » ] .  —  « У р а л ь с к и й  
р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  6  я н в .  С м е н н а я  с е л .  с т р .
3 4 5 .  Говядов А. Т р у д  в  ж и в о т н о в о д с т в е  —  н а  п р о м ы ш ­
л е н н у ю  о с н о в у .  [ О б  о р г а н и з а ц и и  т р у д а  в х о з я й с т в а х  о б л а ­
с т и ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч е й » ,  196Г, , о  ф е в  р.
3 4 6 .  Коваленко Н. Б ы л  р о д н и ч о к ,  ^ д а  в ы с о х . . .  В  с о в х о з е  
« К а д н и к о в с к и й »  н е д о о ц е н и в а ю т  д р о ж ж е в а н и е  к о р м о в .  —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  1 3  я н в .  С м е н н а я  с е л .  с т р .
3 4 7 .  Михайлищев В. и Смирных А .  В  п о л е  д о р о г а ,  к 
ф е р м е  —  т р о п а .  Ю  н е д о с т а т о ч н о м  в н и м а н и и  р у к о в о д и т е л е й  
с о в х о з а  « Б а й к а л о в с к и й »  к  с о д е р ж а н и ю  и  к о р м л е н и ю  с к о ­
т а ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  2 1  я н в .  С м е н н а я  с е л .  с т р .
3 4 8 .  Мы только з а  д в у х с м е н н у ю  [ И з  о п ы т а  р а б о т ы  с о в ­
х о з а  « С к а т и н с к и й » ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  1 7 ф е в р .  
С м е н н а я  с е л .  с т р .
3 4 9 .  Савин А. и Головина Г. В  д в е  с м е н ы .  Т а к  о р г а н и ­
з о в а н  т р у д  н а  ж и в о т н о в о д ч е с к и х  ф е р м а х  С в е р д л .  о б л .  —  
« С е л .  ж и з н ь » ,  1 9 6 6 ,  13  ф е в р .
3 5 0 .  Савин А. Н а  д в у х с м е н к е  —  2 0 0  ф е р м !  [ О  н о в о й  о р ­
г а н и з а ц и и  т р у д а  ж и в о т н о в о д о в .  И з  о п ы т а  п р о ф с о ю з н ы х  о р ­
г а н и з а ц и й  о б л а с т и ] .  —  « Т р у д » ,  1 9 6 6 ,  2 1  я н в .
3 5 1 .  Суханов Я. Д в у х с м е н н а я  р а б о т а  н а  ф е р м а х .  —  
« С е л .  х о з - в о  Р о с с и и » ,  1 9 6 6 ,  №  3 ,  с .  3 7 — 3 9 .
3 5 2 .  Фатеев Г. О п е р а ц и и  ж и в о т н ы м  м о ж н о  д е л а т ь  н а  
ф е р м а х .  [ И з  о п ы т а  в е т .  в р а ч а  с о в х о з а  « К о л ч е д а н с к и й » ] .  - - -  
« С . - х .  п р о и з в о д с т в о  У р а л а » ,  1 9 6 6 ,  №  2 ,  с .  5 5 — 5 6 .
3 5 3 .  Чувашов Н .  И. Н а  ф е р м у  п р и ш е л  з о о т е х н и к .  [ О  р о ­
л и  с п е ц и а л и с т а .  И з  о п ы т а  к о л х о з а  и м .  Ч а п а е в а  Т у р и н с к о г о  
р - н а ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  2 8  я н в .
3 5 4 .  Яронов Н. И н т е н с и в н о  —  з н а ч и т  в ы г о д н о .  [ О т к о р м  
м о л о д н я к а  в  с о в х о з е  и м .  Ч а п а е в а  Р е ж е в с к о г о  р - н а ] .  —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  2 3  ф е в р .
Крупный рогатый скот
3 5 5 .  О присвоении з в а н и я  Г е р о я  С о ц и а л и с т и ч е с к о г о  Т р у ­
д а  п е р е д о в и к а м  ж и в о т н о в о д с т в а  Р С Ф С Р .  И з  У к а з а  П р е з и ­
д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р  о т  2 2  м а р т а  1 9 6 6  г.  [Г1о  
С в е р д л .  о б л . ] .  Г р и г о р ь е в о й  Д а р ь е  Н и к и т и ч н е  —  д о я р к е  с о в ­
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х о з а  « Х р о м ц о в о »  Б е л о я р с к о г о  р а й о н а .  Г р я з н ы х  А н а с т а с и и  
Н и к а н д р о в н е  —  д о я р к е  п л е м е н н о г о  з а в о д а  « Т а г и л »  П р и г о ­
р о д н о г о  р а й о н а .  П ч е л к и н о й  А н н е  И в а н о в н е  —  д о я р к е  с о в ­
х о з а  « О р д ж о н и к и д з е в с к и й » ,  г о р .  С в е р д л о в с к .  С и д о р е н к о  
А н н е  Л е о н и д о в н е  —  д о я р к е  с о в х о з а  « Ш и л о в с к и й » ,  г о р .  Б е ­
р е з о в с к и й .  —  « В е д о м о с т и  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р » ,  1 9 6 6 ,  
№  14 ,  с .  2 3 0 — 2 3 1 ;  Т о  ж е  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  
2 6  м а р т а .
3 5 6 .  О б р а щ е н и е  к о л л е к т и в а  к о м с о м о л ь с к о - м о л о д е ж н о й  
м о л о ч н о - т о в а р н о й  ф е р й ы  А в ё р и н с к о г о  о т д е л е н и я  с о в х о з а  
« Щ е л к у н с к и й »  С ы с е р т с к о г о  р а й о н а  к о  в с е м  м о л о д ы м  ж и ­
в о т н о в о д а м  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и  [с  п р и з ы в о м  с о р е в н о ­
в а т ь с я  в ч е с т ь  X X I I I  с ъ е з д а  К П С С  и X V  с ъ е з д а  В Л К С М ] .  
— « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,  2  ф е в р .
3 5 7 .  Емельченко Н. И. П р и б а в к а  1 3 0 7  к и л о г р а м м о в .  
Р а с с к а з ы в а е т  з а в .  Г а л а к т и о п о в с к о й  м о л о ч н о й  ф е р м о й  к о л ­
х о з а  и м .  Ч а п а е в а .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  1 0  ф е в р .  
С м е н н а я  с е л .  с т р .
3 5 8 .  К и п к а е в  Г.  Т а г и л ь с к и й  с к о т .  —  « М о л о ч н о е  и м я с ­
н о е  с к о т о в о д с т в о » ,  1 9 6 6 ,  №  1, с .  1 8 — 2 2 ;  Т о  ж е  —  « С . - х .  
п р о и з в о д с т в о  У р а л а » ,  1 9 6 6 ,  №  2 ,  с .  4 5 — 4 8 .
3 5 9 .  М е з е н ц е в а  А .  З а  н а м и  д е л о  н е  с т а н е т .  [ О  р а б о т е  
д о я р о к  К а т ы ш и н с к о й  ф е р м ы  с о в х о з а  « А  р а  м  а  ш  е в  с  к  и  й  » ,  А л а -  
п а е в с к о г о  р - н а ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  6  ф е в р .
3 6 0 .  Р я б о в  Ю .  и  А г а л а к о в а  Т .  П л е м е н н а я  р а б о т а  в с о в ­
х о з е  « Ш и л о в с к и й » .  [ К р у п н ы й  р о г а т ы й  с к о т ] .  — - « С . - х .  п р о ­
и з в о д с т в о  У р а л а » ,  1 9 6 6 .  №  1, с .  4 6 — 5 1 .
3 6 1 .  С т р у й к а  п о  с т р у й к е  —  т о н н ы .  [ П и с ь м о  п е р е д о в и ­
к о в  с о в х о з а  « Х р а м ц о в о »  о  п е р с п е к т и в а х  р а з в и т и я  ж и в о т н о ­
в о д с т в а ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  1 5  я н в .
3 6 2 .  Г о в я д о в  А .  В с е  к р е с т ь я н с к о е  л ю б о .  [ О ч е р к  о  д о я р е  
П .  Ш а х у р и н е  и з  с .  Б у т к и н с к о е  О з е р о  Т а л н ц к о г о  р - н а ] .  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  4  я н в .
Свиноводство
3 6 3 .  О присвоении з в а н и я  Г е р о я  С о ц и а л и с т и ч е с к о г о  Т р у ­
д а  п е р е д о в и к а м  ж и в о т н о в о д с т в а  Р С Ф С Р .  И з  у к а з а  П р е з и ­
д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р  о т  2 2  м а р т а  1 9 6 6  г.  [ П о  
С в е р д л .  о б л ]  А л е к с е е в о й  А н н е  П е т р о в н е  —  с в и н а р к е  с о в ­
х о з а  « П е р в о м а й с к и й »  К а м ы ш л о в с к о г о  р а й о н а .  Р ы ж к о в о й  
Т а и с ь е  А л е к с а н д р о в н е  —  с в и н а р к е  с о в х о з а  « Б у т к и н с к и й »  
Т а л и ц к о г о  р а й о н а .  —  « В е д о м о с т и  В е р х о в н о г о  С о в е т а
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С С С Р » ,  1 9 6 6 ,  №  14 ,  с .  2 3 0 ;  Т о  ж е  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ­
ч и й » ,  1 9 6 6 ,  2 6  м а р т а .
364. Г убаш ева  А. Р а б о ч и е  б у д н и .  [ О  с в и н о ф е р м е  В е р х -  
Б у г а л ы ш с к о й  м о л о ч н о й  ф е р м ы .  К р а с н о у ф и м с к и й  р -н ] .  —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1966, 3 м а р т а .  С м е н н а я  с е л .  с т р .
3 6 5 .  Кириенко С. Д р у ж е с к и й  о б м е н  о п ы т о м .  [ О  р а б о т е  
ш к о л ы  п е р е д о в о г о  о п ы т а  п о  с в и н о в о д с т в у  в с о в х о з е  « П и ­
о н е р » ] .  —  « С . - х .  п р о и з в о д с т в о  У р а л а » ,  1 9 6 6 ,  №  1. с .  5 8 .
3 6 6 .  Сташкин П. С  т р о п и н к и  н а  б о л ь ш а к .  [ О  В е р х н е -  
б а р д ы м с к о й  с в и н о ф е р м е  с о в х о з а  « Б а р д ы м с к и й »  А р т и н с к о г о  
р - н а ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  4  м а р т а .
Овцеводство
3 6 7 .  Селянин Г. П е р е д о в ы е  п р и е м ы  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  
р о м а н о в с к и х  о в е ц .  —  « С . - х .  п р о и з в о д с т в о  У р а л а » ,  1 9 6 6 ,  
№  2 ,  с .  5 2 — 5 4 .
Птицеводство
3 6 8 .  Карпенко  Б. С м о т р е т ь  в  к о р е н ь ,  р е ш а т ь  в  к о м п л е к ­
с е .  [ С т а т ь я  д и р .  С в е р д л .  п т и ц е ф а б р и к и  о  д е л а х  к о л л е к т и в а  
и  п е р с п е к т и в а х  р а з в и т и я  в н о в о м  п я т и л е т и и ] .  —  « У р а л ь ­
с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  17  м а р т а .  С м е н н а я  с е л .  с т р .
Охота. Рыболовство
3 6 9 .  Б аб ак о в  Г. С л у ж у  п р и р о д е .  З а п и с к и  о х о т о в е д а .  —  
« У р а л ь с к и й  с л е д о п ы т » ,  1 9 6 6 ,  №  3 ,  с .  7 0 — 7 6 .
3 7 0 .  Д и т л о в  И .  Н а  с т ы к е  д в у х  к о н т и н е н т о в .  ( Г о с п р о м -  
х о з  « Д е н е ж к и н  к а м е н ь » ) ,  —  « О х о т а  и  о х о т н и ч ь е  х о з - в о » ,  
1 9 6 6 ,  №  1, с .  1 0 — 11 .
3 7 1 .  Котельников А .  4 0  л е т  в  с т р о ю .  [ О  Г е р о е  С о в .  С о ­
ю з а ,  п р е д с е д а т е л е  С в е р д л .  г о р .  о - в а  о х о т н и к о в  П .  А .  Л е -  
ш е ч к о ] .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  1 0  ф е в р .
3 7 2 .  Синцов В. Б а з а  т а г и л ь с к и х  р ы б о л о в о в .  —  « Р ы б о ­
в о д с т в о  и р ы б о л о в с т в о » ,  1 9 6 6 ,  №  2 ,  с .  3 7 .
Т О Р Г О В Л Я .  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  П И Т А Н И Е
3 7 3 .  Смирнов В. З а в о д с к а я  с т о л о в а я .  [ О б щ е с т в ,  п и т а н и е  
в Ч е л я б .  и С в е р д л .  о б л . ] .  —  « Э к о н .  г а з . » ,  1 9 6 6 ,  2  ф е в р . ,  
№  5, с .  3 4 .
3 7 4 .  Фролова  Л. « М е ч т а »  о с т а е т с я  м е ч т о й .  [ О  м а г а з и н е  
д л я  н о в о б р а ч н ы х ] .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  5  ф е в р .
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КОМ М УНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.  
БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫ Х МЕСТ
3 7 5 .  Ал кина Р. Ш. П у т и  с н и ж е н и я  с е б е с т о и м о с т и  п р о ­
д у к ц и и  н а  п р е д п р и я т и я х  б ы т о в о г о  о б с л у ж и в а н и я  С в е р д л о в ­
с к о й  о б л а с т и .  —  В  к н . :  Н а у ч н а я  о р г а н и з а ц и я  т р у д а  и  х о ­
з я й с т в е н н ы й  р а с ч е т .  С б о р н и к .  С в е р д л о в с к ,  1 9 6 6 ,  с .  2 4 7 — 2 5 2 *
3 7 6 .  Булатова 3 .  Г. З а к о н о м е р н о с т и  и з м е н е н и я  с т р у к т у ­
р ы  о б о р о т н ы х  с р е д с т в  п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й  б ы т о в о ­
г о  о б с л у ж и в а н и я  н а  с о в р е м е н н о м  э т а п е .  [ И с с л е д о в а н и я ,  
п р о в е д е н н ы е  н а  м а т е р и а л а х  п р о м .  п р е д п р и я т и й  б ы т о в о г о -  
о б с л у ж и в а н и я  С в е р д л .  г о р б ы т п р о м а  з а  1 9 5 9 — 1 9 6 4  гг . ] .  —  
В  к н . :  Н а у ч н а я  о р г а н и з а ц и я  т р у д а  и х о з я й с т в е н н ы й  р а с ч е т .  
С б о р н и к .  С в е р д л о в с к ,  1 9 6 6 ,  с .  1 8 4 — 19 0 .
3 7 7 .  Смотр с л у ж б ы  б ы т а .  [С  я н в  п о  а п р .  1 9 6 6  г.  в о б ­
л а с т и  п р о в о д и т с я  п о  и н и ц и а т и в е  С в е р д л .  о б к о м а  п р о ф с о ю ­
з а  р а б о ч и х  к о м м у н . - б ы т о в ы х  п р е д п р и я т и й  и о б л .  у п р .  
б ы т о в о г о  о б с л у ж и в а н и я ] .  — - « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  
2 6  ф е в р .
З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е .  М Е Д И Ц И Н А
3 7 8 .  ГрязноЕа Т. А. О  с о с т о я н и и  б о р ь б ы  с  т у б е р к у л е з о м  
н а  У р а л е .  —  « П р о б л е м ы  т у б е р к у л е з а » ,  1 9 6 6 ,  №  3 ,  с .  1 0 — 15 .
3 7 9 .  Зонова В. С. О р г а н и з а ц и я  р а б о т  п о  с н и ж е н и ю  п р о ­
ф е с с и о н а л ь н ы х  з а б о л е в а н и й .  [ Н и ж н е - Т а г и л ь с к и й  з а в о д  п л а ­
с т м а с с ] .  —  « Б е з о п а с н о с т ь  т р у д а  в п р о м - с т и » ,  1 9 6 6 .  №  1,. 
с .  3 0 — 3 1 .
3 8 0 .  Михайлов В. А .  X I V  н а у ч н а я  с е с с и я  С в е р д л о в с к о г о '  
и н с т и т у т а  г и г и е н ы  т р у д а  и  п р о ф п а т о л о г и и  ( м а й  1 9 6 5  г . )  - -  
« Г и г и е н а  т р у д а  и  проф. з а б о л е в а н и я » ,  1 9 6 6 ,  №  2 ,  с .  6 1 — 6 2 .
3 8 1 .  Пушин Г. А. О  л е ч е б н о - п р о ф и л а к т и ч е с к о м  п и т а н и и  
р а б о ч и х  н а  п р е д п р и я т и я х  х и м и ч е с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и .  
[ С в е р д л .  з а в о д  п л а с т м а с с ] .  —  « Г и г и е н а  и с а н и т а р и я » .  1 9 6 6  
№  3 ,  с .  7 6 — 7 7 .  Б и б л и о г р . :  1 н а з в .
3 8 2 .  Ростик М. Б. О  н а у ч н о - п р а к т и ч е с к о й  р а б о т е  в с а н ­
э п и д с т а н ц и я х  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и .  —  « Г и г и е н а  и с а н и т а ­
р и я » ,  1 9 6 6 ,  №  2 ,  с .  7 0 — 7 3 .
3 8 3 .  Трутнев И. А .  и Хальтман Л. А .  О  н е к о т о р ы х  ф о р ­
м а х  о р г а н и з а ц и о н н о й  и м е т о д и ч е с к о й  р а б о т ы  в о б л а с т и  с а ­
н и т а р н о г о  п р о с в е щ е н и я .  —  « З д р а в о о х р а н е н и е  Р о с с .  Ф е д е р а ­
ц и и » ,  1 9 6 6 ,  №  2 ,  с .  1 4 — 17 .
3 8 4 .  Ф е д о т о в  А. С в о и  Ц х а л т у б о ,  с в о п  Е с с е н т у к и .  [ О  п е р с ­
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пективах развития курортов области].  — «Уральский р а б о ­
чий», 1966, 18 марта.
Ф И ЗК У Л ЬТУ РА  И СПОРТ
3 8 5 .  Антушевич В. и Поляков А. Ш а х м а т ы  в о п а л е ,  [в 
г .  С в е р д л о в с к е ] .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  1 9  я н в .
3 8 6 .  Базунов Б. Х о з я й к а  Х о л м е н к о л л е н а .  [ О  ч е м п и о н к е  
м и р а  п о  л ы ж а м  К .  Б о я р с к и х ] .  —  « К о м е ,  п р а в д а » ,  1 9 6 6 ,
2 0  ф е в р .
3 8 7 .  Золотая л ы ж н я  с в е р д л о в ч а н к и .  К л а в д и я  Б о я р с к и х —  
ч е м п и о н к а  м и р а  в л ы ж н ы х  г о н к а х  н а  10  к и л о м е т р о в .  —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  2 0  ф е в р .
3 8 8 .  Золотая м е д а л ь  л ы ж н и ц ы  и з  « Т р у д а » .  К л а в д и я  Б о ­
я р с к и х  —  ч е м п и о н к а  м и р а .  —  « Т р у д » ,  1 9 6 6 ,  2 0  ф е в р .
3 8 9 .  Мильчаков А. У р а л ь с к и й  х а р а к т е р .  [ О  м а с т е р е  с п о р ­
т а  С а ш е  У с т ь я н ц е в е ,  м о д е л ь щ и к е  У р а л м а ш а ] .  —  « Т р у д » ,  
1 9 6 6 .  14  я н в .
3 9 0 .  С К А  [ С в е р д л о в с к ] .  X V I I I  ч е м п и о н а т  С С С Р  п о  х о к ­
к е ю  с  м я ч о м  [ 1 9 6 5 — 6 6  гг . ] .  С в е р д л о в с к ,  Ц е н т р ,  с т а д и о н ,  
. 196 5 .  5 5  с .  с  и л л .
Вторая зимняя спартакиада народов СССР
3 9 1 .  Алексеев Р. П о к а  н е  з а ж ж е н  о г о н ь  з и м н е й . . .  [ П о д г о ­
т о в к а  в С в е р д л о в с к е  к о  I I  з и м н е й  с п а р т а к и а д е  н а р о д о в  
С С С Р ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  2 3  я н в .
3 9 2 .  Алексеев В. и Зарецкий Р. Ш к о л а  м у ж е с т в а  В а л е н ­
т и н ы  С т е н и н о й .  [ О  п о б е д а х  н а  д в у х  д и с т а н ц и я х ] . — « У р а л ь ­
с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  5  м а р т а .
393. Баканов В. П е р в а я  з о л о т а я .  [ П о  п р ы ж к а м  с  т р а м п ­
л и н а  з о л о т у ю  м е д а л ь  з а в о е в а л  с в е р д л о в ч а н и н  Е .  Е м е л ь я ­
н о в ] .  —  « Н а  с м е н у ! » ,  1966, 8  м а р т а .
394. В столице з и м н е й  с п а р т а к и а д ы  [г .  С в е р д л о в с к ] .  —  
« П р а в д а » ,  1966, 1 м а р т а .
3 9 5 .  Загайнов Ю. С ч а с т л и в ы х  с т а р т о в ,  с и л ь н е й ш и е !  [ О б  
о т к р ы т и и  с п а р т а к и а д ы ] .  —  « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,  1 м а р т а .
3 9 6 .  Михайлов М. С р а з у  д в е  м е д а л и  [ з а в о е в а л а  В .  С т е ­
н и н а  н а  с п а р т а к и а д е  н а р о д о в  С С С Р ] .  —  « С о в .  Р о с с и я » ,  
1 9 6 6 .  6  м а р т а .
397.  Скоблин В. Р е с п у б л и к а  т р у д а  и  з д о р о в ь я .  [ П о д г о ­
т о в к а  к о  В т о р о й  з и м н е й  с п а р т а к и а д е  н а р о д о в  С С С Р  н а  
В е р х - И с е т с к о м  з а в о д е ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1966,
21 янв.
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3 9 8 .  Спартакиада в е д е т  в Г р е н о б л ь  [ з а к л ю ч и т е л ь н ы й  
э т а п ] .  —  « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,  15  м а р т а .
3 9 9 .  Спехов Е.  Ф л а г  п о д н я т .  [ О б  о т к р ы т и и  с п а р т а к и а д ы ] ,  
— « К о м е ,  п р а в д а » ,  1 9 6 6 ,  2  м а р т а .
4 0 0 .  Шагай, С п а р т а к и а д а !  —  « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,  2  м а р т а .
Чемпионка мира по конькам В. Стенина
4 0 1 .  Валентина С т е н и н а  в  т р е т и й  р а з  з а в о е в а л а  з о л о ­
т у ю  м е д а л ь  ч е м п и о н к и  м и р а .  —  « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 6 .  1 5 ф е в р .
4 0 2 .  Ваньят Ю. У р а л ь с к и й  п о ч е р к  н а  л ь д у  Т р о н х е й м а .  
В а л е н т и н а  С т е н и н а  —  т р и ж д ы  ч е м п и о н к а  м и р а .  —  « Т р у д » ,  
1 9 6 6 ,  1 5  ф е в р .
4 0 3 .  Гурнов Б .  Л е д о в а я  к о р о л е в а .  —  « К о м е ,  п р а в д а » ,  
1 9 6 6 ,  15  ф е в р .
4 0 4 .  З о р и н а  Л. С о с н ы  н е  л ю б я т  о д и н о ч е с т в а .  —  « У р а л ь ­
с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  1 0  м а р т а ,
4 0 5 .  К о р о л е в а  л е д я н о й  д о р о ж к и .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ­
ч и й » ,  1 9 6 6 ,  15  ф е в р .
4 0 6 .  Р у б и н а  Е .  И  в с е - т а к и  С т е н и н а .  ( В  2 4 - м  ж е н с к о м  
ч е м п и о н а т е  м и р а  п о  с к о р о с т н о м у  б е г у  о н а  з а в о е в а л а  з о л о ­
т у ю  м е д а л ь ) .  —  « И з в е с т и я » ,  1 9 6 6 ,  15  ф е в р .
4 0 6 .  Ц в е т ы  з е м л и  у р а л ь с к о й .  С в е р д л о в с к  в с т р е ч а е т  т р е х ­
к р а т н у ю  ч е м п и о н к у  м и р а  В .  С т е н и н у .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ­
ч и й » ,  1 9 6 6 ,  2 2  ф е в р .
К У Л Ь Т У Р Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
Н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к а я  р а б о т а
4 0 8 .  А р а н о в с к и й  И .  С т р о й к а  н а ч и н а е т с я  с  п р о е к т а .  П р е ­
д л о ж е н и е  о  н е о б х о д и м о с т и  в о с с т а н о в л е н и я  в г.  К а м е н с к -  
У р а л ь с к о м  ф и л и а л а  В с е с о ю з .  а л ю м и н и е в о - м а г н и е в о г о  и н - т а ] .  
— « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  1 м а р т а .
4 0 9 .  Б е н у н и  А .  У ч е н ы е  п о м о г а ю т  п р е д п р и я т и я м .  гИ з  о п ы ­
т а  к а ф е д р ы ,  э к о н о м и к и  и  о р г а н и з а ц и и  п р е д п р и я т и й  ц в е т ,  
м е т а л л у р г и и  У р а л ь с к о г о  п о л и т е х и ,  и н - т а .  С  п р и м е ч .  р е д . ] . —  
« С о ц .  т р у д » .  1 9 6 6 ,  №  2 ,  с .  6 7 — 7 0 .
4 1 0 .  Красовский Н. и Стечкин С. И с с л е д о в а н и е  н е к о р ­
р е к т н ы х  з а д а ч .  [ О  р а б о т а х  п р о ф .  У р Г У  В .  К .  И в а н о в а  и
А .  Н .  Т и х о н о в а ,  в ы д в и н у т ы х  н а  с о и с к а н и е  Л е н и н с к о й  п р е ­
м и и  1 9 6 6  г.].  —  У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  8  м а р т а .
4 1 1 .  Лапкин Н. О т  — 8 0  д о  + 5 0 0  [ О  р а б о т е  л а б о р а т о р и и  
п р е ц и з и о н н ы х  с п л а в о в  п р и  У р а л н и и ч е р м е т ] .  —  « В е ч е р н и й  
С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  17  м а р т а .
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4 1 2 .  На Ленинскую п р е м и ю  [ д л я  у ч а с т и я  в к о н к у р с е  д о ­
п у щ е н ы  р а б о т ы  п р о ф .  У р Г У  В .  К .  И в а н о в а  и  ч л е н а - к о р р .  
А к а д .  н а у к  С С С Р  А .  И .  Т и х о н о в а  « Ц и к л  р а б о т  п о  н е к о р р е к ­
т н ы м  з а д а ч а м »  и  р а б о т а  у р а л ь с к и х  т у р б о с т р о и т е л е й ] .  —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  2 0  ф е в р .
4 1 3 .  Серкова 3. К р е п н е т  с о д р у ж е с т в о  н а у к и  и  п р о и з в о д ­
с т в а .  [ О б  и т о г а х  р а з в и т и я  э к о н о м и к и  и  к у л ь т у р ы  о б л а с т и  з а  
м и н у в ш е е  с е м и л е т и е ] .  —  « Б л о к н о т  а г и т а т о р а »  ( С в е р д л о в с к ) ,  
1 9 6 6 ,  №  6 ,  с .  3 1 — 3 7 .
4 1 4 .  Циперович М. В. О т  д в а д ц а т ь  в т о р о г о  к  д в а д ц а т ь  
т р е т ь е м у .  В У Х И Н .  [ О  д о с т и ж е н и я х  и н - т а  в п е р и о д  м е ж д у  
■ с ъ е з д а м и  К П С С .  О  р а б о т а х  в  п р о м - с т и  У р а л а ] .  —  « К о к с  и 
х и м и я » ,  1 9 6 6 ,  №  3 ,  с .  4 — 6 .
Начальное и среднее образование. Внешкольная работа.
4 1 5 .  Наша т е м а  —  р е в о л ю ц и о н н о е  п р о ш л о е  [г .  С в е р д ­
л о в с к а .  О  с л е д о п ы т с к о й  р а б о т е  р е б я т  и з  ш к о л ы  №  1 3  
г .  С в е р д л о в с к а ] .  —  « У р а л ь с к и й  с л е д о п ы т » ,  1 9 6 6 ,  №  2 ,  с .  4 3 .
Среднее специальное образование.
Профессионально-техническое образование.
4 1 6 .  Гревцев И. У ч е б н ы й  п о л и г о н  д л я  г о р н я к о в .  [ О п ы т  
п р о и з в о л  . о б у ч е н и я  в  п р о ф . - т е х н .  у ч и л и щ е  №  5 6 ,  г .  Н и ж н и й  
Т а г и л ] .  —  « П р о ф . - т е х н .  о б р а з о в а н и е » ,  1 9 6 6 ,  №  3 ,  с .  1 7 — 19 .
4 1 7 .  Розина Н. П о т о м к и  Д а н и л ы - м а с т е р а .  [ О  р а б о т е  
в о с п и т а н н и к о в  С в е р д л .  г о р .  х у д о ж .  п р о ф . - т е х н .  у ч и л и щ а
№  4 2 .  С р е д и  д р у г и х  р а б о т  н а з в а н  м о з а и ч н ы й  п о р т р е т
Р .  З о р г е ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  2 2  м а р т а .
4 1 8 .  Мартынова Л. И. Р а б о ч е е  о б р а з о в а н и е  н а  У р а л е  в 
г о д ы  п е р в о й  п я т и л е т к и .  —  « У ч е н ,  з а п и с к и  С в е р д л .  п е д .  и н -  
т а » .  с б .  2 6 ,  1 9 6 5 ,  с . 2 3 7 — 2 5 0 .
Высшее образование
4 1 9 .  Об организации Н о в о с и б и р с к о г о  и С в е р д л о в с к о г о  
и н с т и т у т о в  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а .  П о с т а н о в л е н и е  С о в е т а  М и ­
н и с т р о в  С о ю з а  С С Р  о т  2 4  м а р т а  1 9 6 6  г.  —  « С о б р а н и е  П о ­
с т а н о в л е н и й  П р а в и т е л ь с т в а  С С С Р » .  1 9 6 6 ,  №  6 ,  с .  1 3 5 .
4 2 0 .  Дормидонтов М. и Тураев Н. К у з н и ц а  к а д р о в  д л я  
с е л а .  С в е р д л .  с . - х .  и н - т у  —  2 5  л е т .  —  « С . - х .  п р о и з в о д с т в о  
У р а л а » ,  1 9 6 6 .  №  1, с .  6 0 — 6 1 .
4 2 1 .  К у з н е ц о в  С .  С т у д е н т  с т а н о в и т с я  и с с л е д о в а т е л е м .
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[ О  н а у ч .  р а б о т е  с т у д е н т о в  У П И ] .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » *  
1 9 6 6 ,  6  я н в .
4 2 2 .  Тимофеева С. Ш а г  в п е р е д .  С  н а у ч . - т е х н .  к о н ф е р е н ­
ц и и  У П И .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  1 5  ф е в р .
4 2 3 .  Карнаух П. П е р в ы й  д и р е к т о р .  1К  ю б и л е ю  п е р в о г о ^  
д и р е к т о р а  С в е р д л .  с е л ь х о з .  и н - т а  О .  А .  И в а н о в о й ] .  —  « В е ­
ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  12 я н в .
Культурно-просветительная работа
4 2 4 .  З и м и н  А .  В ы с о к и й  д о л г  г о р о д а .  С в е р д л о в с к и й  о п ы т .  
[О  ш е ф с к о й  п о м о щ и  с е л ь с к и м  у ч р е ж д е н и я м  к у л ь т у р ы ! .  —  
« С о в .  к у л ь т у р а » ,  1 9 6 6 ,  12  а п р .
4 2 5 .  Климов Л. Н о в ы м  о б р я д а м  —  ж и т ь !  [ О п ы т  г.  Н - Т а -  
г и л а ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  1 3  м а р т а .
4 2 6 .  Репин М. А г и т б р и г а д ы  —  б о е в о й  о т р я д  х у д о ж е с т ­
в е н н о й  с а м о д е я т е л ь н о с т и .  [ О  с е л ь с к и х  а г и т б р и г а д а х  о б л а ­
с т и . ]  —  « Б л о к н о т  а г и т а т о р а »  ( С в е р д л о в с к ) ,  1 9 6 6 ,  №  2 ,  
с .  2 6 — 3 0 .
Научно-атеистическая работа
4 2 7 .  Белогузов Н. Б о л ь ш о й  р а з г о в о р .  О ч е р к .  [О  л е к т о р е -  
а т е и с т е  г.  К р а с н о у ф и м с к а  В .  А .  У т е м о в е ] .  —  « У р а л ь с к и й  
р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 .  6  м а р т а .
Клубная работа. Дворцы и Дома культуры
4 2 8 .  Константинова Е. « К р и с т а л л »  —  к л у б  д р у ж б ы  [ р а ­
б о ч и х ,  и н ж е н е р о в  и т е х н и к о в  « У р а л х и м м а ш а » ] .  —  « У р а л ь ­
с к и й  с л е д о п ы т » ,  1 9 6 6 ,  №  1, с .  2 9 — 3 2 .
4 2 9 .  Багрова Р. Т е п л о  с е р д е ч н о е .  [ О  з а в .  к л у б о м  В .  М .  
З ы к о в о й  и з  с .  Ш а б у р о в о ,  Г а р и н с к о г о  р - н а ] .  —  « У р а л ь с к и й  
р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  2 6  ф е в р .
Библиотечная работа
4 3 0 .  О присвоении п о ч е т н о г о  з в а н и я  з а с л у ж е н н о г о  р а б о т ­
н и к а  к у л ь т у р ы  Р С Ф С Р  К а л и н и ч е н к о  Н .  П .  —  з а в е д у ю щ е й  
Т р о и ц к о й  п о с е л к о в о й  б и б л и о т е к о й  Т а л и ц к о г о  р а й о н а  С в е р д ­
л о в с к о й  о б л а с т и .  У к а з  П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  
Р С Ф С Р  о т  2 8  м а р т а  1 9 6 6  г.  -—  « В е д о м о с т и  В е р х о в н о г о  С о ­
в е т а  Р С Ф С Р » ,  1 9 6 6 ,  №  13 ,  с .  2 3 9 ;  Т о  ж е  —  « У р а л ь с к и й  
р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  3 0  м а р т а .
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4 3 1 .  Григорьева Е. М. 65 л е т  с о  д н я  о с н о в а н и я  С в е р д л о в  
с к о й  г о с у д а р с т в е н н о й  б и б л и о т е к и  и м е н и  В .  Г. Б е л и н с к о г о . —  
В  к н . :  В  п о м о щ ь  к р а е в е д у .  С в е р д л о в с к ,  1 9 6 6 ,  с .  1 5 6 — 1 6 1 .
4 3 2 .  Ланкина В. И. К а к  у  н а с  о р г а н и з о в а н а  и н ф о р м а ц и я  
п р о и з в о д с т в е н н и к о в .  ( О п ы т  р а б о т ы  т е х н .  б - к и  з а в о д а  « У р а л -  
х и м м а ш » ] .  —  « Т е х н .  б - к и  С С С Р » -  в ы п .  8 ,  1 9 6 5 ,  с .  4 6 — 4 8 .
4 3 3 .  Рязанова Э .  К н и г а  —  д е л у  п о д м о г а .  [ О  р а б о т е  с . - х .  
о т д е л а  б и б л и о т е к и  и м .  В .  Г .  Б е л и н с к о г о ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а ­
б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  6  я н в .  С м е н н а я  с е л .  с т р .
4 3 4 .  Иванчук Н. К н и г а  и  ж и з н ь .  С о ц и о л о г и я  ч и т а т е л ь ­
с к и х  и н т е р е с о в .  [ В  Е к а т е р и н б у р г е - С в е р д л о в с к е ] .  —  « В е ч е р ­
н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  2 8  я н в .
ПЕЧАТЬ
Периодическая печать
4 3 5 .  Бахмутова В. К н и ж н ы й  « к о м п а с » .  [ К  в ы х о д у  п е р в о ­
г о  н о м е р а  р е к л а м н о г о  л и с т к а  « И з д а н о  в С в е р д л о в с к е » ] .  —  
« В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  8  ф е в р .
4 3 6 .  Выросла т ы  в п л а м е н и . . .  Г а з е т е  « Т а г и л ь с к и й  р а б о ­
ч и й »  —  4 0  л е т .  —  « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,  19  я н в .
4 3 7 .  Дмитриев Г, Ж у р н а л  в б о р ь б е  з а  п о д ъ е м  к у л ь т у р ы  
з е м л е д е л и я .  [ О б з о р  ж у р н .  « С . - х .  п р о и з в о д с т в о  У р а л а » ] .  —  
« С е л .  х о з - в о  Р о с с и и »  , 1 9 6 5 ,  №  12 ,  с .  4 0 .
4 3 8 .  Еремин Ю .  Н а  ч и т а т е л ь с к о й  в о л н е .  [ К  и т о г а м  а н к е ­
т ы  г а з .  « Н а  с м е н у ! » ,  с р е д и  ч и т а т е л е й ] .  —  « С о в .  п е ч а т ь »  
1 9 6 6 ,  №  1, с .  2 8 — 3 0 ,  с  ф о т о .
4 3 9 .  Ермаков А. В  н о г у  с  ж и з н ь ю  Р о д и н ы .  С о р о к а л е т и е  
г а з .  « Т а г и л ь с к и й  р а б о ч и й » .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 .  
16  я н в .
4 4 0 .  Журналисты п о л у ч а ю т  н а г р а д ы  В Д Н Х  С С С Р .  [ С р е ­
д и  н а г р а ж д е н н ы х :  г а з .  « Н а  с м е н у ! » ,  е е  с о т р у д н и к и  и  р е д .  
м н о г о т и р а ж н о й  г а з .  « З а  т я ж е л о е  м а ш и н о с т р о е н и е »  П .  А .  
П о с т ы л я к о в ] .  —  « С о в .  п е ч а т ь » ,  1 9 6 6 ,  №  1, с .  3 4 .
4 4 1 .  Катугин В. Н а ш а  « е ж е д н е в к а » .  [ О  е ж е д н е в н о й  г а з .  
« М о д е л ь щ и к »  У р а л м а ш з а в о д а ] .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » .  
1 9 6 6 ,  5  я н в .
44-2.  Л и т е р а т у р н ы й  С в е р д л о в с к .  ¡ В ы ш е л  н о м е р  с п е ц и а л ь ­
н о й  о д н о д н е в н о й  г а з .  в  с в я з и  с  Д н е м  л и т е р а т у р ы  в С в е р д ­
л о в с к е ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  6  ф е в р .
4 4 3 .  М е с т н а я  г а з е т а .  Ч т о  о н а  м о ж е т ?  [ П о д б о р к а  м а т е ­
р и а л о в  о б  « У р а л ь с к о м  р а б о ч е м » ] .  —  « С о в .  С о ю з » ,  1 9 6 6 ,  №  1, 
с .  4 9 — 5 1 ,  с  ф о т о , .
4 4 4 .  Мухин А. З а в о д с к а я  г а з е т а  а т а к у е т  ш т у р м о в щ и н у .  
[ О б з о р  з а в о д с к о й  г а з .  У р а л э л е к т р о т я ж м а ш а  « О г н и  к о м м у ­
н и з м а » ] .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  2 6  я н в .
4 4 5 .  Пирамидин В. Г о л о с  п р а в д ы .  [ О  р а з м а х е  п е ч а т и  и 
р а д и о ф и к а ц и и  в г. С в е р д л о в с к е  и о б л а с т и ] .  —  « Б л о к н о т  
а г и т а т о р а »  ( С в е р д л о в с к ) ,  1 9 6 6 ,  №  7 ,  с .  2 7 — 3 0 .
4 4 6 .  Тираж « У р а л ь с к о г о  р а б о ч е г о »  [н а  1 9 6 6  г . ] ,— « У р а л ь ­
с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  1 ф е в р .
4 4 7 .  Черняков В. Г а з е т а  и э к о н о м и к а .  [ О б з о р  м н о г о т и ­
р а ж к и  С в е р д л .  з а в о д а  Р Т И  —  « Р е з и н щ и к » ] .  — « В е ч е р н и й  
С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  9  м а р т а .
История печати
4 4 8 .  Боголюбов ,К. П о  з а д а н и ю  о б к о м а .  [О  ж у р н а л и с т е ,  
г е р о е - к о м с о м о л ь ц е ,  а в т о р е  к н и г и  о  П а в л и к е  М о р о з о в е  П .  Д .  
С о л о м е и н е ] .  —  « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,  6  я н в .
4 4 9 .  Павлов В. А. П е р и о д и ч е с к и е  и з д а н и я  У р а л а  X I X  
в е к а .  ( К р а т к и й  к р а е в е д ,  и с т . - б и б л и о г р .  о б з о р ) .  —  В  кн . :  
В  п о м о щ ь  к р а е в е д у .  С в е р д л о в с к .  1 9 6 6 ,  с .  1 1 9 — 12 6 .
и с к у с с т в о
450. Создавать х у д о ж е с т в е н н у ю  л е т о п и с ь  э п о х и !  О б р а ­
щ е н и е  у ч а с т н и к о в  с о в е щ а н и я  д е я т е л е й  л и т е р а т у р ы  и и с к у с ­
с т в а  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и  к  т в о р ч е с к и м  р а б о т н и к а м  С р е д ­
н е г о  У р а л а .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  21  я н в .
4 5 1 .  Время в ы с о к о й  т р е б о в а т е л ь н о с т и .  С о б р а н и е  т в о р ч е ­
с к о й  и н т е л л и г е н ц и и  [ о б л а с т и ,  п о с в я щ е н н о е  п о д г о т о в к е  к  5 0 -  
л е т и ю  О к т я б р я ] .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  18  я н в .
4 5 2 .  Мызников С. П о и с к ,  к о т о р ы й  н е  к о н ч а е т с я .  [ О  т в о р ­
ч е с к о й  и н т е л л и г е н ц и и  г.  С в е р д л о в с к а ] .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д ­
л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  10 ф е в р .
( С м ,  т а к ж е  № №  5 0 ,  5 5  и  5 7 )
Архитектура. Градостроительство
4 5 3 .  Кормильцев В. Г о р о д  с т р е м и т с я  в в ы с ь .  [О  з а с т р о й ­
к е  г.  С в е р д л о в с к а ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  1 м а р т а .
4 5 4 .  Лахтин В. и Ривкин А. П р а к т и к а  п л а н и р о в к и  и з а ­
с т р о й к и  ж и л ы х  р а й о н о в  и  м и к р о р а й о н о в  С в е р д л о в с к а .  К р а т ­
к а я  х а р а к т е р и с т и к а  п л а н и р о в к и  и з а с т р о й к и  г о р о д а .  —  В  
к н . :  Ж и л о й  р а й о н  и м и к р о р а й о н .  М . ,  1 9 6 5 ,  с.  3 0 3 — 3 0 9 .
4 5 5 .  Ш к л я е в  Н. А. О с о б е н н о с т и  о р г а н и з а ц и и  о б с л у ж и в а ­
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н и я  н а с е л е н и я  в г о р н о з а в о д с к и х  р а й о н а х  У р а л а .  —  В  к н . :  
Р а й о н н а я  п л а н и р о в к а  ( в  п о м о щ ь  п р о е к т и р о в щ и к у ) ,  К и е в .  
1 9 6 6 ,  с .  6 0 — 6 8 .
Изобразительное искусство
4 5 6 .  Р е д к а я  ф о т о г р а ф и я  { т о р ж е с т в е н н о г о  о т к р ы т и я  б а ­
р е л ь е ф а  с к у л ь п т о р а  П .  П .  Ш а р л а и м о в а  « С т р о и т е л ю  г о р о ­
д а » ,  у с т а н о в л е н н о г о  н а  с т е н е  п л о т и н ы  г.  С в е р д л о в с к а  в  
ч е с т ь  е г о  2 0 0 - л е т и я ] .  —  « У р а л ь с к и й  с л е д о п ы т » ,  1 9 6 6 ,  №  1, 
с .  8 0 .
4 5 7 .  В ы с т а в к а  п р о и з в е д е н и й  х у д о ж н и к а  Б .  М .  В и т о м -  
с к о г о .  С в е р д л о в с к ,  1 9 6 5 .  К а т а л о г .  С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь ­
с к о е  к н .  и з д . ,  1 9 6 5 .  1 6  с . ;  1 л .  п о р т р .  ( С в е р д л .  о т д - н и е  С о ­
ю з а  х у д о ж .  Р С Ф С Р  С в е р д л .  о т д - н и е  х у д о ж .  ф о н д а  Р С Ф С Р ) .
4 5 8 .  Волович В. Г р а ф и к а  В и т а л и я  В о л о в и ч а .  —  « У р а л ь ­
с к и й  с л е д о п ы т » ,  1 9 6 6 ,  №  2 ,  4  в к л .  л .  м е ж д у  с .  4 8 — 4 9  с  и л л . .
4 5 9 .  Марковец Н. М о л о д о с т ь .  [ О  п е р с о н а л ь н о й  в ы с т а в к е  
х у д о ж н и к а  Н .  Г .  Ч е с н о к о в а ] .  —  « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,  2 9  м а р т а .
4 6 0 .  Мильчаков В. К р а с о т а ,  в о с п е т а я  к и с т ь ю .  [ О  С в е р д л .  
х у д о ж н и к е  Н .  Г .  Ч е с н о к о в е ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  
2 3  я н в .
4 6 1 .  Прибытков Г. О б о г а щ е н и е  п а л и т р ы .  З а м е т к и  с  в ы ­
с т а в к и  Н .  Г .  Ч е с н о к о в а .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  
19  я н в . ,  с  и л л .
4 6 2 .  С  в ы с т а в к и  к и н о х у д о ж н и к о в  [ С в е р д л .  к и н о с т у д и и  
Ю .  И с т р а т о в а ,  Д .  К у д р и н а ,  В .  Р а с т о р г у е в а ] .  —  « У р а л ь с к и й  
с л е д о п ы т » ,  1 9 6 6 ,  №  3 ,  2  в к л .  л .  м е ж д у  с .  6 4 — 6 5 ,  с  и л л .
Прикладное искусство
4 6 3 — 4 6 4 .  Балуев А. К а м е н н ы х  д е л  м а с т е р а .  [ К а м н е р е з ­
н о е  и с к у с с т в о  н а  У р а л е ] .  —  « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,  2 2  ф е в р .
4 6 5 .  М а л а х о в  А .  Т а л и с м а н ы  у с п е х а .  [ П р о б л е м ы  у р а л ь ­
с к о г о  к а м н я ] .  —  « С о в .  к у л ь т у р а » ,  1 9 6 6 ,  15  м а р т а .
4 6 6 .  Я ш и н а  П .  О н и  з а ж и г а л и  з в е з д ы .  [ К р е м л е в с к и е  з в е з ­
д ы  д е л а л и с ь  и з  у р а л ь с к и х  с а м о ц в е т о в ] .  —  « Н а  с м е н у !»* 
1 9 6 6 ,  2 2  ф е в р .
Музыка
4 6 7 .  Володина М. С в е р д л о в с к и й  [ с и м ф о н и ч е с к и й ]  о р к е с т р  
в М о с к в е .  —  « М у з .  ж и з н ь » ,  1 9 6 6 ,  №  4 ,  с .  10.
4 6 8 .  Зетель И. Л ю б о в ь  и м о д а .  М у з ы к а л ь н о е  о б о з р е н и е . —  




4 6 9 .  Коваль М. П е с н и  у р а л ь ц е в .  [ В ы с т у п л е н и я  У р а л ь с к о ­
г о  г о с .  р у с с к о г о  н а р .  х о р а  в  М о с к в е  н а  ф е с т и в а л е  « Р у с с к а я  
з и м а » ] .  —  « М у з .  ж и з н ь » ,  1 9 6 6 ,  №  5 ,  с .  9 — 10.
4 7 0 .  Объединенное т в о р ч е с т в о .  [ О  с о з д а н и и  У р а л ь с к о г о  
о т д - н и я  С о ю з а  к о м п о з и т о р о в  Р С Ф С Р ] .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д ­
л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  21  я и в .
4 7 1 .  Радостное с о б ы т и е .  [ П р а в л .  С о ю з а  к о м п о з и т о р о в  
Р С Ф С Р  п р и н я л о  р е ш е н и е  о  с о з д а н и и  У р а л ь с к о г о  о т д - н и я  
С о ю з а  к о м п о з и т о р о в  Р С Ф С Р ] .  —  « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,  2 3  я н в .
4 7 2 .  Раков Л, О р к е с т р ы  У р а л а  и  С и б и р и .  [ С в е р д л .  с и м -  
ф о н и ч .  о р к е с т р . ] .  —  « С о в .  м у з ы к а » ,  1 9 6 6 ,  №  2 ,  с .  7 4 — 7 7 .
4 7 3 .  Страхова Н. Н а  с т а р т ,  д р у з ь я ,  н а  с т а р т  п о р а !  [ П е ­
с н я ] .  М у з .  Е .  Г и м м е л ь ф а р б а .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 .  
1 0  м а р т а .
Театр
4 7 4 .  За гражданственность и с к у с с т в а .  [ К р а т к а я  и н ф о р м а ­
ц и я  о  к о н ф е р е н ц и и ,  о р г а н и з о в а н н о й  С в е р д л .  о т д - н и е м  В с е -  
р о с с .  т е а т р а л ь н о г о  о - в а ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 .  
2  ф е в р .
4 7 5 .  Коган Б. Г е р о и к а  ж и з н и  и  д о л г  и с к у с с т в а .  Р а з д у м ь я  
н а  с п е к т а к л я х  [ т е а т р о в  г о р о д а  и  о б л а с т и ] .  —  « У р а л ь с к и й  
р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  2 7  ф е в р .
Свердловский театр оперы и балета им. Луначарского
4 7 6 .  Маковкин Л. П о э м а  о  л е г е н д а р н о м  ф р а к и й ц е .  [ Б а -  
т е т  « С п а р т а к » ] .  —  « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,  16  ф е в р .
4 7 7 .  Сафронова А. С п а р т а к  в ы х о д и т  н а  б о й .  [О  б а л е т е  
« С п а р т а к » ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  17 ф е в р .
4 7 8 .  Фридлендер А. « С п а р т а к »  -—  э т о  п р а з д н и к .  [ П р е м ь е ­
р а ] .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  15  ф е в р .
4 7 9 .  Китаева Т. и Ерлина Г. Б о л ь ш а я  п р а в д а  м а л е н ь к о й  
р о л и .  [ О б  а к т е р е  т е а т р а  Б .  Г о р б у н о в е ] .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д ­
л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  15  я н в .
Свердловский театр музыкальной комедии
4 8 0 .  Монастырский Ю. Т о ч к а  п р и л о ж е н и я  с и л .  [ О  н о в о м  
с п е к т а к л е  « П р е д е л  м о и х  м е ч т а н и й » ] .  —  « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,  
1 3  я н в .
4 8 1 .  Певзнер Б. У с л о в н о с т и  ж а н р а  и п р а в д а  о б р а з о в .  
О  с п е к т а к л е  т е а т р а  м у з .  к о м е д и и  « М э р и  И в  п р и е з ж а е т  в 
М о с к в у » .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  31  м а р т а ,  с  и л л .
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4 8 2 .  Глазырина И. С и л а  т а л а н т а .  [ О  з а с л у ж .  а р т .  Р С Ф С Р  
Н .  Э н г е л ь - У т и н о й ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  6  ф е в р .
4 8 3 .  Риф И. П я т ь  л е т  с п у с т я .  [ Т в о р ч е с к и й  п о р т р е т  а к т е р а  
т е а т р а  С .  Д у х о в н о г о ] .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  
5  я н в .
Драматические театры
4 8 4 .  Награждение р а б о т н и к о в  И р б и т с к о г о  т е а т р а .  [ П о ч е т ­
н ы м и  г р а м о т а м и  о б л .  С о в е т а  д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я  в с в я з и  
с  1 2 0 - л е т и е м  т е а т р а ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  
1 9  м а р т а .
4 8 5 .  Черняк Ю. К р у ш е н и е  д о м а  Б р а г и н ы х .  [ О  с п е к т а к л е  
Н и ж н е - Т а г и л ь с к о г о  д р а м ,  т е а т р а  « Д и к о е  с ч а с т ь е »  п о  р о ­
м а н у  Д .  Н .  М а м и н а - С и б и р я к а ] .  —  « Т е а т р а л ь н а я  ж и з н ь » ,  
1 9 6 6 ,  №  3 ,  с .  1 2 — 13 ,  с  и л л .
Свердловский драматический театр
4 8 6 .  Бухарцев Р. И о з е ф  К о р т л е  р а с с к а з ы в а е т  с в о ю  б и о ­
г р а ф и ю .  [ Л .  О х л у п и н  в н о в о й  р о л и  в с п е к т а к л е  « Д о м ,  г д е  
м ы  р о д и л и с ь »  п о  п ь е с е  П .  К о г о у т а ] .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д ­
л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  2 6  м а р т а .
4 8 7 .  Воловик А. Щ е д р о с т ь .  [ О  з а с л у ж .  а р т .  Р С Ф С Р
В .  М .  Ш а т р о в о й ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  8  м а р т а .
4 8 8 .  Морозова Н. К о г д а  с т и р а ю т с я  о с т р ы е  у г л ы .  [ И с п о л н е ­
н и е  Е .  З а х а р о в о й  р о л и  Я .  Д о м б р о в с к о й  в с п е к т а к л е  « П е р е ­
б е ж ч и к » ] .  —  « Т е а т р а л ь н а я  ж и з н ь » ,  1 9 6 6 ,  №  3 ,  с . 1 8 — 19 ,  
с  п о р т р .
Свердловский театр юного зрителя им Ленинского комсомола
4 8 9 .  Монастырский Ю. Л е ч е н и е  с м е х о м .  [ О  с п е к т а к л е  
« П р о с т о  у ж а с » ] .  —  « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,  2 7  м а р т а .
4 9 0 .  М о р о з о в а  Н .  Д е в о ч к а  с  ч е л к о й .  [ О  с п е к т а к л е  « О н и  
и м ы » ] .  —  « Т е а т р а л ь н а я  ж и з н ь » ,  1 9 6 6 ,  №  2 ,  с .  ! 5 .
4 9 1 .  Петрова И. П о е т  с к р и п к а  П а г а н и н и .  [ С п е к т а к л ь  
« Л е г е н д а  о  П а г а н и н и » ] .  —  « Т е а т р а л ь н а я  ж и з н ь » ,  1 9 6 6 ,  № 4 ,  
с .  2 4 .
4 9 2 .  К у з ь м и н а  А. « П а г а н и н и »  п и ш е т  д р а м ы .  [ О б  а р т и с т е  
Т Ю З а  и д р а м а т у р г е  В .  Б а л а ш о в е ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1 9 6 6 ,  1 6  ф е в р .
4 9 3 .  М у р з и н ц е в а  Г.  М и р ,  п о л н ы й  д о б р а .  Т в о р ч е с к и й  п о р ­
т р е т  [ а к т р и с ы  М .  С о к о л о в о й ] .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  
1 9 6 6 ,  17  м а р т а  с  и л л .
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Свердловский театр кукол
4 9 4 .  Баранова В. Г о д  р а б о т ы  в н о в о м  д о м е .  —  « В е ч е р н и й  
С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  2 1  я н в .
Теле- и радиопередачи
4 9 5 .  Бухарцев Р .  . . . А  ж и т ь  к а к ?  [ О  с п е к т а к л е  С в е р д л .  т е ­
л е с т у д и и  « С л у ч а й  в  10  « а »  п о  п ь е с е  Ю .  М я ч и н а ] .  —  « В е ­
ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  13  я н в .
4 9 6 .  Дмитриева В. О  д н я х ,  у ж е  д а в н о  м и н у в ш и х .  Ю  с о в ­
м е с т н о й  р а б о т е  Ц е н т р ,  и С в е р д л .  т е л е в и д е н и я  —  с п е к т а к л е  
« В с т р е ч а  в т е м н о т е »  п о  п ь е с е  Ф .  К н о р р е ] .  — - « В е ч е р н и й  
С в е р д л о в с к » -  1 9 6 6 ,  18  м а р т а .
4 9 7 .  Матафонова Ю. П о л е з н ы й  п о и с к .  [ О  т е л е в и з и о н н о м  
с п е к т а к л е  « В с т р е ч а  в т е м н о т е » ,  с о з д а н н о м  с о в м е с т н о  С в е р д л .  
и  Ц е н т р ,  с т у д и я м и  т е л е в и д е н и я  п о  п ь е с е  Ф .  К н о р р е ] .  —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  18  м а р т а .
4 9 8 .  Краснов Г. Т и м о ф е й  З о р и н  в ы б и р а е т  п у т ь .  [ О  т е л е ­
в и з и о н н о м  с п е к т а к л е  п о  р о м а н у  П .  М а к ш а н и х и н а  « Р о д и м а я  
с т о р о н к а » ] .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  1 9  ф е в р .
4 9 9 .  Трифонов Ю. Г е р о и  к н и г и  —  г е р о и  т е л е с п е к т а к л я .  
[ О  п о с т а н о в к е  С в е р д л .  с т у д и и  т е л е в и д е н и я  п о  к н и г е  п о в е с т е й  
П .  М а к ш а н и х и н а  « Р о д и м а я  с т о р о н к а » ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ­
ч и й » ,  1 9 6 6 ,  1 8  ф е в р .
5 0 0 .  Фере Г. « С д е л а н о  в С в е р д л о в с к е » .  { О  п е р е д а ч а х  
С в е р д л .  с т у д и и  т е л е в и д е н и я ] . — « С о в .  к у л ь т у р а » ,  1 9 6 6 ,  2 2  я н в .
Филармония
5 0 1 .  Казенин В. и Хлопкова В. Э н т у з и а с т ы  к а м е р н о й  м у ­
з ы к и .  ( О  с а м о д е я т е л ь н о м  с т р у н н о м  к в а р т е т е  п р и  С в е р д л .  ф и ­
л а р м о н и и ] .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  2 5  м а р т а .
5 0 2 .  М о н а с т ы р с к и й  Ю . П о е т  В е н и а м и н  М е н ь ш е н и н . . .  [ О  
с о л и с т е  С в е р д л .  ф и л а р м о н и и ] .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » .  
1 9 6 6 ,  19  м а р т а .
Народные театры
5 0 3 .  Р е п и н  М .  Н а р о д н ы е  т е а т р а л ь н ы е  к о л л е к т и в ы .  —  
« Б л о к н о т  а г и т а т о р а »  ( С в е р д л о в с к ) ,  1 9 6 6 ,  №  6 .  с .  3 8 — 4 2 .
5 0 4 .  С в а л о в  В .  П у а н т ы  и с т а л ь .  [ О  с о л и с т е  б а л е т а  Н а ­
р о д н о г о  т е а т р а ,  л а б о р а н т к е  л и т е й н о й  л а б о р а т о р и и  У р а л ь с к о ­
г о  в а г о н о - с т р о и т е л ь н о г о  з а в о д а  Л .  П о л я к о в о й ,  г. Н .  Т а г и л ] .  
— « С о в .  ж е н щ и н а » ,  1 9 6 6 .  №  2 ,  с .  3 5 ,  с  ф о т о .
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Киноискусство
5 0 5 .  Асловский Ю. К и н о  —  д о с т о й н ы й  п о м о щ н и к  а г и т а ­
т о р а .  [ С в е р д л .  о б л . ] .  —  « Б л о к н о т  а г и т а т о р а »  ( С в е р д л о в с к ) ,  
1 9 6 6 ,  №  2 ,  с .  3 1 — 3 5 .
5 0 6 .  К л и м о в  JT. Е с л и  к  д е л у  с  д у ш о й  п о д о й т и .  [ О  п е р е д о ­
в о м  о п ы т е  р а б о т ы  ш и р о к о ф о р м а т .  к и н о т е а т р а  « Р о с с и я »  
г.  Н .  Т а г и л а ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  21  я н в .
Свердловская киностудия научно-популярных, 
хроникальных и художественных фильмов
5 0 7 .  Максименко В. З н а к о м ь т е с ь :  В л а д и с л а в  Т а р и к .  [О
к и н о о п е р а т о р е  к и н о с т у д и и ] .  —  « М о л .  к о м м у н и с т » ,  1 9 6 6 ,  №  3 .  
с .  1 2 4 — 1 2 6 .
5 0 8 .  Янтовский 3 .  О ч е р к  н а  э к р а н е .  [ О  д о к у  м .  ф и л ь м а х  
к и н о с т у д и и ] .  —  « У р а л » ,  1 9 6 6 ,  №  2 ,  с .  1 7 9 — 1 8 5 .
ЛИ ТЕРАТУРН АЯ Ж И З Н Ь  ОБЛАСТИ  
Литературная жизнь советского периода
5 0 9 .  Растет п и с а т е л ь с к а я  о р г а н и з а ц и я .  [ Э .  Б о я р ш и н о в а  
и  С .  Б е т е в  п р и н я т ы  в С о ю з  п и с а т е л е й  Р С Ф С Р ] .  —  « В е ч е р ­
н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  1 м а р т а .
5 1 0 .  У р а л ь с к и й  д е н ь  л и т е р а т у р ы .  [ 1 9 6 6  г.  п о с в я щ .  о б л .  
п р а з д н и к у  т р у д о в о й  с л а в ы  и п р е д с т о я щ е м у  X X I I I  с ъ е з д у  
К П С С ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  5  ф е в р .
5 1 1 .  Х р о н и к а  л и т е р а т у р н о й  ж и з н и  [ С в е р д л о в с к а ] .  —  
« Л и т .  С в е р д л о в с к »  ( о д н о д н .  г а з ) ,  1 9 6 6 ,  ( 6  ф е в р . ) .
( С м .  т а к ж е  № №  5 0  и  4 5 0 — 4 5 1 )
Произведения писателей области. Критика. Биографии
Проза
5 1 2 .  А к у л о в  И. В  в е ч н о м  д о л г у .  Р о м а н  [ о б  у р а л ь с к о й  
д е р е в н е ] .  К н .  1. И л л . :  Н .  М о о с .  —  « У р а л » ,  1 9 6 6 ,  №  1, 
с .  3 — 6 0 ;  №  2 ,  с .  1 4 — 8 0 ;  №  3 ,  с .  1 2 — 8 6 .
5 1 3 .  Б а ж о в  П. С е р е б р я н о е  к о п ы т ц е .  [ Д л я  д о ш к о л ь н о г о  
в о з р а с т а ] .  —  Р и с .  М .  У с п е н с к о й .  М . ,  « Д е т .  л и т . » ,  1 9 6 6 ,  1 6  е .  
с  и л л .  ( М о и  п е р в ы е  к н и ж к и ) .
5 1 4 .  Бак И. Я. К о с т я  С о р о к а т ы й .  [ О т р ы в о к  и з  п о в е с т и ] . —  
« Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,  16  ф е в р .
5 1 5 .  Б е л я е в  И. П а ш к а .  Р а с с к а з .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ­
ч и й » ,  1 9 6 6 ,  2 3  я н в .
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5 1 6 .  Б о г о л ю б о в  К. В. « Н а  з а р е  т о  б ы л о ,  н а  у т р е н н е й . . . » .  
П о в е с т ь .  [ И л л . :  Ю .  Е ф и м о в ) .  С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  
к н .  и з д . ,  1 9 6 6 .  1 6 4  с .  с  и л л .
5 1 7 .  Д о л и н о в а  Е. А. О т п р а в л я е м с я  в а п р е л е .  [ П о в е с т ь  
И л л . :  Г .  П е р е б а т о в ] .  С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  к н .  и з д . ,
1 9 6 6 .  1 9 5  с .  с  и л л .
5 1 8 .  Д р о б и з  Г. Б ы л а  н е  б ы л а !  Ю м о р е с к а .  —  « В е ч е р н и й  
С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  1 5  я н в .
5 1 9 .  Д роби з Г. Ж е н щ и н ы  в с е г о  м и р а .  Ю м о р е с к а .  —  « В е ­
ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  6  м а р т а .
5 2 0 .  Д р оби з Г. Ж е с т о к и й .  ( З а г а д о ч н ы й  м о н о л о г ) .  Ю м о ­
р е с к а .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  - 1 9 6 6 ,  12  ф е в р .
5 2 1 .  Д р оби з Г. М о й  п а п а  —  д р а м а т у р г .  Ю м о р е с к а .  —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  9  я н в .
5 2 2 .  Д р оби з Г. У д и в и т е л ь н о е  п р и к л ю ч е н и е  Л ь в а  А р и ­
с т а р х а .  [ Н а ч а л о  ю м о р и с т и ч е с к о г о  р а с с к а з а .  О к о н ч а н и е  п р е д ­
л а г а е т с я  н а п и с а т ь  ч и т а т е л я м ] .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  
1 9 6 6 ,  11 я н в .
5 2 3 .  Климушкин В. З о й к а .  К р у ж н ы м  п у т е м .  Р а с с к а з ы . —  
« Н о в ы й  м и р » ,  1 9 6 5 ,  №  12 .
Р е ц . :  Д р о б и з  Г.  У в е р е н н ы й  д е б ю т .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д ­
л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  2  ф е в р .
5 2 4 .  Кожевников Н. В е с е л а я  у л и ц а .  Р о м а н .  С в е р д л о в с к .  
К н .  и з д . ,  1 9 6 5 .
Р е ц . :  К р а с н о в  Г .  Т а м ,  г д е  к о н ч и л о с ь  д е т с т в о .  —  « У р а л ь ­
с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  3  м а р т а .
5 2 5 .  К о р я к о в  О .  К а а м о .  О т р ы в о к  и з  р о м а н а  « С т р а н н ы й  
г е н е р а л » .  —  « Л и т .  С в е р д л о в с к » ,  ( о д н о д н .  г а з . ) ,  1 9 6 5 ,  
( 6  ф е в р . ) .
5 2 6 .  К о р я к о в  О .  П о с л е д н и й  б о й .  [ Г л .  и з  р о м а н а  « С т р а н ­
н ы й  г е н е р а л »  о  с у д ь б е  д в у х  у р а л ь ц е в  П .  К о р о л е в а  и  Д .  Б о ­
р о з д и н а ,  п р и н и м а в ш и х  у ч а с т и е  в а н г л о - б у р с к о й  в о й н е  1 8 9 9 -  
1 9 0 2  гг. ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  16  и  1 8  я н в .
5 2 7 .  Краснов Г. С  п о х в а л о й ,  н о  и  с  у п р е к о м .  [ О  т в о р ч е ­
с т в е  В .  В о л о с к о в а ] .  —  « Л и т .  С в е р д л о в с к »  ( о д н о д н .  г а з . ) ,  
1 9 6 6 ,  ( 6  ф е в р . ) .
5 2 8 .  Ликстанов И. М а л ы ш о к .  [ П о в е с т ь .  В с т у п и т ,  с т а т ь я  
Л .  В о р о н к о в о й .  И л л .  В .  В и н о к у р ] .  М . ,  « Д е т .  л и т . » ,  1 9 6 6 .  
3 3 6  с .  с  и л л .  ( Ш к о л ь н а я  б - к а .  Д л я  в о с ь м и л е т .  ш к о л ы ) .
5 2 9 .  Макшанихин П. С  м е ш к о м  з а  п р а в д о й .  ( Г л .  и з  п о ­
в е с т и  « Г р о м  в м а р т е » ) .  —  « Л и т .  С в е р д л о в с к »  ( о д н о д н .  г а з . ) ,  
1 9 6 6 ,  ( 6  ф е в р . ) .
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5 3 0 .  Макшанихин П. Х л е б  п о ш е л .  Г л .  и з  н о в о й  п о в е с т и . —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  5  ф е в р .
5 3 1 .  Маркова О. И х  с ч а с т ь е .  О т р ы в о к  и з  п о в е с т и  « К л и ­
к у н - к а м е н ь » .  - -  « Л и т .  С в е р д л о в с к »  ( о д н о д н .  г а з . ) ,  1 9 6 6 ,  
( 6  ф е в р . ) .
5 3 2 .  М а р к о в а  О. К л и к у н - к а м е н ь  П о в е с т ь ,  [ о б  у р а л ь с к о м  
б о л ь ш е в и к е  И .  М .  М а л ы ш е в е ] .  И л л .  В .  В а с и л ь е в .  —  « У р а л » ,  
1 9 6 6 ,  №  3 ,  с .  101 — 1 4 9 .  П р о д о л ж .  с л е д у е т .
5 3 3 — 5 3 4 .  Никитенко К. А. Н а с л е д с т в о  Ф е д и  Г р а я .  [ Р а с ­
с к а з ы .  Д л я  д е т е й .  И л л . :  А .  Е х а м о в .  С в е р д л о в с к ] ,  С р е д . -  
У р а л ь с к о е  к н .  и з д . ,  1 9 6 6 .  7 3  с .  с  и л л .
С о д е р ж . :  М н ш к а - б о л ы п е в и к .  —  П у г о в и ц а . — Р а с с к а з  о  т я ­
ж е л о й  д о р о г е . — Д а е ш ь  д е с я т у ю ! — П а в л у ш к а  в  « б р о н е н о с ­
ц а х » . — Н а с  в с е  к а с а е т с я . — Н а с л е д с т в о  Ф е д и  Г р а я .
5 3 5 .  Н и к о н о в  Н .  В е с е н н и е  р а с с к а з ы :  Б е с к о р ы с т и е . — Д е н ь  
т е п л ы х  о б л а к о в . — Ц в е т ы  н а д  с н е г о м . — С к в о р ц ы .  -—  « В е ч е р ­
н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  2 0  а п р .
5 3 6 .  Н и к о к о в  Н .  Г. Л е с н ы е  д н и .  Р а с с к а з ы .  М . ,  « С о в .  п и ­
с а т е л ь » ,  1 9 6 5 .
Р е ц . :  Б а р а н о в  Н .  Д о р о г а  в  Г о л у б у ю  с т р а н у .  —  « П е н з .  
п р а в д а » ,  1 9 6 6 ,  3  ф е в р .
5 3 7 .  С т р о в с к а я  В. П р и р о д а — л ю б о в ь  е г о .  [ О  Н .  Г .  Н и к о ­
н о в е ] .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  2 8  ф е в р .
5 3 8 .  О ч е р е т и н  В. П о с л е д н и й  т о с т .  И з  р о м а н а  « Т р и ж д ы  
в л ю б л е н н ы й »  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  1 я н в .
5 3 9 .  Р е з н и к  Я .  Л .  Р а с с в е т  н а д  В л т а в о й .  П о в е с т ь .  [ И л л .
В .  В а в и л ь е в ] .  4 - е  д о п .  и  и с п р .  и з д .  С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь ­
с к о е  к н .  и з д . ,  1 9 6 6 ,  3 3 8  с .  с  и л л .
5 4 0 .  Стариков В. С к о л ь к о  с ч а с т ь я  в  в а г о н е ?  Р а с с к а з . —  
« В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  4  я н в .
5 4 1 .  Хазанович Ю. Д е л о .  Д о к у м .  п о в е с т ь .  [ О  п о д п о л ь н о й  
р е в о л ю ц и о н н о й  р а б о т е  в Е к а т е р и н б у р г е  п е р е д  р е в о л ю ц и е й .  
И м е ю т с я  с в е д е н и я  о  Л .  В а й н е р е ,  Я .  М .  С в е р д л о в е .  С .  Д е ­
р я б и н о й  и д р . ] . — « У р а л ь с к и й  с л е д о п ы т » ,  1 9 6 6 ,  №  1, с .  1 — 19;  
№  2 ,  с .  1 8 — 3 9 ;  №  3 ,  с .  1 9 — 4 1 .
5 4 2 .  Шитин С. Ц в е т ы  н а  б р у с т в е р е .  Р а с с к а з .  —  « У р а л ь ­
с к и й  с л е д о п ы т » ,  1 9 6 6 ,  №  1, с .  6 4 — 6 5 .
Поэзия
5 4 3 .  Авербах Л. Б е р е з к а . — Б а л л а д а  о  п о э т е .  [ С т и х и  о  Е с е ­
н и н е ] .  —  « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,  2 3  я н в .
5 4 4 .  Авербах Л. Л е с н о й  п р а з д н и к .  [ С т и х и  д л я  д е т е й ]  —  
« В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  5  я н в .
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5 4 5 .  Афанасьев А. Ж и в а я  в о д а .  [ С т и х и ] .  —  « Н а  с м е н у ! » т 
1 9 6 6 ,  15  ф е в р .
5 4 6 .  Афанасьев А. Р о с с и я .  [ С т и х и ] .  —  « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,  
15  ф е в р .
5 4 7 .  Богатырев Ю. В  п р у д у  к а ч а ю т с я . . .  ( С т и х и ] .  —  « Н а  
с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,  6  ф е в р .
5 4 8 .  Богатырев Ю .  Д о р о г и — Ш о ф е р . — « К о г д а  е й  т р у д ­
н о  и о б и д н о . . . »  —  « И н а ч е  н е л ь з я » .  [ С т и х и ] .  —  « У р а л ь с к и й  
с л е д о п ы т » ,  1 9 6 6 -  №  2 ,  с .  1 4 — 15 .
5 4 9 .  Бояршинова Э. В  з а т о н е  [ С т и х и ] .  —  « Н а  с м е н у ! » ,  
1 9 6 6 ,  6  ф е в р .
5 5 0 .  Б о я р ш и н о в а  Э .  Г о р д о с т ь .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » , .  
1 9 6 6 ,  10  м а р т а .
5 5 1 .  Б о я р ш и н о в а  Э. И з  н о в ы х  с т и х о в :  В с е  п а р а д н о е .  —  
К а к  н а  з р и т е л я .  —  О н а  б о и т с я  о д и н о ч е с т в а .  —  « У р а л ь с к и й  
р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  19  ф е в р .
5 5 2 .  Б о я р ш и н о в а  Э .  « С к о л ь к о  м ы  с е р д ц а  т р а т и л и . . . »  [ С т и ­
х и ] . — « Л и т .  С в е р д л о в с к »  ( о д н о д н .  г а з . ) ,  1 9 6 6 ,  ( 6  ф е в р ) .
5 5 3 .  Б о я р ш и н о в а  Э. « У т о п т а л а  т а л ы й  с н е г . . . »  [ С т и х и ] . —  
« Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,  6  ф е в р .
5 5 4 .  Б о я р ш и н о в а  Э .  Ч е л о в е к у  в ш и н е л и .  [ С т и х и ] .  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  2 3  ф е в р .
5 5 5 .  В а г а н о в а  Л .  « Д р е в н е р у с с к и е  п е с н и  и  с к а з ы . . . »  [ С т и ­
х и ] . — « Л и т .  С в е р д л о в с к »  ( о д н о д н .  г а з . ) ,  1 9 6 6 .  ( 6  ф е в р . ) .
5 5 6 .  В а г а н о з а  Л .  И з  к н и г и  « З е л е н ы й  п о е з д » .  С т и х и :  Х о ­
р о ш а я  п о г о д а .  —  П р и ц е п щ и ц а .  —  О с е н н и е  о г н и .  —  З е л е н ы й  
п о е з д . — У т е с .  —  « М о с к в а » ,  1 9 6 6 ,  №  3 ,  с .  8 9 .
5 5 7 .  В а г а н о в а  Л .  И з  н о в ы х  с т и х о в :  С и б и р с к и й  п е й з а ж . —  
П р и ц е п щ и ц а .  —  Э т ю д .  — - С в а д ь б а .  —  « Н а д  м о е й  д е р е в е н ­
с к о й  Р о с с и е й . . . »  —  П р о ш л о г о д н я я  т р а в а .  —  « С к о л ь к о  в  р о ­
щ е  л и с т ь е в  —  с т о л ь к о  и с т и н » .  —  Л ю б о п ы т с т в о .  —  Б е р е з о ­
в ы й  л е с  о с е н ь ю .  —  П а м я т ь .  —  « У р а л » ,  1 9 6 6 ,  №  3 ,  с .  8 7 — 8 9 .
5 5 8 .  В а г а н о в а  Л .  С .  Н а ч а л о .  С т и х и .  [М . ] ,  « М о л .  г в а р д и я » .
1 9 6 5 .
Р е ц . :  Б о р о в к о в а  О .  —  « М о л .  г в а р д и я » ,  1 9 6 6 ,  №  1,  
с  3 0 6 — 3 0 9 .
5 5 9 .  Ваганова Л. П а м я т ь .  [ С т и х и ] .  —  « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,  
6  ф е в р .
5 6 0 .  Ваганова Л. П о д  к р ы л о м  с а м о л е т а  —  С и б и р ь .  [ С т и ­
х и ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,  4  я н в .
5 6 1 .  Ваганова Л. С т и х и .  [ С т и х и ] .  —  « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,  
6  ф е в р .
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5 6 2 .  В а р ш а в с к и й  Г. С ч а с т ь е .  [ С т и х и ] .  —  « Л и т .  С в е р д ­
л о в с к »  ( о д н о д н .  г а з . ) ,  1 9 6 6 ,  ( 6  ф е в р . ) .
5 6 3 .  Воловик А. « П ь ю т  м а л ь ч и к и ,  и х  в о з г л а с ы  н е с к р о м ­
н ы е . . . »  [ С т и х и ] .  —  « Л и т .  С в е р д л о в с к »  ( о д н о д н .  г а з . ) ,  1 9 6 6 ,  
( 6  ф е в р . ) .
5 6 4 .  В о л о в и к  А .  И з  н о в ы х  с т и х о в :  З и м а  с о р о к  п е р в о г о  
г о д а .  —  П а л ь т о  и з  д р а п - в е л ю р а .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  
1 9 6 6 ,  1 9  м а р т а .
5 6 5 .  Дагуров В. « К р у т и т  д е в о ч к а  х у л а - х у п . . . »  [ С т и х и ] . —  
« Л и т .  С в е р д л о в с к »  ( о д н о д н .  г а з . ) ,  1 9 6 6 ,  ( 6  ф е в р . ) .
5 6 6 .  Дагуров В. П о д  д о ж д е м .  [ С т и х и ] .  —  « В е ч е р н и й  
С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  1 9  ф е в р .
5 6 7 .  Дагуров В. П р о с т и т е ,  д е в о ч к и . . .  [ С т и х и ] .  —  « Н а  с м е ­
н у ! » ,  1 9 6 6 ,  5  ф е в р .
5 6 8 .  Дагуров В. С н е г у р о ч к а .  [ С т и х и ] .  —  « Н а  с м е н у ! » ,  
1 9 6 6 ,  1 я н в .
5 6 9 .  Долинова Е.  К о в р и к .  [ С т и х и .  Д л я  д о ш к о л ь н о г о  в о з ­
р а с т а .  И л л .  В .  Б у б е н щ и к о в ] .  С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  
к н .  и з д . ,  1 9 6 6 ,  12  с ,  с  и л л .
5 7 0 .  Д р оби з Г.  В  ц е х у  р о д и л а с ь  е л о ч к а .  [ С т и х и ] . — « У р а л ь ­
с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  1 я н в .
5 7 1 .  Д роби з Г. М а ш а .  [ С т и х и ] .  —  « Л и т .  С в е р д л о в с к »  
( о д н о д н .  г а з . ) ,  1 9 6 6 ,  ( 6  ф е в р . ) .
5 7 2 .  Карпенко Б. М о я  к о л ы б е л ь .  [ С т и х и ] .  —  « Л и т .  С в е р д ­
л о в с к »  ( о д н о д н .  г а з . ) ,  1 9 6 6 ,  ( 6  ф е в р . ) .
5 7 3 .  Константинов Е. И з  н о в ы х  с т и х о в :  Н а  с т р о й к е . — П о ­
с л е д н и й  л и с т .  —  Д е н ь  н а ч и н а е т с я .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д ­
л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  2 5  я н в .
5 7 4 .  Лившиц Д . Н а д  р е к о ю  К р а с н о т а л .  [ П е с н я ] .  М у з .
Е .  Р о д ы г и н а .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  5  ф е в р .
5 7 5 .  Марьев Б. Г о л о с .  [ С т и х и ] .  —  « Л и т .  С в е р д л о в с к »
( о д н о д н .  г а з . ) ,  1 9 6 6 ,  ( 6  ф е в р . ) .
5 7 6 .  Марьев Б. К и с л о р о д .  [ С т и х и ]  —  « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,  
3 0  я н в .
5 7 7 .  Марьев Б. Ф и з и к .  [ С т и х и ] .  —  « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,
3 0  я н в .
5 7 8 .  Бикбулатова К. [ О  п о э з и и  Б .  М .  М а р ь е в а ] . — « У р а л » ,  
1 9 6 6 ,  №  1, с .  1 8 0 — 1 8 5 .
5 7 9 .  М о л ч а н о в  Э .  Н о ч ь  н а  т а е ж н о й  м а г и с т р а л и .  [ С т и х и ] .  
— « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  1 7  я н в .
5 8 0 .  Найдич М. Б у д и т е  н а с !  [ С т и х и ] .  « У р а л ь с к и й  р а б о ­
ч и й » ,  1 9 6 6 ,  5  ф е в р .
5 8 1 .  Найдич М. В  о д н о м  с т р о ю - .  [ С т и х и ] .  —  « П р а в д а » ,  
1 9 6 6 ,  2 3  ф е в р .
5 8 2 .  Найдич М. В е р н у л с я .  [ С т и х и  о б  У р а л е ] .  —  В  к н . :  
Н а й д и ч  М .  М о й  к о м с о м о л ь с к и й  с е к р е т а р ь .  С в е р д л о в с к ,  1 9 6 6 ,  
с .  1 6 — 2 3 .
5 8 3 .  Найдич М. В о з в р а щ а ю т с я  п т и ц ы .  [ С т и х и ] .  С в е р д -  
л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  к н .  и з д . ,  1 9 6 5 .
Р е ц . :  Щ е г о л е в  Н .  Н е с м о л к а ю щ и й  г о л о с .  —  « У р а л ь с к и й  
р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  2 7  я н в .
5 8 4 .  Найдич М. « Н и  д н я  б е з  с т р о ч к и ! . . »  [ С т и х и ]  —  « Л и т .  
С в е р д л о в с к »  ( о д н о д н .  г а з . ) ,  1 9 6 6 ,  ( 6  ф е в р . )
5 8 5 .  Найдич М. « С н е ж о к  т о  к р у п н о ,  т о  м е л к о . . . »  [ С т и х и ] .  
— « Л и т .  Р о с с и я » ,  1 9 6 6 ,  1 я н в . ,  с .  3 .
5 8 6 .  Найдич М .  Т а к  и б у д е т .  [ С т и х и ] .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д ­
л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  11 ф е в р .
5 8 7 .  Найдич М. « Ч т о  м н е  о с у ж д е н ь я  г у л  и  г а м ? . . .  —  « О  
ч е м  п и с а т ь ? »  —  « Б е з  т е б я  н и  з о р ь ,  н и  р а д у г  н е т у . . .  —  « С н е г  
х р у с т я щ и й . . . г о р с т ь  и с н о в а  г о р с т ь . . . »  [ С т и х и ] .  —  « В е ч е р н и й  
С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  1 2  я н в .
5 8 8 .  Найдич М. Ш а г  в ы в е р е н  и  т о ч е н .  [ С т и х и ] .  —  « Н а  
с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,  2 4  м а р т а .
5 8 9 .  Найдич М .  Я — м а р т .  [ С т и х и ] .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д ­
л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  1 9  м а р т а .
5 9 0 .  Новоселов Н. Т е п л о х о д  и д е т  в  К о м с о м о л ь с к .  —  
Л у н н о й  н о ч ь ю  в С в е р д л о в с к е .  —  В о з в р а щ е н и е .  [ С т и х и ] .  — - 
« Н е в а » ,  1 9 6 6 ,  №  1, с .  1 1 6 .
5 9 1 .  Новосельский А .  З и м у ш к а - з и м а .  [ С т и х и ] .  —  « У р а л ь ­
с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  1 я н в .
5 9 2 .  Поскребышев О. Б р а т с т в о .  [ С т и х и ] .  —  « В е ч е р н и й  
С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  11 м а р т а .
5 9 3 .  Румянцев Л.  « В  з а л е  в з в и н ч е н н о е  м о л ч а н и е . . . »  [ С т и ­
х и ] . — « Л и т .  С в е р д л о в с к » ,  ( о д н о д н .  г а з . ) ,  1 9 6 6 .  ( 6  ф е в р . ) .
5 9 4 .  Сибирев В .  З а п а с  п р о ч н о с т и .  [ С т и х и ] .  —  « У р а л ь с к и й  
с л е д о п ы т » ,  1 9 6 6 ,  №  1, с .  3 3 — 3 5 .
5 9 5 .  Сибирев В. О з е р о .  —  У т р е н н и й  д о ж д ь .  —  « К а к  б у д ­
т о  я  о д и н  н а  с в е т е . . . »  [ С т и х и ] .  —  « У р а л » ,  1 9 6 6 ,  JMb 1, с .  1 1 3 .
5 9 6 .  Сологуб  К- М у з ы к а л ь н ы й  п о д ъ е з д .  [ С т и х и ] .  —  « Н а  
с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,  3 0  я н в .
5 9 7 .  Сорокин Л.  Р а б о ч и й  к л а с с .  [ С т и х и ] .  —  « Л и т .  С в е р д ­
л о в с к »  ( о д н о д н .  г а з . ) , 1 9 6 6 ,  ( 6  ф е в р ) .
5 9 8 .  Сорокин Л.  У г л ы .  —  « В с е  м е д л е н н е й  в р а щ а е т с я
з е м л я . . . »  —  « Ж и в е м ,  к а к  б у д т о  м ы  б е с с м е р т н ы е » .  —  Ш т о р м ,
— « Л и т .  Р о с с и я » ,  1 9 6 6 ,  11 м а р т а ,  с .  5 .
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5 9 9 .  Т а р а б у к и н  И .  Д в а  п р а з д н и ч н ы х  п о с т а .  С а т и р и ч .  
с т и х и .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  6  м а р т а .
6 0 0 .  Тарабукин И. Н е с п р о с т а ! — Ц ы п л е н о к — н и г и л и с т .  С а ­
т и р и ч е с к и е  м и н и а т ю р ы .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  
13  ф е в р .
6 0 1 .  Тарабукин И. О р и г и н а л  и  к о п и и .  С а т и р и ч .  с т и х и ,  
[ о  С в е р д л о в с к е ] .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  4  м а р т а .
6 0 2 .  Тарабукин И. П а л  П а л ы ч .  [ С а т и р и ч .  с т и х и ] .  —  « Л и т .  
С в е р д л о в с к »  ( о д н о д н .  г а з . ) .  1 9 6 6 ,  ( 6  ф е в р . ) .
6 0 3 .  Трифонов Ю. Д в о р  к о с м о н а в т о в .  [ С т и х и ] .  Х у д о ж .  
Н .  К а з а н ц е в а .  С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  к н .  и з д . ,  1 9 6 6 .  
[ 2 2 ]  с .  с  и л  л .
6 0 4 .  Трифонов Ю. М о й  п о д а р о к .  С т и х и .  —  « В е ч е р н и й  
С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  6  м а р т а .
6 0 5 .  Фейерабенд Е. Ч т о б  н е б о  з в е н е л о  р а д о с т ь ю .  С т и х и :  
Р у ч е й .  —  Л е д .  —  О т  у л ы б к и  т в о е й .  —  Я б л о н я .  —  С о л о в е й .  
— Л а с т о ч к и  п р и л е т е л и . . .  —  Г л а з а  в е с н ы .  •—  « У р а л » ,  ' 1 9 6 6 ,  
№  2 ,  с .  8 2 — 8 3 .
6 0 6 .  Шитин С. К о в ы л и .  [ С т и х и ] .  —  « Л и т .  С в е р д л о в с к »  
( о д н о д н .  г а з . ) ,  1 9 6 6 ,  ( 6  ф е в р . ) .
6 0 7 .  Шкавро Л. П о д  н е б о м  с е в е р н ы х  с о з в е з д и й .  С т и х и :  
Х а т ы н ы ч .  —  Ю р а .  —  Т р е в о г а .  —  « Н а  п р у ж и н и с т ы х  к р ы л ь я х  
в е т о к . . . »  —  « Я  п о к о е м  л е с а  о к о л д о в а н . . . »  —  У  к о с т р а .  —  
« У р а л » ,  1 9 6 6 ,  №  1, с .  6 1 — 6 4 .
Драматургия
6 0 8 .  Мячин Ю. Б а л о в е н ь  с у д ь б ы .  [ О т р ы в о к  и з  о д н о и м е н ­
н о й  п ь е с ы ] .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  2 7  я н в .
Край в художественной литературе  
Проза
6 0 9 .  Астафьев В. П. П о р о с л и  о к о п ы  т р а в о й .  Р а с с к а з ы .  
[ Н е к о т о р ы е  р а с с к а з ы  п о с в я щ е н ы  у р а л ь с к о й  п р и р о д е ] .  М . ,  
« С о в .  Р о с с и я » ,  1 9 6 5 .  1 7 4  с .  с  и л л .
6 1 0 .  Лосьев Г. Д е м и д о в с к и е  б р и л л и а н т ы .  [ Р а с с к а з ] .  —  В  
к н . :  Л о с ь е в  Г .  В е к с е л ь н о е  п р а в о .  Н о в о с и б и р с к ,  1 9 6 6 ,  
с .  1 0 4 — 1 2 3
6 1 1 .  Лукин А. П а р а  г н е д ы х .  [ Р а с с к а з  р а з в е д ч и к а  о б  о д ­
н о м  и з  э п и з о д о в  в о й н ы  с  у ч а с т и е м  п р о с л а в л е н н о г о  с о в е т ­
с к о г о  р а з в е д ч и к а  Н .  И .  К у з н е ц о в а ] .  —  « В о к р у г  с в е т а » ,  1 9 6 6 ,  
. №  2 ,  с .  4 1 — 4 2 .
6 1 2 .  Соломеин П .  П а в к а - к о м м у н и с т .  П о в е с т ь .  [ Д л я  с р е д .
ш к о л ь н о г о  в о з р а с т а .  И л л . :  С .  К и п р и н ] .  С в е р д л о в с к ,  С р е д . -  
У р а л ь с к о е  к н .  и з д . ,  1 9 6 6 .  1 1 0  с .  с  и л л .
6 1 3 .  Шишкина Л. В. Р о в е с н и ц а .  С т и х и .  [ В п е ч а т л е н и я  д е т ­
с т в а .  п р о ш е д ш е г о  в  у р а л ь с к о м  с е л е ] .  М . ,  « С о в .  п и с а т е л ь » ,
1 9 6 6 .  7 5  с .  с  и л л .
Поэзия
6 1 4 .  Афанасьев А. Ч у д о  В ы й с к о г о  п о л я .  [ О ч е р к  и  с т и х и ,  
п о с в я щ е н н ы е  и з о б р е т а т е л я м  п е р в о г о  в м и р е  п а р о в о з а  б р а ­
т ь я м  Ч е р е п а н о в ы м ] .  —  « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,  1 3  я н в .
6 1 5 .  Кольцов В. У р а л .  [ С т и х и ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1 9 6 6 ,  1 9  м а р т а .
6 1 6 .  Кондырев Л. Н. П е с н я  о б  у р а л ь с к и х  с а м о ц в е т а х .  
[ С т и х и ] .  —  В  к н . :  К о н д ы р е в  Л .  Н .  Э х о .  М . ,  1 9 6 5 ,  с .  1 0 2 — 1 0 3 .
6 1 7 .  Новоселов Н. Л у н н о й  н о ч ь ю  в С в е р д л о в с к е .  [ С т и х и ] .
-— « Н е в а » ,  1 9 6 6 ,  №  1, с .  1 1 6 .
6 1 8 .  С т а р к о в  В. А. У р а л  с а м о ц в е т н ы й .  —  С м е р т ь  г о р ы  
[ В ы с о к о й .  С т и х и ] .  —  В  к н . :  С т а р к о в  В .  А. Г о р ы  н е  л ю б я т  
с л а б ы х .  М . ,  1 9 6 5 ,  с . 7 3 — 7 6 .
6 1 9 .  Худяков К. К. К р а с н ы й  У р а л .  [ С т и х и ] .  —  В  к н . :  Х у ­
д я к о в  К -  К .  Р о д н ы е  п р о с т о р ы .  [ Ч е л я б и н с к ] ,  1 9 6 6 ,  с .  4 7 — 4 8 .
( С м .  т а к ж е  № №  5 1 2 ,  5 1 6 — 5 1 7 ,  5 2 6 ,  5 2 8 ,  5 3 1 — 5 3 2 .  5 4 1 ,
5 8 2 ,  5 9 0  и  6 0 1 ) .
И С Т О Р И Я  О Б Л А С Т И
С м .  т а к ж е  р а з д е л :  И с т о р и я  о б л а с т н о й  п а р т и й н о й  о р г а ­
н и з а ц и и .
6 2 0 .  Рябинин Б. Ч т и  с л е д ы  п р о ш л о г о .  [ О б  о х р а н е  п а ­
м я т н и к о в  к у л ь т у р ы  н а  У р а л е ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » .  1 9 6 6 ,  
1 8  я н в .
История области  до  Великой Октябрьской  
социалистической революции
6 2 1 .  Владимирский В. Р е в д и н с к и е  б у н т а р и .  [ К  1 2 5 - л е т и ю  
с о  д н я  в о л н е н и й  р а б о ч и х  Р е в д п н с к о г о  з а в о д а ] .  —  « В е ч е р ­
н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  1 6  а п р .
6 2 2 .  А д а м о в  В. В. О с о б е н н о с т и  ф о р м и р о в а н и я  г о р н о з а ­
в о д с к о г о  п р о л е т а р и а т а  У р а л а .  [ К о н е ц  X I X  в .  —  н а ч а л о  
X X  в. ] .  —  В  к н . :  Р а б о ч и й  к л а с с  и  р а б о ч е е  д в и ж е н и е  в Р о с ­
с и и .  1 8 6 1  —  1 9 1 7  г г .  М . ,  1 9 6 6 ,  с .  1 6 3 — 182..
6 2 3 .  Гуськова Т. К. М а т е р и а л ы  з а в о д с к и х  а р х и в о в  о  ф о р ­
м и р о в а н и и  г о р н о з а в о д с к о г о  п р о л е т а р и а т а  У р а л а .  —  В  кн . :  
Р а б о ч и й  к л а с с  и  р а б о ч е е  д в и ж е н и е  в  Р о с с и и .  1 8 6 1 — 1 9 1 7  г г .  
М . ,  1 9 6 6 ,  с .  3 5 8 — 3 7 6 .
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Подготовка и проведение Великой Октябрьской 
социалистической революции. Гражданская война
6 2 4 .  Губанов И. П о с л е д н и е  д н и  б а н д ы  С и н и ц ы н а .  [ О  л и к ­
в и д а ц и и  б е л о г в а р д е й с к о г о  о т р я д а  н а  т е р р и т о р и и  К р а с н о ­
у ф и м с к о г о  р - н а  в  1 9 1 8  г о д у ] .  —  « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,  2 2  я н в .
6 2 5 .  Коростелев М. Б е с с т р а ш н ы й  К а н г е л а р и .  [ О  п о м о щ ­
н и к е  к о м а н д и р а  К а м ы ш л о в с к о г о  п о л к а  В .  А .  К а н г е л а р и ] . —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  4  ф е в р .
6 2 6 .  Романов В. Р о м а н т и к  р е в о л ю ц и и .  [ О т р ы в к и  и з  к н и ­
г и  « И в а н  К а б а к о в » ] .  —  « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,  1 8  я н в .
6 2 7 .  Столяренко М. М а т р о с  П а в е л  Х о х р я к о в .  [ К о м м у н и с т ,  
о р г а н и з а т о р  о т р я д о в  К р а с н о й  г в а р д и и  н а  У р а л е ] .  —  « У р а л ь ­
с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  19  я н в
6 2 8 .  Хильченко М. П. И н т е р н а ц и о н а л и с т ы  з а р у б е ж н ы х  
с т р а н  н а  У р а л е  в  1 9 1 8 — 1 9 2 0  г о д а х .  А в т о р е ф .  д и с с .  н а  с о и с ­
к а н и е  у ч е н ,  с т е п е н и  к а н д .  и с т .  н а у к .  С в е р д л о в с к ,  1 9 6 6 .  2 4  с .  
( У р а л ь с к и й  г о с .  у н - т  и м .  А .  М .  Г о р ь к о г о ) .
Период восстановления народного хозяйства 
и строительство социализма
6 2 9 .  Шарапов Н. П. О б  у ч а с т и и  и н о с т р а н н ы х  р а б о ч и х  и  
с п е ц и а л и с т о в  в с о ц и а л и с т и ч е с к о м  с т р о и т е л ь с т в е  н а  У р а л е  
( 1 9 3 0 — 1 9 3 4  г г . ) .  —  « В о п р о с ы  и с т о р и и  К П С С » ,  1 9 6 6 ,  №  3 ,  
с .  7 0 — 7 8 .  Б и б л и о г р .  в  п о д с т р о ч .  п р и м е ч .
6 3 0 .  Щ ербакова Н. М. Р а б о ч и й  к л а с с  У р а л а  в 1 9 2 6 —  
1 9 4 0  гг .  ( П о  м а т е р и а л а м  ч е р н о й  м е т а л л у р г и и ) .  А в т о р е ф .  
д и с с .  н а  с о и с к а н и е  у ч е н ,  с т е п е н и  к а н д .  и с т .  н а у к .  С в е р д ­
л о в с к ,  1 9 6 5 .  2 2  с .  ( У р а л ь с к и й  г о с .  у н - т  и м .  А .  М .  Г о р ь к о г о ) .  
О т п е ч .  м н о ж и т ,  а п п а р а т о м .
6 3 1 .  Сашенкова Л. П .  К  в о п р о с у  о  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е ­
с к и х  о т н о ш е н и я х  в  у р а л ь с к о й  д е р е в н е  в 1 9 2 4 — 1 9 2 5  г г .  —  
« Т р у д ы  Ч е л я б .  и н - т а  м е х а н и з а ц и и  и  э л е к т р и ф и к а ц и и  с е л .  
х о з - в а » ,  в ы п .  2 2 ,  1 9 6 5 ,  с .  2 5 — 4 0 .
6 3 2 .  Белянкин Н. Т у р ы н с к о е  п о д п о л ь е .  [ Н а ч а л о  1 9 0 0 - х  
г г . ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,  2 3  я н в .
Годы Великой Отечественной войны Советского Союза
6 3 3 .  Шагинян М. Д е л а  и  л ю д и  У р а л а .  [В  В е л и к о й  О т е ­
ч е с т в .  в о й н е ] .  —  В  к н . :  М е р а  м у ж е с т в а .  М . ,  1 9 6 5 ,  с .  8 3 — 9 8 .
6 3 4 .  Анищенко В. С т о й к о с т ь  [о  М .  И .  Ч е р н ы ш е в е ,  у з н и ­
к е  к о н ц л а г е р е й  и з  г. П е р в о у р а л ь с к а ] .  —  « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,
1 0  ф е в р .
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6 3 5 .  Зимина Л. П о с л е д н и й  б о й .  [ О б  у ч а с т н и к е  В е л и к о й  
О т е ч е с т в ,  в о й н ы  с в е р д л о в ч а н и н е  В .  П .  Е р м а к о в е ] . — « У р а л ь ­
с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  3  м а р т а .
6 3 6 .  Козакевич С. Э т о г о  м ы  н и к о г д а  н е  з а б у д е м .  [ О  Г е ­
р о е  С о в .  С о ю з а  Г .  К у н а в и н е ] . —  В  к н . :  Б л а г о д а р н ы е  н а р о ­
д ы -  - в о и н а м - о с в о б о д и т е л я т и  М . ,  1 9 6 5 ,  с .  1 1 3 — 1 1 5 .
6 3 7 .  Машкова В. С о л д а т ,  н е с ш и й  з н а м я  п о б е д ы .  [ О б  
у ч а с т н и к е  В е л и к о й  О т е ч е с т в ,  в о й н ы  П .  С .  Д а н и л о в е ,  н ы н е  
ж и в у щ е м  в д .  Б ы н ь г и ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  
2 5  ф е в р .
6 3 8 .  Нехонов Г.  Р а з в е д ч и к и  и д у т  в б о й .  [ О б  у ч а с т н и к е  
В е л и к о й  О т е ч е с т в ,  в о й н ы  Г .  И .  О х а п к и н е ,  м а с т е р е  ф л о т о -  
ф а б р и к и  в  п о с .  Ш а б р о в с к о м ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  
2 7  ф е в р .
6 3 9 .  Певцов А. Г е р о й  Д у к е л ь с к о г о  п е р е в а л а .  [ О  р а б о т н и ­
к е  М и х а й л о в с к о г о  з а в о д а  о б р а б о т к и  ц в е т н ы х  м е т а л л о в  у ч а ­
с т н и к е  В е л и к о й  О т е ч е с т в ,  в о й н ы  И  И .  З у б к о в е ] .  —  « У р а л ь ­
с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  2 6  я н в .
6 4 0 .  Прокопьева А. В с п о м н и м  б е с с м е р т н о е  и м я  —  м у ­
ж е с т в о м  к р е п н е т  д у ш а .  [ О  Г е р о е  С о в .  С о ю з а ,  т а г и л ь ч а н и н е
С .  К о р о в и н е ] .  —  « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 6 ,  1 3  ф е в р .
6 4 1 .  Уткин Н. В. И м я  е г о  ж и в е т .  [ В о с п о м и н а н и я  о б  у ч а ­
с т н и к е  В е л и к о й  О т е ч е с т в ,  в о й н ы  Ю .  О .  Г о л о в ч е н к о ] .  —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  2 8  я н в .
6 4 2 .  Цомаев В. З а щ и т н и к  С у а р с к о г о  у щ е л ь я .  [ О  п о д в и г е  
с в е р д л о в ч а н и н а  М .  Р а с к о в а л о в а  в  В е л и к о й  О т е ч е с т в ,  в о й ­
н е ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 ,  2 7  я н в .
6 4 3 .  Яблонских П. Н а  в р а г а  о н  ш е л  п е р в ы м .  [ О  Г е р о е  
С о в .  С о ю з а ,  у р о ж е н ц е  Т у р и н с к о г о  р - н а ,  г в а р д и и  м л а д ш е м  
с е р ж а н т е  Л .  П .  Х в о р о в е ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 6 .  
2 3  ф е в р .
История городов области
6 4 4 .  Первое и м я  С в е р д л о в с к а .  —  « У р а л ь с к и й  с л е д о п ы т » ,  
1 9 6 6 ,  №  2 ,  с .  4 3 .  П о д п и с ь :  С .  3 .
Б И Б Л И О Г Р А ФИ Я
6 4 5 .  Литература о  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и .  1 9 6 5  г.  В ы п .  1. 
С в е р д л о в с к ,  1 9 6 6 .  6 3  с .  ( С в е р д л .  п у б л .  б - к а  и м .  В .  Г.  Б е ­
л и н с к о г о )  .
6 4 6 .  Русский ф о л ь к л о р .  Б и б л и о г р .  у к а з а т е л ь .  1 9 1 7 — 1 9 4 4 .  
С о с т .  М .  Я .  М е л ь ц .  Л . ,  1 9 6 6 .  6 8 3  с .  ( А к а д .  н а у к  С С С Р .  И н - т  
р у с .  л и т е р а т у р ы .  ( П у ш к и н с к и й  д о м ) .  Б - к а  А к а д .  н а у к ) .
М а т е р и а л  п о  У р а л у  с м !  п о  г е о г р .  у к а з а т е л ю  с .  6 5 1 — 6 5 6 .  
( С м .  т а к ж е  № №  5 8 — 5 9 ,  6 2 — 6 3 ,  6 6 ,  1 0 8 .  1 2 9 ,  131  — 1 3 3  и 6 2 9 ) .
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Л а п к и н  Н. 411
Л а х т и н  В. 454 
Л ебединский  В. 276 
Л е ге за  В. Д . 188 
Л е щ ен к о  П. А. (371)
Л и в ш и ц  В. 155, 233 
Л и в ш и ц  Д .  574 
Л и к ст ан о в  И. 528 
Л и тви н о в  И. П. (243)
Л о сьев  Г. 610 
Л у зи н  А. Л . 142 
Л у к и н  А. 611 
Л у к и н  И. 176 
Л ю б а е в а  И. 273 
М азы рин  В. 118 
М а к а е в  С. В. (223), 228 
М аковк и н  Л .  476 
М аковск ий  В. И  337 
М а к с ак о в  М. 275 
М акси м ен ко  В. 507 
М акш ан и хин  П. (498— 499),
529— 530 
М а л а х о в  А. 465 
М али н к о  С. В. 132 
М а ло ф ее в  П. 148, 238— 239 
М а ль ц ев  А. 53 
М а лы ш ев  И. М. (532)
М а р ки н  Е. 333 
М а р к о в а  О. 531— 532 
М а р к о в е ц  Н. 459 
М а р ты н о в  М. Н. 325 
М а р ты н о в а  Л . И. 418 
М а р ь е в  Б. 575— (578)
М а ш а е в  Ф. Ф. 234 
М а т а ф о н о в а  Ю. 119, 497 
М а тве ев  А. 128 
М а ш к о в а  В. 637 
М е д в е д е в а  Л .  Г. (323)
М езенцева  А. 359 
М ельнов  М. А. 234 
М еньш енин В. (502)
М и ллер  В. 265
М и льч ак ов  А. 389
М и л ьч ак о в  В. 460
М инин А. В. 278
М ироненко  И. 30
М итин  М. Г. 161
М и х а й ли щ е в  В. 347
М и х а й ло в  В. А, 380
М и х а й ло в  М. 396
М оисеева  Е. 71
М о л ч а н о в  Э. 579
М онасты рск ий  Ю. 480, 489, 502
М орозов  И. 266
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'М орозов П. (115)
М о р о зо в а  Н. 488, 490 
М урзинцева  Г. 493 
М ухин А. 444 
М ухлы нин  А. А. (217)) 
М ы зников С. 55, 452 
М ясн и к  С. Л . 199 
М яч и н  Ю. (495), 608 
Н агибин А. 177 
Н ай д и ч  М. 580— 589 
Н ек р ас о в  Н. 143 
Н ехонов  Г. 638 
Н икитенко  К. А. 533— 534. 
Н и ко л а ев  К. К. 11, 93, 150. 
Н иконов  Н. 535— (537) 
Н о в а к  Ф. 56 
Н ови к ов  Н. И. (49) 
Н о в о ж и л о в  С. 151, 153 
Н овоселов  Е. 31, -301— 302 
Н овоселов  Н. 590, 617 
Н овосельский  А. 591 
О бухова  Л .  259 
О киш ев М. В. 240 
О кулов И. 328 
О хапкин  Г. И. (638) 
О хлупин  Л .  (486)
Очеретин В. 114, 538 
П авлов  В. А. 449 
П ан о в  П. 178 
П ан о в  Ф. В. (192) 
П ан ф и л о в  А. П. 57 
П ар а м о н о в  И. В. 134 
П а р ш а к о в а  М. 235 
П ач ен к о ва  Г. 64 
П евзн ер  Б. 481 
П евц ов  А. 214— 215, 639 
П елевин  А. 304 
П ерк ов  А. 218 
П еров  В. 41 
П ер ц е в а  А. Г. (280)
П етров  В. 144 
П етр о ва  И. 491 
П и р ам и д и н  В. 445 
П одойнииы на В. 262 
П о д о п л е ло в  Н. 304 
П олев  В. 283 
П о л у я х то в  Л .  165 
П о л ьш и н  В. 305 
П о л я к о в  А. 385 
П о л я к о в  И. П. 42 
П о л я к о в а  Л . (504) 
П онизовский  В. 94 
П он ом арев  П. 4 
П оп ов  В. 189
П опова Т. 106 
П о р тн о в  Г. 126 
П оскребы ш ев  О. 592 
П о ст ы л яко в  П. А (440) 
П р и б ы тко в  Г. 461 
П р и м а к о в  В. 115 
П рокоп ь ев а  А. 640 
П рохоров  А. 32 
П уш ин Г. А. 381 
П ч е л к и н а  А. И. (355) 
Пысин Л .  Ф. 240 
П ы си н а  Э. Л .  240 
П ы тель  Б. Н. 277 
Р а д и н а  Н. М. (335)
Р а к о в  Л .  472 
Р а с к о в а л о в  М. (642) 
Р аст о р гу е в  В. (462) 
Р ж а н и к о в  Н. Н. (193) 
Р езник  Я. Л .  539 
Р епин  М. 426, 503 
Р и вки н  А. 454 
Р и ф  И. 483 
Р оди он ов  П. Ф. 131 
Р о зи н а  Н. 417 
Р о м а н о в  В. 72, 626 
Р о м а н о в  Н. 219 
Р ости к  М. Б. 382 
Р уб и н а  Е. 406 
Р уб ц ов  В. 329 
Р у д н е в а  В. П. (258— 259) 
Р у м ян ц е в  Г. С. 132 
Р у м ян ц е в  Л .  593 
Р усейкина В. С. 58— 59 
Р усинов  И. Ф. 321 
Р ы ж к о в а  Т. А. (363) 
Р яб и н и н  Б. 620 
Р я б о в  Ю. 360 
Р я б о в  Я. П. 22— 23 
Р я з а н о в а  Э. 433 
С авин А. 349— 350 
С ави н ов  Е. 251 
С а м о д у р о в  В. 110 
С анников  С. Н. 338 
С а р а н а  С. 212 
С а ф р о н о в а  А. 477 
С ауков  А. А. 135 
С аш ен к о ва  Л . П. 65, 631 
С в ал о в  В. 504 
С в ер д ло в  Я. М. (543) 
С в ер д ло в а  К. Т. (68— 69) 
С вечников И. В. 330 
С вятский  Р. Б. 307 
С елянин  Г. 367 
С ем ухин  Н. 272
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Сеыушкин Т. 241 
Сендегов Г. К. 277 
Середа В. А. 334 
Серков А. Ф, 308 
Серкова 3. 413 
Сибирев В. 594— 595 
Сибиряков А. 141 
Сидоренко Г. А. 132 
Сидоренкова А. Л .  (355) 
Силантьев Н. П. 201 
^инцов В. 372 
Скоблин В. 397 
Слобдов Е. Т. 208 
'Смирнидкий Е. К. 166 
Смирнов А. 318 
Смирнов В. 373 
Смирных А. 280, 347 
Соколова М. (493)
Ьолдатенков П, 322 
Сологуб К. 596 
Соловьев В. 167 
Соломеин П. Д. (448), 612 
Сорокин Л. 597— 598 
Софронов В. 85 
Спехов Е. 94, 399 
Спирова В, 234 
‘Стариков В. 540 
Старков В. А. 618 
Сташкин П. 366 
Стенина В. (392, 396, 4 0 1 -4 0 7 )  
Степанов М. 111, 113 
Стсчкин С. 410 
Столяренко М. 627 
¡Столяров Е. С. 242 
Страхова Н. 473 
Стровская В, 537 
Струговщиков Д. 210 
Сулимова М. Л. 89 
Суханов Я. 351 
Сушенцев В. 327 
Сычев Г. 179 
Тарабукин И. 599— 602 
Тарасов Г. 309 
Тарик В, (507)
Тимофеева С. 422 
Тимошков В. М. 278 
Тихоненко Б. 229 
Тихонов А. Н. (410, 412) 
Токарев В. 204 
Толмачева Н. 21 
Торопов Г. 310 
Трифонов Ю. 499, 603—604 
Трутнев И. А. 383 
Тураев Н. 420
5 Заказ 5877
Тютюнников И. И. 168 
Углицких А. 33 
Уральская Е, М. 5 
Усольцев И. Т. (224)
Устьянцев С. (389)
Утемов В. А. (427)
Уткин Н. В. 641 
Ушаков М. И. 66 
Фатеев Г. 352 
Федотов А. 384 
Фенерабенд Е. 605 
Фере Г. 500
Ферсман А. Е. (134— 135)
Финн Э. 73, 134 
Фоменко А. 230 
Фонарев С. 234 
Фридлендер А. 478 
Фролова Л. 374 
Хазанович Ю. 541 
Хальтман Л. А. 383 
Харченко Г. 220 
Хаунен Н. 74 
Хафизова М. (79)
Хворов Л. П. (643)
Хильченко М. П. 628 
Хлопкова В, 501 
Холстинин А. 331 
Хохряков П. (627)
Хренова Л . 333 
Хрестин Н. 190 
Худяков К. К. 619 
Цейтлин В. И. 130 
Циперович М. В. 414 
Циркуненко А. 154, 244— 245 
Ц омаев В. 642 
Часовских В. 298, 311 
Чванов Д. 212 
Чегоровский А. 267 
Черепанов С. А. (74)
Чернавин Б, 221 
Черных В. 80 
Чернышев М. И. (634)
Чернышева М. И. 67 
Чернышев Б. С. 182 
Черняк Ю. 485 
Черняков В, 447 
Чесноков Н. Г. (459— 461) 
Чистяков К. Н. (287)
Чувашов Н, И. 353 
Чужмир А. 3. 234 
Чумаков Н. 153, 284 
Чуф арова Г. П. 234 
Шавнин А. Г. 339 
Шагиев Н, А. 198
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Шагин А. П. 60 
Ш а ги н ян  М. 633 
Ш а р а п о в  Н. П. 629 
Ш а р л а и м о в  П. П. (456) 
Ш а р у н о в а  Ф. (230) 
Ш а т р о в а  В. М. (487) 
Ш а х у р и н  П. (362) 
Ш и рок ов  Н. 119 
Ш и рок ова  А. Г. (279) 
Ш итин  С. 542, 606 
Ш ихов  А. 268 
Ш иш кина  JI. В. 613 
Ш к л я е в  Н. А. 455 
Ш к а в р о  Л .  607 
Ш к у р к о  С. 154 
Ш у м к о в а  Т. 34— 35
Щ еголев Н. 583 
Щ е р б а к о в  А. 314— 315 
Щ е р б а к о в а  Н. М. 630 
Энгель-Утина Н. (482) 
Ю ж а к о в  Ю. И. (324) 
Ю ш ков  А. 43 
Яблонских П. 643 
Я годкии  В. 155, 261 
Я ким ов  Г, 243 
Я м ова  В. Н. 112 
Я нтовский  3. 508 
Я рк ов  JT. 269 
Я ром ош евич  Г. Н. (223) 
Я ронов Н. 354 
Я р у ш е в а  В. В. 169 
Я ш и н а  П. 466
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ*
Артемовский, г. 75
Б о л ь ш а я  Л а в р о в к а  (П олевское) ,  п. 75 
В ерхняя  П ы ш м а, г.
П ромы ш ленность:
Пыш минский м едеэлектролитный за в о д  207 
Гороблагодатский  рудник 188 
И вд ел ь — Обь, ж. д. 274 
И гр и м — Серов, газопровод  173— 177 
Каменск-У ральский, г.
П ромы ш ленность:
Синарский трубный за в о д  104 
К ачканар ,  г.
Промы ш ленность:
К ачканарский  горнообогатительный ком бинат 187, 194— 202 
Трест «К ачканаррудстрой»  265 
К ировградские  рудники 186 
К расноуральск, г.
П ромышленность:
К расноуральский  м едеплавильны й ком бинат 83 
Куш ва, г. 4 
Н иж ний  Тагил, г.
П ромышленность:
Н иж не-Т агильский  за в о д  пластм асс  379
Н иж не-Тагильский  металлургический комбинат им. В. И. Л енина 
52, 222— 230 
Трест «Тагилстрой» 267 
У р а л ваго н за во д  281— 284 
Р евд а ,  г.
Промы ш ленность:
Ревдинскнй  леспромхоз 254 
Р евдинское  строительное управление 268 
Рудны й, п. 80 
Свердловск , г.
И стория  партийной организации  64
И стория  к ом сом ола  113
П ромы ш ленность:
В ерх-И сетский металлургический за в о д  217— 221 
С в ерд лов ск ая  ж е л е зн а я  дорога  277— 278 
С вердловский  авторем онтны й за в о д  275 
С вердловский  з а в о д  пластм асс  381
С вердловский  з а в о д  резиново-технических изделий 260 
С вердловский  за в о д  «С тром м аш ина»  234 
С вердловский  инструментальны й з а в о д  231, 235 
С вердловский  кам вольны й  ком бинат  261 
С вердловский  механический з а в о д  233 
С вердловский  подш ипниковы й за в о д  232 
З а в о д  «Уралкабель»! 203
У ральский  за в о д  тяж ел о го  м аш иностроения им. С. О рдж оникидз« 
54, 148, 237— 243
* Ц и ф р ы  отсы лаю т к поряд ковом у  номеру записи.
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Уральский за в о д  тяж ел о го  электротехнического Машиностроение 
им. В. И. Л енина  244—245 
У ральский за в о д  химического м аш иностроения 246—250 
Уральский турбомоторный за в о д  251— 253 
Трест «У ралтяж трубстрой»  262 
Зд равоохранение : 380— 381 
Н а у ч н а я  ж и зн ь  409— 412, 414 
А рхитектура 453—454




Северский м еталлургический комбинат 84, 206 
Северский трубный за в о д  им. Ф. Ф. М еркулова  209 
Среднеуральск,  г. 76 
Средний У рал 
П рирода : 138
Н арод ное  хозяйство  140, 142, 144, 151 
Промы ш ленность: 162, 166, 168, 182, 208 
Сельское хозяйство  332, 339 
Талица, г.
П ромы шленность:
Талицкий спирткомбинат 84 
Урал
И стория  парт, организации 61— 63, 65— 67 
И стория  ком сом ола 108— 112 
П ри р о д а  128— 129, 131, 133, 136— 137 
Н арод ное  хозяйство  143, 145 
П ромы ш ленность  167, 181, 184— 185, 255— 256 
Сельское хозяйство  307, 319, 321, 325, 330 
З д р авоохран ен и е  378 
Искусство  464— 466
У рал  в худож ественной  л и тературе  512, 516— 517, 526, 528, 531— 532 
541, 582, 609— 616, 618— 619.
И стория  620, 622— 623, 629— 631, 633 
Щ елкун, с. 1
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОСМАТРИВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ И ГАЗЕТ
Ж у р н а л ы
«А втом обильны й транспорт»  
«Б езопасность  тр у д а  в пром ы ш лен ­
ности»
« Б ло к н о т  аги та то р а »
(С вердловск)
«Б ухгалтерский  учет»
«Ведом ости Верховного  Совета 
Р С Ф С Р »
«Ведом ости Верховного  С овета 
С С С Р »
«Вестник Л ен и н гр ад ско го  у н и ве р ­
ситета. С ерия  геологии и гео ­
графии».
«Вестник связи»
«В неш няя  торговля»
«В округ  света»
«Вопросы истории К П С С » 
«Гигиена и сани тари я»
«Гигиена труд а  и проф ессиональ­
ные за б о л ев ан и я»
«Г идротехника  и м елиорация»  
«Горный ж у р н а л »
« Г р а ж д а н с к а я  ав и ац и я»
« Д о к л а д ы  А кадем и и  наук  С С С Р »  
« Ж е л езн о д о р о ж н ы й  транспорт»  
« З д р ав о о х р а н ен и е  Российской 
Ф едерации»
«И звести я  А кадем ии  н аук  С С С Р »  
С ерия  геологическая 
«И звести я  высш их учебных з а в е ­
дений»1.
Горный ж у р н а л  
Л есной  ж у р н а л  
«К окс и хим ия»
«К ом м унист»
« Л у г а  и пастб и щ а»
« М олодая  гв ар д и я»
«М олодой  коммунист»
«М олочное и мясное скотоводство»  
«М осква»
« М у зы к а ль н ая  ж изнь»
«Н а стройках  России».
«Н ева»
«Н овы й  мир»
«Н Т О  С С С Р »
' «О ктябрь»  ' ; .  ' ■ г
«О хота и охотничье хозяйство»  
« П ар т и й н а я  ж изнь»
«П лан овое  хозяйство»
«П рирода»
«П роблем ы  ту б ерк улеза»  
«П роф ессионально  - техническое 
образование»
«Р ы бов одство  и ры боловство» 
«Сельское хозяйство  России» 
«С ельскохозяйственное п р о и з­
водство  У рала»
«С обрание постановлений п р а в и ­
тельства  С С С Р »
«С оветская  геология»
«С оветская  ж енщ ина»
«С оветская  м узы ка»




«Т еатраль н ая  ж изнь»









«К ом сом ольская  п рав да»  
« Л и т е р а т у р н а я  Р оссия»
«Лит. С вердловск»  (однодн. газ.) 
«Н а  смену!»
« П р а в д а »
«С ельская  ж изнь»
«С оветская  к ультура»
«С оветская  Р оссия»
«Труд»
«У ральский рабочий» 
«Э кономическая  газета»
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ПЕ РЕЧ ЕНЬ  П Р О Д О Л Ж А Ю Щ И Х С Я  ИЗ Д А НИ И,  
МАТЕРИА ЛЫ  ИЗ КОТОРЫХ ВОШЛИ  
В Д А Н Н Ы Й  ВЫПУСК УКАЗАТЕЛЯ
И звестия  Сибирского отделения А Н  С С С Р . С ерия  общ ественных наук* 
М а тери алы  по истории сельского хозяйства  и крестьянства С С С Р  
Труды Челябинского  института м еханизации и электриф икации  сель-.: 
ского хозяйства  
Ученые записки П ермского государственного университета 
Ученые записки Свердловского  государственного педагогического чл- 
ститута.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Общие м атериалы  об области в ц е л о м ............................................................3
Города  и р а й о н ы ............................................................................................. . 3
Общественно-политическая ж и зн ь  о б л а с т и .................................................. 3
О бластная  партийная  организация  ...............................................................  3
С вердловский обком К П С С ................................................................................3
XVI С верд ловская  областная  партийная  конференция . 4
С в ердловская  городская  партийная  организация  . . .  4
XIX  С в ердловская  городская  партийная  конференция , 5
Р айонны е и городские партийные организации области . 5
Партийное просвещение. М ассово-политическая работа . . 6
Д еятельность  партийных организаций в различных областях
коммунистического строительства  ................................................. 7
И стория  областной партийной организации . . . .  8
Местные органы государственной власти и управления  . . . 1 0
Адм инистративно-территориальное деление области . . . 1 0
Свердловский областной Совет депутатов  трудящ ихся .  О б л ­
исполком ................................................................................................................10
Свердловский городской Совет депутатов трудящ ихся . Горис­
полком ..............................................................  . . . . .  10
Городские, районные, сельские и поселковые Советы д е п у та ­
тов труд ящ ихся  . . . . . .  . . . .  10
Н арод н ы й  к о н т р о л ь ................................................................................................. 10
О бластная  организация  В Л К С М . М о л о д е ж ь ................................................11
С вердловский обком В Л К С М .................................................................... 11
XV областная  ком сом ольская  конференция . . . . 1 1
С в ерд лов ск ая  городская  комсом ольская  организация . . 12
Д еятельн ость  комсомольских организаций в различных о б л а ­
стях коммунистического строительства ..........................................  12
История областной комсомольской организации . . . 1 3
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